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INTRODUCTION 
~  _,.  ...  .......-..  ....... 
Lors  de  sa 57G  session  tenue  les 20 et ij1  d~cembre 1968,  le Conseil, 
en  donnant à  la Commission l'avis conforme  demandé 
sur la reconduction  de  la décision de 
la Haute  Autorit5  n°  1-67  du  21  février 1967  relative aux  charbons  à 
coke  et cokes  destinés  à  la sidérurgie  de  la Communauté  1),  a  chargé 
la Commission  "de lui soumettre avant le 31  mars  1969  une ,étude appro-
fondie  sur la question des  charbons  à  coke  2)  et cokes  destinés  à  la 
sidérurgie". 
Cette  étude  est présentée ci-dessous;  elle comprend  quatre  chapitres. 
Le  premier analyse l'état actuel et lés possibilités d'évolution des 
techniques  de  fabrication  de  la fonte,  de  l'acier et du  coke. 
Le  second  chapitre  examine les besoins  en  charbons  à  coke  et en  cokes 
dans  le monde  ainsi  que  les moyens  de  les couvrir  jusqu'en 1980. 
Le  troisième  chapitre  traite de  la contribution de  l'industrie char-
bonnière  de  la Communauté  à  la couverture  des  Desoins  en  charbons  à 
\ 
coke  et en  cokes  de  la sidérurgie  de  la Communauté. 
Le·quatriama  chapitre  e~pose l'importance  de  la  d~cision 1/67 pour 
l'approvisionnement en charbons  à  coke et en  cokes  de  la sidérurgie 
de  la Communauté, 
Un  sommaire  reprend les points principaux.des  quatré  chapitres. 
Des  tableaux: statistique& et une  annexe  relative aux:··questions  de 
qualité sont  joints à  l'étude. 
1)  J.O.  du  28  février 1967  n°  36,  p.  562. 
2)  Dans  la présente  étude,  l'expression  11charbons  à  coke"  désigne, 
9auf  préc~~io~§  Ç9.Pt~~fr.e~,  ±es  catégories et mélanges  de  charbon 
qu{ .  sont. t5f}éë'ti  ~crderlt û tilises pour les procédés  classiques  de  coké-
faction. Il e'agit en règle  généra1e  de  bons  charbons  à  coke  à  basse 
et moyenne  teneur  en matièrcsvolatiles et.d'une  faible ,teneur  en 
soufre.  En  font partie  dans  la  Communaut~ notamment les catégories 
de  houille classées sous les groupes  V et VI  de  la statistique. ··,  1 
-!r 
l. 
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,. \  .~.. . ·'  . CHAP-ITRE  I.··  .·. {.:·-:- ::.:  1  J 
E~at.  ~ctue~ .et  ... P2ssib~~~~é~. d  .. '~v~lution.  ~es  ;~~~~-~9~~~.: g;;,c.  .r _,,·· 
fabrication  de la fonte  1  _de  l,!go;ter  et du  coke  .. 
.  ..  .  .  ;  \  . ;  ·. ·  s:='?"·. ~.  ,  ~~ C' f. :  j  ..  :.  ~r.  ~t  · : ;: 
1 .~· t 
.  '"  .  . .  ·  .•  · ...  ·. ''  ·;  '  ~.'  ,\ .. .  :.  'l ; 
Le  progrès  technique aussi bien dans  la fabrication de la fonte et de 
•  •  ~  '1.  •  ~  J  ~  ~  ...  _  •  '  fi  ·~.  l  4• 
1 'acier que  dans  celle, du  coke  revêt  ~e  importan~e d'c:isi  v.e  PC?Ur ... l  ~ éva-
••  "!  1  •  ;  '  )l'  - •  ''  '  \  •  ~.  '  4,  ;  :  •  •  •  :  '  t  ..  :  "-..  :.  1.  •• 
luation des  besoins futurs. et. dea  disponibilités en  c~arbons à  ~9k~·-~ 
<  :  - ,j  .:  • •  - '  1  •  .  ·.:·  '" . ''  ,·  ·•  • ...... 
Or  't dans  ces  deux secteurs des  évolut,ions  so~t  e~ cours,  dont  on  peu:~  .. 
indi~uer la tendance_ générale  pour  iB.  :PéZ.iode ·allant  j:UBq~  :â_  ~980.~' •·' 
·L'opinion généràlement  admise.-est.- qùe· le haut: fournêc.u,  en  ... ii:aison avec 
les convertisseurs à  1 • oxygène,  conservera au  cours  dé ··C'ëtte·· pér:iod..~:sa 
p~sitio~  .. dominante. pour  l.~éla~~rati9~  __ de.~  'acier.~  ~es. él  ..  me~~a;:t~éi;e:r.~· 
mina.nt~  ~ ce  suj~t sont  ~urt~ut sa ,grande  capacité  (j~squ'~.-.2  .. :M.t  9.~. ( 
fonte  par .B:n.  pour.~ hau·t ~ fourn~ali/  et son .. boi1  re~d~~~n~:;ifP,~~miq\\~:*:  ..... 
qui se  traduis~nt p~r de~ coiits. d~  prodùct.~q,n :r-elati  vef:ll~nt  ffg~e.trt.Q$,t\  ~ .. 
On  peut s'  att~ndre.  à  de  nouvel~es  ?-méli.9ra.tic~_a? _dans  la  t.~c~iq'qe·-~4\J.•.: 
haut  fourneau.  Cela n'empêche  p~~ que,. du  fai~ de .la .z;-~d\lct~o~  .. dil'e~.te 
d,es  minera~s ~e  fe~  :_par  exemple  en  +i~:Lson  av;~ç ··l~e  foQ.rs  :él!ç~:r~_qUf,$, ~  ~-~ 
de  nouvelles  possib~li.tés se  des~.inent dans_  1~.  ~oma~ne de. lÇl  -mé~alil'";:-
gie. 
L t industrie du  coke  C0'ntil".Uera. à  itr·e dominé'e·. par le  ·'procé'd~  !.':é:ùis~'i'4tie 
de  cokéfaction dan.s  les fours  à  chambre  horizontale.  Toutefois,  l, 'o,n .. 
~  .  ......  .  r- .. ·f  •  1  , .. ~·~  ••  t'"·.  •  •  I 
note  des  développements  qui permettront  un  élargiss~m~nt.  ·(!~·:  ·i:+iy~'rfta:!r· .... 
de.p. c~tégori~~ de  o~rbon  :G'·~kéfiab:+e  e  Pa:J;a)  .. l,~leQlel}.t t·. ·Q·ea;  ,-r.~cb,e~:c}1.es r:aont· 
.:·~:tl  :~o~s e~  ·~e d~  .. la faLz:..i"cation  ci~· ook~~ ·UO.l:llés  .e.t  <le.  ·lel:U":.~·U.t.ilisa:t·ion  · 
datt.s  le  .. hatt ·fourneau.,  .  .  .  '  .  ..  .  '  .  -~  .:;  .  ··.  -.... 
.  ..,  .  ... .  ~.  l 
.> ,.;  :  ~ :.: .:.  ·-~~-~  .  .;.  ····-
La  t~chnigu~. d~ haut  fou~neau  •  •  ••  ~  ••  •  1  +  •  '/'" .:  •  '  ,. •  -~- .. 1 ;' •.  ·;.: 
2.  Le'···~·Ôk:~  _re~~:i..it  plusië'urs  f~'nctionà dans le haut  fou~-~e~u.····I·Ï  :Je~~  -~·:~~ 
'  ''  .'  ,!  :,_  1  ••  'l. ..... 
bustible et réducteùr 'et  constitue dans  le  h~ut fourneau ~ne ~asse· . 
.  :  :  •  - '  ~  .  !  .  '.[>  •  t  ,..  : ....  ~:  '  .- -.  ''  -•• ·_,  •••  ..  •  ....  ..:  .,· ." :::  4,•:  ~  .:; ·1  .. '::!. 
l.' 
~- (  ~  .i.,J ; .. ·_  • • ::  ;,  :·  -i  '.  tt  ·'·.  ~.:·.  ~  ,t  ·.'  .\1  j  • ";  -~- :  :  ~  ,:  .  ~  •  - ~  ~.~ .: ...  '  ... -., 
'  ;  ..  ~'  :.  .  ...,.  ,  ,.  :~·  '  ;, - 3 ·-
porteuse qui permet  l'êcoulement  du  mélange  en fusion et la montée 
des  gaz. 
Cela explique pourquoi le coke  doit satisfaire à'des critères de 
qualité fort  sévères  quant  à  sa cohésion,  sa-composition granulomé-
trique,  sa réactivité etc.  Le  coke  doit également  avoir  de  faibles 
teneurs. en cendres  et en soufre.  Pour obtenir un  coke  suffisamment dur, 
il faut  un  charbon à  coke  ou  un  mélange  suffisamment  cokéfiant.  Pour 
que sa teneur en soufre ·soit basse,  il faut  enfourner  des  charbons  à 
faible teneur  en soufre,  Cela signifie qu'à priori la partie des  réser-
ves mondiales  de  charbon  utilisable~pour la cokéfaction est limitée. 
La  Communauté  -~pose des  réserves  de  charbon cokéfiable  l~s plus  impor-
tantes  du  monde. 
La  quantité  de  ccke nécessaire pour l'élaboration de  1  t  de  fonte  au 
haut  fourneau  est  de·  450  kg  dans  les conditions  optimales,  si l'on 
emploie  exclusivement  du  coke; si l'on utilisait d'  au·tres sources 
·d'énergie~ elle pourrait  encore  être.abaissée de  10 à  15% et s'éta-
blirait à'4oo kg  environo  L'enfournement  de  minerai préréduit per• 
mettrait qe  diminuer cette mise  au mille. 
3·  Une  meilleure préparation du lit de  fusion a  permis  d'enfourner  dans 
le haut  fourneau  de  plus  en plus  de  cokes  de petit calibre,  jusqu' 
alors utilisés dana  le chauffage domestique.  De  ce fait,  la part  de la 
production de  coke utilisable dans  le haut  fourneS:U  s'  es.t  accrue • 
~  fabrication  du coke 
4.  En  ce  qui concerne les techniques  de  cokéfaction,  les  développements 
vont  d'une part  dans  le sans d'une amélioration du  procédé  actuel et 
d'autre part.  dans le sens  d'une mise  a~ point  de-procédés nouveaux. 
La  fabrication du  coke  de  houille se fait actuellement  enoere presque 
exclusivement  par la cuisson de la houille  en  vase clos  dans  des  fours 
dits à  chambre  horizontale  (cokéfaction classique}.  Un  coke métallur-
gique utilisable ne  peut  c_ependant  être obtenu avec  ce  procédé  qu'à 
partir de  catégories ou  de  mélanges  de  charbons  posséd~,t des  proprié-
tés bien précises.  En  dehors  de  1 'analyse du  c:b..arbon  enfourné  t  ~.es 
facteurs  comme  sa granulométrie,  la vitesse de  cokéf~ction, les  dimen-
sions  de la cellule,  etc. déterminent la q1.tali té du  coke.  La prise en \  . 
.. ·  .  ,, 
'•/ 
- ~ -
considération de  ces ·facteurs· pour  obte.nir  du  coke ·d.~· ··).~~ ·~u~J!i.~é 
...  1  ·:· 
souhaitée s•est faite dane  l:e  passé  d•une manière  plus~ ciu'ïnoi~ empi-
........... 
rique.  On  es·t  parvenu  ces. dernières .années,  grâce  notamment ·à  i •aide 
financière  de la C.E.C·.A.,  à  exprimer  dans  ·~e formule  m~t·~êmatique 
les facteurs  qui déterminent la qualit~ dti  ~:dke  .'  En  reinplàç·~·nt~. des  1.' 
règles  empiriques  de  préparation de  la pâte à  coke  par des  prescrip;;l 
.• .  .  ·~ 
....  ·'  tions exactes  de  calcul,  on  a  étendu la gamme" des  charbon~. avec  les-
.  .  . 
quels  on  peut produire  du '·coke  métallurgique; ce  qui -revient à  accràl45re 
les disponibilités  en  charbons  eokéf:.tablès.  -·· 
D'a~tres essais concern:nt la cokéfaction à  de~ 'température~ très 
élevées.  On  vise ainsi à  réduire la durée  dé  carbonisation,  de  façon 
•lo  ..  •  ···t 
à  augmenter la productivité 'et abaisser iP~là:hs coûts  de  c.okll~action. 
Le  coke ainsi obtenu se présente en petits ëalibres,  ce. ·qui  répond aux 
besoins  de  la technique moderne  du  haut  fourneau. 
5•  Une  toute nouvelle évolution dans  la technique  de  '~abrication du  coke 
pourrait découler  de la cokéfaction conti11ue,  avec  la fabrication de 
cokes  moulés.  Les  premiers essais réalisés permettent  d'escompter  que 
l'utilisation de  cokes  moulés  de  dimensions  standard permettra  d'amilio~ 
rer le rendement  du  haut  fourneau si les cokes  moulés  possèdent dne 
résistance suffisante à  la com-pression et à  1 'abrasion.  De  plus  ce 
procédé  permettrait de réduire notablement la teneur  en soufre du  coke. 
Les  sortes de  charbons  à  faible  pouvoir agglutinant,  qui  jusqu'à ·présent 
n'étaient guère retenues  pour la cokéfaction,  conviennent  particulière-
ment  à  la fabrication de  cokes moulés. 
La  réduction directe 
6. Avec  les procédés  de  réduction directe,  on  travaille à  des échelles de 
températures plus  basses  qu'avec le haut  fourneau et les installations, 
de  réduction sont telles qu'elles ne nécessitent pas  de  cokes  durs et 
bien calibrés  • - s -
Il faut  prée·iser à  ce sujet que,  jusqu  •à nouvel  ordre,  l'éponge de  fer 
obtenue par réduction directe ne  remplacera pà.s  la fente  de  hautB 
fourneau,  mais  sera utilisée à  la place  de  ferraille 'dans  des  fours 
électriques po\ir produire des  aciers spéciaux.  Un  autre e.spect  des 
procédés  de'  réduction directe tient à  ce qu'ils peuvent  être utilisés 
partout où le coke  métallurgique fait défaut,ou bien  lorsque les besoins 
d'acier ne  permettent  pas  l'expl~itation économique  de  hauts  foureaux 
(seuil  :  1  million de  tonnes  par an). 
Les  indications relatives aux  capacités de  réduction directe à  attendre 
pour les prochai,nes  ànnées  sont contradictoires.  Une  estimatiorJ.  du 
"Batelle Memorial  Institute" aboutit .à  la conclusion  que  les capacités 
mondiales  pourraient atteindre 29  millions  de  tonnes  vers 1980,  ce  qui 
correspondrait à  moins  de  .5  % de  la production d'acier brut prévue. 
( - Ç&  .;.·,  ·~- . .  . .  ·,  .·  . " .  :}·:·'<ir  .  .  .  -~~,.t~~,~~)~]~i 
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'~-~hqrs  ..  des  hauts.  fourneaux  80  Mt,.  soit· le quart de·  la produç·~ion rrto·ndiale  ·  ~  'j{i 
.;;o;:::i::o::td:eg:~.  ;~n  r:::::~:::n:: ::s~;-~~:e  à  d:::::i:n:::e~~:::te  •i  ~·  ••  ~~1 
.n.·uer  .à.  l'avenir,  étant .d.:>nné  que  :;te;  petit·· coke,  exposé  à.  une  très.::vi~e  .  ,.:·  .··.~f! 
·  ·  :·  ( 1·)·  i;?}:  '  ..  l-":  concurrence  de  substitution dans. le domaine  des  utilisations-..  t~e~m1.·~ues  .·:  -~.  ·,  ~~,r~; 
e.st utilisé  de  plus  en plus  fréquemment  dans  le haut fourneau. ·M$me  s'il: :.':··.·<:~ 
'est difficile  de  chiffrer la future  pr~po-rtion· .de  c9~e  C~:e ...  h~~~  ~.~.o-'4~!.~~~-q~·.:·~.~. ·  ~,:·.:.~~: 
•  1  •  1 
dans  la  p~oduction globale  des  cokeries., il n'en reste  .. Pll,.s.  moi~l.5· q~:e  ~e~. :.,  .:  .. 
beso:Lns  f~turs du  monde  en  cokes  et  ~n charbons. à  coke. seront  déterm~;nés.:  ·  ·,  ··i;f 
~~~:. ies besoins  de  la sidérurgie. 
'  . '  '  '  .~ 
; .. 
.  . 
La.production d'acier et de  fonte  bruts. 
·a,.  1  • U:ne  étude  régionale  de  la production mondiale  d'  ~cier brut au  .cours. dè 
_, ...  l  .;.·  .. : 
·.  • fiannée  1967  (environ 500 Mt)  fait  appara!tr~ que  ~a  prod'uct~on. a  .~t~  ...  t 
r~~liséo pour  70  % dans _les  pays  à  économie  libre et pou~ Jq%  q.ap.s.  'les 
pays  à.  com~~rce d'Etat .•(voir  tableau 1.). 
~~ 1967,  dans  le  premi~r de  ces  groupes,  les Etats-unis, .~a.~om~un~?,~~ 
~t. le Japon interviennent pour  environ 80%  de  1~  production~  .....  .  . 
·  -'"'b~~s  les années  à  venir,  la production mondiale' d'acier  co~t~~·~~·r~. _  ... 
1
-:. 
.  ' ' ' .·  .  1.  t.~  ~ :.  ,  ~  ~  ~. ' .. ·  ~: 
d·' au·gmenter.  L'accroissement  repré~entera p~ur 
·.  ~_conomie libre environ  200  millions  de  t<?,nnes '· 
lfensef9bl~.  d.t?~ :pay~. à  .. 
:.  . '  2)  ..  ·- '.  . '  .  . 
soit .58  ~  • .  ~.a  ~P.~9PO.~~·  .  ·' ...  ·''·  ....  , 
tien d' aèier électrique  dans  :I:-a  production mondiale- d ~.a.cier  ..  brut  pou.:.:-.~. 
.  t  •  .  '  "  .  •  '  •  •  ,  '  •  ,;  '  '  • :  ..  ~ .  ..  • ~  #  1  •• 
~~i·f pâsser  d~  1'4  %.à:  1 'heure  actuelle  à  20  %.  . .·.  1 
•";;::..  .. 
.. .  ;':'!~~ 
''.': ···~'}i 
1  .~}1.\. 
.·'1~ 
:  ):?;,;_~ 
.  ~:·  ;t~ 
.. -.•  -.  ·~t~ l 
.....  :/'~~ 
.  ·;.~:\j 
: f ·::j 
l  ..  •  -.~,,--f:;~ 
1  '.  ~- : 
.... -.  ~·  ~"'  .. - ..  :·r.~ 
'  ...  ~·· . 
1) Utilis.ateurs industriels autres  que  le haut  ~.~urneS:U:~  fo:y:.er~. ~~o~~~~  ...  -~  ·,.  ... 
·' ·  tiques,  etc. 
a~ ·M~yenne des  différentes hypothèses  indiquées  au  tableau .1 • 
l'' 
. ; ;-. ·: .,  ~  ~ 
,,·,:  1  '  .  t  J, 
1  1  .._  ....  -1  ,.._  ~ 
\,,.  ..  7  ~ 
i.~ /  .,  ·  .... ,  '~~-: 
..  ~·  9··  Pe.r  suite d'une  expansion rèlatiyement plus  forte  dans  les pays  à. 
faible  production d'acier- (Inde,  Aùstraliè,  pays  d'  Afriquo  et d'  Amé-
rique  du Sud)·_,  il est vraisemblable  que  la  part des  trois grands 
'  . 
. pi"oducteut's  d'acier mentionnés  plus haut ... tombera  à  70  % environ d'ici 
:. ·  .. ·  ... 
. ~ 
~)  .  \.  -
.  ··,.., 
·à  1~80,  en dépit du  fort accroissement  de  la production d'acier brut 
q~i doit intervenir au  Japon  • 
·-10.  L'accroissement  de  la production d'acier brut doit s'accompagner  d'unè 
t'·  ~ugmentation correspondante  de  la production  de  fo-nte.  En  ce  qui  éon._  ·. 
·èerne  la localisation de  la production  de  fonte,· on  est parti pour  le_s 
.  ' 
·\ 
calculs  du  tableau 1  de  l'hypothèse qu'au  cours  de  la période  envisa-
gée il ne  se  produirait pas  de  transferts importants  d~ la production 
vers  les pays  fournisseurs  de  minerai. 
,,'· .. ·-:Leè.  besoins  en  coke  des  hauts  fourneaux·. 
------------·----------·  ------------
\,  --:. .. 
"!,.~  •  -. 
... 
.  ..,  .. ,. 
·:  \,,  1 
·_11.  A c8té  de  l'augmentation  de  la production  de  fonte,  on  enregistrera· 
dans  les prochaines  années  une  baisse sensible  de  la consommation spé-
cifique de  coke  dans  les hauts  fourneaux  (voir  tableau 2).  Pour  1980, 
on s'est ba~é sur une  mise  au mille  qui  varie  selon les  pays  de  435  à 
'\  550  kg  de  coke  par  tonne  de  fonte.  Compt0  tenu  des  difrêrences  de; 
situation  e~tre les pays,  ces  chiffres sont proches  des  limites infé-
riêures  physiquement possibles. Ils supposent un important accroisse-
ment  des  injections  de  mazout et de  gaz  naturel au haut  fourneau • 
. ·~~~12. Dans  ces  conditions,  les besoins  en  coke  de  la sidérurgie  (à l'exclu-
..  \~  ·  sion du  coke  pour  l'agglomération)  passeront pour  l'ensemble  des  pays, 
,~·  à  économie  libre  de  150  Mt  en  1967  i  environ  190  Mt(1)  (+  27  %)  en  19~d, 
1 ... 
1'' 
1  .~  '  • 
'1' 
'>· 
·(voir tableaux 3  et 4).  Dans  la Communauté,  on passerait  de  41  à  45  Mt 
(  +  10 %);  aux Etats-Unis,  on  enr~gistr:erait un léger recul. 
~'accroissement le plus  important  en valeur absolue  des  b0soins  de. 
coke  se situerait au  Japon avec  quelque  15  Mt.  L'accroiésement le plus. 
fort  en  pourcentage est prévu  en  Amérique  latine  (+  160 %). 
·1:)  Valeur  moyenne de  différentes hypothèses  envisagées  pour 1' évolution de 
.la production  de  fonte  et de h  ·mise  au mille  de  coke. 
/ ..  ' 
'  1  .' J"  ~ 
!-. 
1'  . ......  . 
\  ,, 
(i.  ~ 
..  :, 
•  ~  /  1  ., • 
.""·- ( 
- .. '_ 
,-,./ 
.  ,1 
.'  1  •, 
·, 
..  __ ,·, 
,,  '  ......... 
'! 
,'  1 
';, 
,  ..  '.:  .-. 
·~'  ·,, 't~  i'l  :..  ·}'  ,_  .. :...  ..... '- •••  ·,~  '  - >- ~  '  \  '  -... ~  '  '  f :~ 1\'  ~  .;~;-~ 
fli " .  - 8. - .•  .  . .  .  '·~  ,,  ',  •'  ;~~ 
~  ''J 
;'<···.·:.  .  .  i  ~.>  •.  ..  .· 
~~:r_i·~,;  '':'!1~.  ~  proportion 'dé. coke  de. haut. :t'our;eâ.u -dan:,s:•la'  :P~oduction: totale.  de  .. ',./ 
~f:}  '··"  ' .- .  c9k~· êtait'  èie  79 '%;.en  1967  pour l'  ensentble . des' :-pays  à,. é~onomie li.b:z:e ~ '  '\:(·". 
t,~~·,  ___ ,.·,  '~- '  •  \ •  ,,  ~- '  ..,  .,  '.  ~  '  ':,,  ',.,,'  olo,i  ,:·:~.:~·  • 
p:·.·:..  '~,~ur l''aven·ir il· faut  s  'àtte.ndre,  comn1e  inf}iqu.é. ci-dessu~, .à  une  ... 
au·gménta tiori  de  ·c~  pourcéntage.  Bien qu'il soit . difficile d'  ~tre 
"  .  ..  '  ~  ••  ·'- !  •  ~  •  -
p~é''èis,  6n  peut  raisohitablem·ent. est~e~ .que  ..  ce t.te.  propo_rt~C?n fiera  . ' 
d~ ·85·%  e'n· 1980.  Dâns  une ,telle  hypothèse,  les  besoin~ de  l~  -·~i  ... 
de  haut  fou  rn€ au  .. ( 190.  ~t.  )  né  ces~i  te;;i~~~ une  pr~- . dérurgie  en  ~oke 
duction  de  ceke  de  224 Mt.  La  quanti  té  de  charbon  nécessaire  pour··  ~ 
produire  ce  tennage  de  coke  serait  de  313  l'·it 1  alors  qu'en· 1967  1 'en• 
fo~rne~ent dans  les  cokeries s'établissait à  266  Mt  pour  l'ensemble 
·,aês:_·pay~  à  économie libre. Cette  consemmation  de  çharbon  à  coke  a~g_: · 
..  mén·t~rai  t  donc  de  4?  Mt. : 
~- 3"-.!'J\va:nt·  d.! étudier  en ·détail, dans  que_lle~  ~égions se  manlfe~tera plus 
spécialement  cet accroissement  et par  que-;J_les  ressources il. pourrai'~ 
'i  ' 
.; 
1- •• ' 
'.  ~  .. 
· ·être·.- c~\1. vert,, il c?p.vien  t  d'examiner le I>ro  ~lème de· la loce.lis~  ti  on 
·géograph~q~e  de  1~ production  du  coke  e~ des  courants actuels ·d'ap~~o~·  ~ 
v~sionnement en  charbon à  coke. 
':; 
·La production et le  commerce  menO.ial  de  coke. 
j  •  ' 
.. 
'  •  '1 
'~.' 
'. 
''':·:··  ..... '··· 
'  ' 
' '  ~  ' 
;'  . 
'. 
·~·  .,  ·,' 
. ' 
Les  centres  de  production du  coke  (usinee à_gaz  exclues)  re~sortent 
·d~  tableau 3.  En  1960 2  la Communauté,  avec  une  prqduction  d'en~i:ron 
74 Mt,  était le plus  gros  producteur mondial  de  coke.;  elle  assura~~ 
.. .  .  '  .  ~  .  , 
· 41. % de  la production ·diéa  pays  à  écono~ie libre et  2.6  %.  <:le  ~~  P~.o~uc_-·  ~ 
tion mondiale.  La  production  cemmunautaire  étant  ~ombé~ à  64  M:t  et 
la production dans les autres pays  du  monde  ayant  augmenté,  les pour-
..,  ·  . 
èentages  ci-dessus étaient· devenus  re·spectivement  34  .% .  et 21  % en  .  . ..  .'' 
:•  .1967 .. 'pouT  la  Cornmuna~  té.  ..  ·· · --- ~  .. ~·  ....  ...:~:-~ -~--..  ~~J-~5 
•  f.  •  ••  ..  .  ? 
i·e·s···régions ·de  production 'du  coke  co!ncident  ~ans la plupart  4e.s  cas·  .. l  ·:~  ~ 
'  .  ..  .  .  .  ..  ;  . ·:: ."  .  ·;  ·!·  '  J 
···avec ·les centres  de  consommation,. c' est·-à-dir.e,  avec la localisation  · 
·.;de.s  ~rGdÜèteurs ·de  fonte,· qui  sot1t les  princi~au~  co~sommate~rs  ~ë  :·:  ·.  <- ' 
i  .• 
~  '  .  ~  .  ~:. 
coke •  En  dehors  de: ces.· cas, il existe  néceesai,re~_ent· des  échanges.  . 
:  ..  9~.·- .~.ok~_s 1  portant principalement sur le  coke  de  haut  f~urne~~ ·{~oi; 
.......  1  •• 
!  ·, 
,.-..  ~apleau 5 ) • 
'  1  1  ··>~ 
; . t 1 A11 emagne  vient' de loin en· •t(! te pou'r  ce's  ,.  é chanke  S' de  ceke.$  t à  •ti  tr~  .. : . .  ·  : ·  .. ;~) 
· de  fournisseur.  Pour les pays  à  économie  libre,  l~s· éëhanges' dé  èôk:§è1·.-:·~····· ·  ,:  ~-
•  · ·sont  constitués  à  raisen d'environ 70  % par les  éch-angés  :ihtr~~orri  ...  ;-r  ,  ;.  •·  · · 
..  ~unautàires, c'est-à-dire ceux  :pour  lesquels  fournisseurs  et desti-
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:p~ys ·à  commerce  d'Etat,  les  échanges  de  cokes se  font  essentiellenit;)nt._ à 
_l._'intérieur  de  ce  groupe.· Si l'on -exclut des  chiffres  du  tableau .5  ce~· 
relati'fs  aux_  échanges  internes  de  cokes  d.e~  pays  à  commerce  dlEta.t  et. à· 
· .. ceux  des  pays  de la Co.mmunauté,  il ne. subsiste pour le  116omn1erce  mo,ndiain. 
q.ue  3  O'f:l  4  millions  de  tonnes  de  cokes,  soit un  pourcentage  de  1  % seu-
lement  d·e  la production •.  Il p 1 existe  donc  pratiquement aucune  possibi-
lité pour.la Communauté  d'acheter du  coke  dans les pays  tiers. 
'15.L'importa:nce. secondaire  des  échanges  de  cokes  tient aux  raisons suivantes  1 
historiquement,  pour  des  motifs  non  seulement  de  rentabilité mais  aussi 
de  sécurité  de  l'approvisionnement,  la production  de  coke  de.haut  four-
neau. est "jumelée"  avec  l·'industrie sidérurgique  t  de  sorte  que  le·s  qu~ti- ·. 
tés  m~s-es sur le marché  sont fort restreintes  t  ... 
'·' 
'•<' 
compte  tenu  des  qualités  e~igées du  coke  de  haut  fourneau;  celuL-ci 
'  ~ouftre du  transport et  de  transbordements  fréquentst 






•  1  ~:  ; 
.. 
~- '  f.' 
., 
j  ._,·1 
~ le prix du  coke  ne  constitue pas  un  élément susceptible  de  stimul·er le 
commerce  mondial  de  coke ,  ( 1).  .  1  :  ~  : 
',/ 
::1  ::~::  . 
.·.-
. .  · 
Il en 1resulte  que  les besoins  de  la Communauté  en  coke  de  haut  fourneau 
.ne  peuvent  pratiquement  pas  ~tre couverts par  des  achats  complémentaires 
~ur le marché  mondial.  Aussi longtemps  qu'elle aura besoin  de  coke  pour 
ses hauts  fourneaux,  la Communauté  continuera pour l'essentiel de  devoir 
· ·1e  produire  elle-même • 
,'·:_1 ... 
·. L J  ,é-volution  de  la production charbonnière mondiale 
-) 
:~ ..  ~-.:. -;16-._  La production  charbonnière  mondiale  se  trouve  concentrée  essentiellement 
1 
. _,,  , ..  _,  d~s quatre  grandes  zones  ~  les Etats-Unis  d'Amérique  et l'Europe ·P9~l'-
•  ...  y~ '  '  •  •' 
1·,  ·"' 
' .  ·~.  ;  -
,•  '  ( t": 
....  ~· ....  '4.  ',  1' 
t  ··~ 
~  ~e qui_est des  pays  à  économie  libre, la Russ~e et la Chine  pour  ce qui_. 
·.est  des  pays  à  commerce  d'Etat.  Ces ·quatre'  zones  assurent  envir.on  80  %. 
·de  lé!.  production  charbonnière  mondia.J.e  (voir tableau 3  ) • 
~~ pa~t des  pays  à  économie  libre,  qui étai.t  de  52,5 % de  la product~c.)n· · 
· mondiale  en  1960,  n.'. était plus  que  de  48,4 % en  1967,  alors  que la part 
',  ··~  < --------------
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Cependa~t·~.: ·de  ·19t"o· ·à  19~7, la 'production ·.charb.onnière·· ·d.és  pays  à'  ~:~ono­
·mi.e  libre  a  progressé  d  1 environ 8,5 %( 8"8;Mt) ;m'ais 1'  é~olU:·t':lôn· ·a  é'i;é:  ~~sez, 
différente seJ.on  ~es grandes  zones  :  'èn  Amérique  du  Nord,  l.a  producti.~n 
charbonn.iè~ .enregistrait··  ~ne  augmentatio~ de  115  2 3  M~ ;  "  èies  'd.é~elopp-~.;:. 
:  '  '  .  .  '  .- .  '  -~- t  ;  .  . i , .••. 
·menta'·· étaient ·également  constatés  d_ans  J.es  pays  à  écononile  ~ibre d"'Asiè tt  ' 
l' •  ...  •  ~  r  ...._  •  .  - ..  • 
·de  ma~e qu'en Afrique  et en  AustraJ.1e  ;  en Europe  oc~identaie,  pa~  cont~e 1 
•  ..  ...  •  •  '  •  "  •  •  •  J  •  •  •  ';~  ~;  •'  ..:'..  •  ··}. 
la pr~duction charbonnière  à  diminué  d'environ 74  Mt. 
1?.  Pour J.' avenir,  et bien  que la concurrence  du ·_pétrôl.'éf! ·du  gaz· h'atu';el. --Ef1r·  .... :  .... 
de  1 1 énergie -nucléaire  dei.ve_,.con~~nuer à  limiter· les  po-~~ibili_~.6s: ._ ..  ~- . : 
...  d 1 écoul.ement  du  charbon,  le développement  p:révisible. des  ~esoins. éJtirr: 
gétiquea  · et des  candi  tio~s. partic~J.;i.è;res  d' extr?-pt_ion. da_;Ls  C}~r·:f;aines_ ... 
: ,zoD;es  p:ermet  d'escompter un .accroissement  q'.e~,s_ell1-ple.  de  .~a p:roduçti_p,n .. 
charb.on.~ière mon.diale. S'il n'est _pas  possible  de  fournir  à  cet  égard 
des··--i:ndications ;~xhaustives, il n'en est pas  moins  certain que la 
structure géographique  de la production  continuera à  s·e  modifier.· Dans 





le gr(nipe  des  pays· à  économie libre, le vol.ume  de la production atteindra  . r·' 
en  1980  quelque  800 millions de  tonnes  aux Etats-Unis,  al.ors  que  dans 
d'  à.utres  centre-s· de  produc-tion,  tels que 'la Communaut'é 1  :la.· Grande-Bre-
t-agne· et  ..  ',tr~semblableme.n-t~ le Japon·,  ..  on  enregistrera· un  nouveau recul.' 
·Aussi· 1'  accroissement  de  :la  :··production  dans 1'  ensembJ.e  des  pays  à  éeono  ... 
· Îtiie  libre s:era-t-il vrSisemblabl.ement·· moins  élev-é  quie· 'dans··· les pàys ·à 
c·omttierce  â 1 Etato  Q.uant· à  -ce·s  derni€rs·,  les programmes  p:révoie.nt  que la 
·production passerait: en  URSS  de ·58?·. Mt·(  dont  25  %.  de ··lignite  )  eti··.·1967, 
.à  700 Mt  en  1975  ( 1)  et en  Pologne  de  128 Mt  en  1967  à  180 Mt  en  1980  ( 2~·. 
Prix· dé  revierit  e.t  recettes  de· la houille 
,.  ~  r  .. 
18.~  A  1 'iD.térieur·  d~:s  p~ys à  économ~e libre, la dispersion  des prix de  ·· 
revie~:t de  i~- houil.le  ~~6~  ·.for~  grande.  Ils sont relativ-ement  élevés en 
-':.  ...  '•.  "" 
Europe  occ~dentale,_s'établissant pou~ 1967  à  17 15  u~c. par  tonne  en 
· ,,  moyenn~-- p'o~~ lès ;pays  de ia Co~unaû.t6 ( de···15·  à.  25  u.c./t selon  J.-~~ 
""•  ..  -c,  :-. 
bassins  )  et à  11,7 u.c. par  tonne  en Grande-Bretagne.  Dans  d'autres 
1)  Plan quinquennal  1971-1975 
2). Nowe  Drogi1  cahier 9/1967 
'l· t 
·,  '  ..  ,_  ·'.  ,;.,;.,· 
- 11 
bassins charbonniers, le  co~t· de  production est beaucoup plus bas.  r~· 
a  été  en moyenne  d~ 51 1  u.c. par  tonne  aux Etats-Unis pour  1967,  de  6 u.c. 
,  p·ar  tonne  en  Australie pour  1965  et de  1 125  à  2,25 u.c.  par  tonne  en 
Afrique  du  Sud  pour  1966. 
1'9•. Ailx  Etats-Unis,  en Grande-Bt-.etagne  et en Australie, la rE-cette  de  la 
houille se si  tue  au  ni  veau  du  prix de  revient.  En  revanche  1  dans  la. Com-. 
munauté,  on  trouve  en  regard des  coûts  dé  production cités plus haut une 
·  rècette moyenne  qui ne  dépasse  pas  14  u.c. par tonne. 
Le  oommerce  mondial  de  charbon 
·  .' .20. Malgré  ces  gra]ldes  différences  entre les coûts  de  production  comme 
entre les prix·départ mine,  le  commerce  international de  charbon est·lui 
aussi relativement faible  (  voir tableau 6  ). Les  échanges  intern~tio­
naux,·rapportés  à  la production,  atteignent les pourcentages  suivants: 
dans  les pays  à  économie  libre 







Cette situation s'explique par trois raisons.  D 1une  part, le charbon 
supporte mal les fraie  de  transport,  ce  qui réduit les possibilités  de 
concurrence entre les producteurs  de  charbon  ;  d 1autre  ~art,  de  gros 
tonnages  sont  écoulés  dans le cadre  de  c~ntrats à  long  terme  et ne  sont 
donc  pas  disponibles  pour le marché  ;  enfin,  le volume  des  échanges  se 
trouve limité par  des  mesures  de  politique  éoono~tque. 
l  L'importance  des  frais  de  transport explique  pourquoi la majeure  partie 
f  ' 
du  commerce  mondial  de  charbon est constituée  d 1échanges--intracontinentaux.  .  \ 
Si les échanges  intercontinentaux représentent  cependant  environ le tiers 
du  .. volume ·total1  cela tient à la situation particulière que  présente. le 
se·cteur  du  charbon  à  coke.  Une  part essentielle  du  commerce  mondial  de 
charbon est en  effe·t  consacrée  à  1'  approvisionnement  de  la sidérurgie  en 
charbons  à  coke,. 
1 '.~ 
.,  1: 
."' ···,7  J• 
'  ' 
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~' . ' 
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'  ·'·-
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•  1:  .~~~  lot:~:.~:~~;~~ 
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1  ' 
..  ;:  .  t'.'"'\.·"'.'-~  ..  :...  "'1  ~  J.:·  ~  .i  ••  ·,~,.  ••.  • ..  , 
Les  P.~~n,cip~~x.  ~-pprta,_t;eu~~  d~~- c~~-a~.b~ri~,  ~~~~~. l~ _Ja~_on~  .. - l;~·  Be~~lux,  l~ 
. Canada,  1 1 It~e et la France,  .A  eux seuls, ils  représen_t,~nt environ 
•  ~  •  '  '  ..  .  •  .  .  ~ l  ..  •  '  ~  • 
~~·es  ,tr-~is  quarts :du. conimerce  charbonnier  d.'e~s ',P_àys···à.  ··éc~nomie libre. 
Leurs  i~portati~ns de  charbon  comprenne.nt  64 %  ··d~··  charbon  à·--,~oke~  Les· 
principaux fpurnisseurs sont,  en .de.hors· .d.es .. payi:i·.}l .  c.ommèrb·e.~. d.!.Etat  .. ,·. ·1~e(  ~-:: .... :  ., 
.Eta.tl~~P"ni~  .,.  ·1 1 A».e~agne  et:.~' A.ust:r.al:i.e.  E~. 1.967 ~  le_.s  eXP;O~~~ati,O!l_s.  ~e.  ~c;.e~ 
trpd.s: pays  rep;ré:s~ntaient 85  % d~ commerce  charbonnier  des  pa:ys  à  é.cono.mie 
•  v  ~  •  •  ~  ~  •  ol  ..  '  '  •  •  •  •  '.  •  •  ,.  ~..  '·  •• 
libre et 52  ~ du  commerc.~  ?har-b.onniE:}r"  -mondi~l;  le.  c:!tarb~n  :_:à.  qeke.  çoz:;s-t~-
i;.~~;i.~:.:e:qv:d.ron .-les  deux  tiers -de  le1.lr?·· .exportati:ons.: 
Les  ~exp.ortation~ des  pays  à  commerc.,e(  d tÈtat  à  destination  :~es_ pays  à 
écon.9mie  li~:re. s 1 élevaient  en  1967,  comme_  ~1 ressort. dÙ  ta:bleau  __  6 1  'à~ 
16  Mt.  ~nviron,.: _la  .P~rt du  chc.rb;~~ à  cnk~ dans  ces livrai'sons. pouvant 
@~~e~,.~~alaée- à  environ  40 %  •.  Le·~.  ~rinc~p_a1.;:x·.  fournis~eur~·  ~t  .·des.'~i~d~. ·. 
'  .  -.  .  .  ('.\.  .  .  '  '.  '  . -
taire  s.  du  charbon  à .coke  sont repris  au  ta.bleau 7. 
..  ;: :.  ~- . : ;_  ,.  .  :' .1  .·. 
1 ~  l"  •  ..:  •  •  c  .. , .  -:..  t  '•  1  •  •  •  ~  '  • 
. 22.  Les  industries .charbonnières  des  Etqts-U~i~,, de la _Communauté  et de 
'·  .l.'Austr;li~  jouent- un ral·e  prim~rdi'al_ p;u.r  ·l,~pprovisi~n.n~rr{ent en .char-
l'  ~  ~- ~'  •  .-
f):' 
bons  à  coke de  1 'industrie- sid·érurgique  des  pays  à  économie libre. Si l.a  .  . 
_:-:  ~Qmmunauté 'devait--diminuer. .sa propre  ..  produc.tion1.  ell.e  pourr.ait. sanS  .. doute 
'1  •  .;~·e'c.-C::iur~:r•  dans _une  ~:~su~e  limi_té~: au  charbon polonais  et russe  ;  mo.is  elle 
devrait  s.' adro.sser. en  premie~ lieu aux  B1·.:ats-Un:i.s  pour  couvrir des  besoins 
accru$.  eri:  char:bon  ~porté 'destiné  à l'  appr~visionnement de la sidérurgie. 
1  ~.  •  •  \  ... !-.  .  ... 
····-~-~:6.-~i.ne~  ...  ~~-~--~~.fr~cui~e~-'  ~~~ r:e  ~.ispose11t pas  des  qualités  de  charbon 
r.equises  par le procédé  classique  de  cokéfaction,  ne  devraient pas  pou  ... 
·~o.ir  entrer. en  ligne  de  compt~  ·comme  fournisseurs de la Communauté.·'·  ·.:  ... 
Quant  à  l'Australie, si elle_ dispose  de  gisements  de  charbcns  à  coke 
oon,venant  à  1 'industrie sidérurgique, les frais  de  transpirt  =··sont  ~e1~·  _· 
..  •  ~  • •  •  ..  •  ,'  !"  •  ,. ... 
qu'on peut  se  demander si son  charbon pourra 0tre  livr~ .en  ~U.:+'419Pe·à  des 
·  .:PJ;i.x  com:p~~i  tifs  ( :)  •  . . 
1 
·  ~  1)  PCJUr  l.es  liv.raisons .provenant· d'Australie,  les· prix -à  l-' exportâtion  · et. les 
'  '  '· ..  ·  · frf!ts  maritimes  s'établissaient comme  suit en  1967  /  1968  : 
·' i:  -;..··  .. pr±x·--du  ..  chcr:rb·on -à" coke·--f·ob·  port·s·  d "·erportation~ e·n "4967 ·  -: ... &-; 6  à:  ... 1()·:, &· ·u~tc.  /  t 
_1' 
t~ 1  1 
~~  . 
l 
1' 
t  ,·  \  . ' 
-frets maritimes  Australie-Japon  en  1967  :  3,1-3,5 u.c./t 
- pour  certaines quantités  de  minerais  de  fer  :  frets maritimes  Australie-
·ARA  en  1968  environ 315 u.c./t1  avec  des  transports triangulaires  compre-
. ·nant le transport de  charbon  américain .  de· ·trampt·on-!"Road·s ... au "Ji;p.6rr;·· -rr· tft.Y  ._ ......  :.· 
a  pas  eu  j·u.Ecru.'ici  de  transport  de ~-charbon entre'  .. 'l.'Australië·;et ·l'Europe~:; 
Sur  cett~  .r;_e~.p.tiO:n 1 .l;e. ·C<?tlt.~·du  fr~t  ~'ét.a~~:r.~it  th~e:r.iqu~me:o;:t:à_.4.p  ù:c'~/t 
minj,.mum  è.z:  .. ns les  con  di ti  ons  sui  van tes  : 
chargement  garant~ de  15.000 lgt par  jour  (dimanches  et  f~tes compris) 
utilisation de  navires  d'une  capacité minimale  de  60  000  t  pour  des  ~ 
~ransports combinés._  · 
,. '' 
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t·1 industrie  charbonnière  américà.ine,  compte  tenu  de  ses poss:tbllités 
actuelles  en matière  de  production et dtexporta.tion ainsi que  de  ~a 
qualité et de  l'ampleur des réserves dont  elle dispose,  occ~pe  p~r 
conséquent une  position-clé. 
Les ·.réserves  de  charbf!\ns  à  ceke  des  Etuts-Unis  ( 1) 
23.  Toute  estimation  de  réserves  est affectée  d'un  coefficient d'incer-
~itude. Selon le Bureau of Mines,  les réserves ,charbonnières  des  Etats-
Unî.s  sont  estimées. globalement  à  1.430 JJd_lliards  de  ·tonnes,  dont la 
moitié  ( e·nviron  660  milliards  de  tonnes  )  serait du  charbon bi  tumtnell.x. 
Une  partie seulement  de  celui-ci possède les propriétéç  cokéfiantes 
requises ainsi qué les teneurs  relativement faibles  en  cendres et  en 
soufre qui caraqtérisent les bons  charbons  à  coke.  Comme  le montre le 
,  ·.  -tableau 8,  :tes réserves  totales  en  charbons  à  coke  s'élèvent à  environ 
230 milliards  de  tonnes,  soit 3.5  % de  1'  ensemble  des  réserves  de.  char-
bon  hituhinauxA·  La  structure  de  ces  réserves,  envisagée  du  point 
de  vue  de  la catégorie.,  de la récupérabili  té et  de  l.a situation 
géographique,  ressort du  tableau suivant  (  pour plus  de  détails, 
voir tableau 8  )  : 
en milliards  de  tonnes 
-~~~----~~~-~~~~---~~-
à  haute 




moyenne  à  basse  total 
teneur·  teneur  en 
Réserves  totales  en 
charb~ns à  coke 
Réserves  totales  en 
cha;-bô~s  à  co~e 
~êtallù.rgiquè  v. (2) 
- dont partie réc•pérable 
- dont partie située  dans 
1es régions d'exportation 
( 1)  tonnages -ci-après  en  tonnes  métriques 
190,5 
en ma- matières 




8  8'· 
' 
4,8  4,o 
4,4  3,4 
(2)  j~squ'à 8%  de  teneur  ~n cendres et 1,25%  d~ teneur  en.soufre. 
232,8 
92,0 
36,o ' .  .  ,<  .... 
'  ' 
.  ' 
.... 
.,  1  ,; 
{  ,  '  . : 
'  ' 
.  ;  'i 
t  /  ' 
.  p. 
'· 
,/; 
':11,  ·, 
'.  ~".·:"' 
1  '  ••••  ~-. ; 
''JI 
,'1.  .,  ,., 
'  (  -.. : 
•  :·~- .,:  \  •  ..  ~ ..  -~=- --~  \'  ..  ,  ~--- ~"..~.:·  :J.~j·  .~,jol  ...  :  ;·  r.  ~- ..  _~  "".~ J....  .  ~-·.  ~  \~;.  ,:._  ·:· 
. , 24. Les  exportations  amér:tcaines  de.  charbon  b:ttu.m!neux  vers'i·'ioutre•ner·..  · 
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1 
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0  ~·· 
0 
•,  J.. 
provi~nnent à  raison  de  94%  des  districts miniers 7 et 81  quiodtnci- · 
dent  presqu.~ ayec  l.es  pa~_sins houillers  de  Y.irginie  1  de  Vivginie  du 
Sud-oueat .et  d~ Kentucky  ..  ~~i,e-~:t~l.  ~,~-r~ste  ... :d.e·s-'  ~x~ort-~ti6hs.  provie~t.-
~  .  r  . .  .  .  .  .  .  ~  .  ."·  ..  .  .  \~ : "  ..... ~-~ :  ·.  . ..  . ....  ~  .  '  • :. .  - ~  ,  .  ~  ·.  ~ 
de  J.a  part~e s.e.ptentrionale  du  bassi:n  de.  _la  Virginie  (i$' l.'  Ouest  et··· de 
Pennsylvanie  .•.  Les  exporta  ti~n~·  o~tr~:~m)e; :~~  ·:ch~~b~~  "~·, e~f~~·tuent par·· 
•  ~  ..  J  ... ,  •  •'(  :.  '  .,  '  • 
le port  .. de  Hampton  R~ads à  raison  ..  <ie  '9o  %-.  Comme  il ressort du 
tableau ci-dessus, les réserves  éxploi  tabl~es dè  c·harbons  à  basse ét 
;.-
'  ·1 
'  1  -~ 
·,. 
moyenne.· 'teneur  ~n· .matières. voiat·ile's;·. '':répondant  . .au,x. e.xigençe~ ·p?.~~;~~~·  ...  ·,  .....  ;.  '.:..  1  1 
culières  de 1'  industrie sidérurgique  européenne  et  s~~'\l.~B. ·:çian[3  ~.~s 
bassins· mentionnés· ci-de.sf?US, ... r.epr_é~ent,~.nt~  .. appr.o~~JA~tiy_e~e-~t '(,8 
-:,,.- milliards  dé  tonnes, ·soit·.  env;i;ron  QO-%  des .réserv~s américaines. 
correspondantes.  Il ·s'.9-git ici q.es.  réserv~s ·situées  ju~qu'à une 
·profondeur.de  300,  m:)  et  ~Qnst~tu~es  de·ye~n~s  d 1 ~~e  p~ssan~~ de 
28"  (  71  cm)  et plus-.  O:tj·.il est douteux,que 1es  veines  d'une  pui.s-
,sance  infér~eure à  90  cm ..  puiss~nt 31;1'e  considé~ées comme  économiquement  '. 
exp1Di.tab1es •.. Pàr  contre., .eli.  1~  !f:Q  ~ient~·compte  du.  fé:~t  .. que: l.es  chit-· 
!res du  Bureau  of Mines  provienne.nt  des  indicati.on.s  fçn.lrnies  par les 
i'.diffé~ents charbonnages,  ~esquels pour-diverses raisons n'ont pas 
-~~·--~~~Q.::;-e  pro~pecté la totalité  des  gisements,  1 1 oxd.re de  grandeur  de 
'  .,  ..  ~ ...  ·•,  ••  ....  ·r ..  '''•1··~"'*'''  .....  ~~  . ....  ,  ..  ,..  ~-
7 18  milliard·s  de  tonne~  in-diqu~. pour les réserves  exploitables  de 
charbons  à  faible et  à  mo'yenriè" t-k.neùr  en matières volatiles peut être 
•  f  1  ••  •  .... ·, 
considéré  comme  rais-onnab:t.e.  <.\.:;  __ , 
Les  indications  données  ci-dessus  concernent  ._.d~s.  ch~bons à  coke  d'une 
teneur maxima:le  de  8 % de  cendres  et de  1 ,25·%  ~ë~  .~oufree'···~r, il faut 
soul.i.gner  que  jusqu'  ic:t 1'  industrie sidérurgiq  u~ .  de  l~,_ CC?mmunauté.  a 
importé  du  charbon  à  coke  américain  ayant  des  teneurs  moyennœde  5  à 
6  % de  cendres et de  Ot75%  de  soufre.  On  ne  -dfi~po~e  d'aucune  donnée 
sur: ~la proJ;l6r·tion  qu~ ·'.les  charb&ns  de  cett~e· CJ.ualité  représentent  dans 
'! 
les réserves indiquées  ci-dessus  pt)ur les charbons  à  coke_  :m~tallurgique 
à  .P§...f?_~~  •. ~~t  ~-~-l~.n.~e:  ..  ~-~l'l:e.ur.  en matières volatiles  (7, 8 milliards  de 
'  '  ..  •• •  ••  •  ••  ...  •  ·•  .. ,  ...  •• •••  •  •  - ••  - 0#'  .....  ,..  .. ••  f  ..  '  ···~  •••  •  ••  ,  •  ~  ..  • 
tonnes  ).  Se~on certaines estimations,  la teneur  en  soufre serait 
·inférieure à  1  % pour la moitié  de  ces  réserves  a.u  m~ins. Il faut 
ajoutE?-r  qu~  J,.e~  _Etats~Unis  çli~posent dans  J.e~  r'és·è·rv·es· ··crea-· ·ré'g~ons ·-........... . 
.'  ;expor-'.;at;i~e~- ~·  .. dt important~-~  q~~~tltés  ... ·de ··c·h~:bons  ... à  'd~ke  ma.tallur~  ., ;: . 
.  1) Les  indièations ·sur les réserves  de  charbon situées  à  une  profondeur  de 
~plus .de  300 m sgnt contradictoires.  SelQn  certaines estimations,  près  de 
·90% des  réserves  de  charbons  à  coke  se  trouvent  à  des  profondeurs  allant 
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·gique  (28,3 milliards de  tonnes)  ayant  une  teneur  en  matières vola-
. t·iles. élevée et \me  teneur ·en  soufre inférieure  à  1  %Q 
Pour pouvoir  juger dans  quelle mesure  ces  réserves sont disponibles 
1 
à  long  terme  pour  1. t approvisionnement  de 1'  indu·strie  sidérurgique 
de  1a.Communautét il convient d'estimer  au préalable  quelle  demande 
probable  pourra se porter sur les réserves  de  ces  régions,  tant  de  la 
.part  des  Etats-Unis  que  d'autres  pays  non  membres  de la Communauté. 
·Les  persFectives  ~'écoulement des  charbons  à  coke  des  régions  exportatrices 
· sur le marché  américain 
- .. 25.  D'après les  estimations  du  Bureau  of Hines  1) 1  les  fournitures  totales  de, 
eharbon()bitum±rieux  aux  cokeries  américaines  ne  devraient  plus  s'ac.;;. 
croitre que  faiblement  ;  elles passeraient  de  83 17  Mt  en  1967  à  88  Mt 
en  1980.  Les livraisons  des  régiens  exportatrices sur le  marché  inté-
rieur américain  ne  devraient pas  davantage  suDir  de  modifications im-
portantes,  car,  aussi bien  en- ce  qui concerne les catégories  de  charbon 
enfournées  (d'après l.a  teneur  en matières  vo~atiles) qu'en  ce  qui  con-
cerne  son  origine,  la structure  de  l'approvisionnement  des  cokeries n'a· 
guère  varié  dans le passé.  En  1967,  elle se  présentait comme  suit (en %)j 
I. Composition  du  mélange 
do  charben  enfourné  par 
l'ensemb1e  des  cokeries 
des Etats-Unis 
II. Part des  régions  expor-
tatrin€s dans  1 1apprevi-
sionnement  des  cokeries 
américaines 
à  haute 
teneur  en 
matières 
volatiles 
~31 % MV 
79,9 
à  moyenne  à  basse 
teneur  en  teneur  en 
matières  rhat:lère~  ,.t 
volatiles volatiles 
22-31% lN  14-22% HV 
50,3  97,5 
total 
100 
1)  An  Energy  Model  for  the  United States  ·~·information Circular 8384 
.  ' 
,· .t( 
Ca·tégor.i,e  ..  ,  . 
'  de;  chàrbon .. 
total 
.ComP,osi~~on du mélange 
·aux 'Etat·s-·Uni.s ··  · · · 
___  .......,  ....  :_=_··-------------------...:...------------~----·:  '.  "Roll( 
~  :·  ~ 
.  1 
,1  ,'. 
En  1980,  les réserves  des  régions exportatrices  en  bons  eharbpns  à  cok~ 
méi;allurgi.que  (  à  moyenne  et basse  teneur.  en matiè·res  ..  vo~at.i.les  )  con,.. 
tribueraient donc  environ pour  25  Mt  par an  à  l'approvisionnement des 
·.  ':  .  ~:. 
k':;;'  ' 
;  '\,  ,, 
··,;~~ 
< 't.  ~~ 
cokeries  américaines.  Il faut  préq.:tser  cependant~ que  cette hypothèse  n'es~·.}.:~.·~~~-:· 
;r.>:.· :~ >· 
:.  ..  ·~' 
~;:\:,:;::. '· 
valable  que  s:it  d'ici là, les· nsuveaux  procédés  de  cokéfac.tipn  actue~lem~rlt·~··.·  ·:; 
étudiés  n.e  sont pas  parvenus  au stade  cie  1 1 appJ..i.'"èa tion pratiqu-e,  pour  d~  .  :·~·.~.  :'i:, 
raisons  d 1 ordre  économique.  · • ,:  · · ··  ·  ·., 
•  •  ..,.  Jo'  l'  ..  ~ 
;.··,··  ..  :·.:r.·.f.:),~~:  ..  ~ :.:  26.  Ji:u  égard  à  ~a forte  augmentation  des  besoins  de  charbon  prévp-e· pour  ~a 
..  product~on _d' é~ectricité et  compte  tenu  ~e9 dispositions  p~~P~  ..  ~.  ?,~n~f~ 
~;}/;.;'; .'·  1a  polluti~l; at.mosphérique.t  n~mbr~UX SGn.t  ceux qui  crs;i.gnent  ..  q~e·  ~e~:.:· 
~fi~  .. .-:.:·  réserves  .ci-d.ess~s  de  charbon  à  co.~e  métari~rgi·(~Ù.t.e  à  ;ai~:):~  t~p.e·~~  -~-~ 
~~t~.,)i ':  :::~:é:: :~:s::e 
0:e::::n:;o::::e  e:o::t~:r;:o::~::~e:t  :~e::~:::  ~é  1 
~  .  c  ~;: 4U:i  i>~urrai  t  ,:  ·~~ner  .. à. envisag~r· une.
1 
fort~  ~ontraetion  <i~  ·.  p·~te~  t:i.ei 
~~;·!:' .  1  .  1:..  .  ..  •  .'  ..  ... .  •  .  :.  >  .  :  ,  .  ,  .. '  ·,  .  .  ·  .. :  ' ·.  '·  .  ,  ·.:  1  •  ~  ,  :,  ;  ·."  ,  , 
r  ..  ·~:;.~  ..  ~:.:  ',···  ~~~~.c~  ,f'~~pÇ>r~a~}?~.p.eur ~.~~·?.~~~ons~. coke~ Mais  P.  a~p  .. ~~J  ·~~e 
'•  ...... 
.,  '1 
·,..·· 
.  ~· 
~~~  .. , :···.  .  les besoins  des  centrales peuvent  ~tre co1:1v.,erts  -~~ur  1~  e.ss~~tj_~l.:p_P.f,. 
l.~: ~ro~~cti~n  ::de  chSZ:bôn. 'à  ftdb~~ t7neur ._ert  soufres  ~~s  ~  i~~  te.  t'~~~ur  ·.  '~ :;·.:·  en! ~ati~;e~·  v;olatiles~·  11  . .  ,  -'  .  _,  ~ .  .  " ,  '''  ..  ..  .  '  ;  ,·  ;  ~; 
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Si l'hydrogénnt!on  du  charbon  r~quiert leê  m~mee  earnctéri~tiquea, des-
-_  g:isè:m_en.ts  èxtr~mement importants  de  oes  catégories  de  charbon  (28?3 
·!Jd.lli.aris -de  tonnes  de  charbon  à  coke  méta11urgique  à  faible  teneui-
en  soufre et à  haute  teneur  en  matières volatiles)  existent dans  le~ 
régions  exportatrices,  de  sorte qu'il n'y a  aucune  pénurie  à  craind~e 
- . 
de  ce  fait. Le  charbon  à  forte  teneur  en  soufre pourra continuer à  ~tre 
utilisé dans les centrales  en  dehors  des  régions  à  forte  densité  de 
population. · 
Les  exportations· américaines  de  charbons  à  ~~  à  destination  des  pays  n§n 
membres  de  la c~mmunauté 
~?.En )967,  les  exportatio~s américaines  de  charbon étaient constituées 












Pays  d'Europe  hors  de la Communauté 
Amérique  latine 
pays  n'appartenant pas  à la Communauté 
Communauté 
totàl 
L1évolution future  des  exportations  dépendra  dnns  une  large mesure 
de  la demande  de  l'îndustrie sidérurgique  japonaise,  qui est en forte 
expansion.  Ainsi qu'il ressort  du  tableau 4,  on  prévoit que la consom~ 
mation  de  coke  de l'industrie sidérurgique  japonaise  (coke  pour  agglo-
mération non  compris)  augmentera d'ici à  1980  d'environ 15  Mt,  repré-
sentant enviren  22  Mt  de  charbon  à  coke.  Comme  la production  japonaise 
de  charbon  à  coke  a  pratiquement atteint son  plafond  ( 1), les besoins 
· supplêmentairet!J  en  ch'arbon  d'importation devraient atteindre  au moine 
20·M~ en  1980.  Or,  1es impertations se sont élevées  à  24  Mt  en  1967. 
-·Les  impor~~t.ions japonaises de  charbon  à  coke  ent  fortement  progressé 
au .cours  des  de-rnières  années  et elles se sont diversifiées  de  fe.ç~n 
1/· L·a  production  gl.obale  de  charbon  e·st  vraisemblablement  appelée  â ~11\{'.~,·~: . 
~  ·',.:  ~'~  '  '  ' 
~:;<\:~;,-~. : '/  ,''  '•' 
~  .. ~  ~.  '  :;~~  ;. . 
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~·  ·~. :r:.  < ·  eroi.ssantè quant  à 1'  origine  (Voix- tableau 9) •  Compte  ten:u.  de l'  inei-. 
.  ..  ~ -'dkbc;e'· 're:L~~d·.i  v~metit' .  grarï'd~{ d'es' :fra;u,  d~  'tran~po~t  ta~t  s~;:·~s~~ :~pprovi-
•  •  ,  •  4  •  • ..  •  ~  '  #  ,\·  •  ..  •  ~· 1  •  ~·  1l'  •••  lo  •  - •  ~  • 
·.  ·' .  .'  sfon%1:ement  .~"n· m-atièr·es  premières' que  sur ses exportations,  l•';tndustrie 
-··  ...  :ja:pbriai:se' sf''e·ff'o~ée  de  limiter aux' ine:i?-leures  q'~illtéa  s~s· b~'ortation~ 
<te~·  .  .Cha·rbon: "ên  ·pr~v.erÙln.ce  d·e·e  .Etats-Unis  t  jusqu  t ici son  pr:i.n~ipal f~ 
n'is'fieùr1:ï.et:: ·surtoü.:t  de.  dévelè"pper l'  in.dut:d~~ie  ~inière australi.enne 
... :_· 
~-..,. 
.  .  ,..  ' 
(Queensl:e.nd) 'en'' in·vest:tssant sur pl.ace  afi.n  de  pouvoir disposer d'une 
;  ..  .  \'  . 
. sour'àe · a·t apprbvisionnement plus  pto.ehe.  È~ outre1  elle importe  dea  quan-
·t;:tt·éër~ <Zrb:Î.~sant~s  ·:de  charbon  à·.  cok-e· rua~e et  canadien· et,  depui~ p~u de· 
tëmps t  ·-irt.ais':,  dans  une  mesure 'moindi-é' ' d;u  chafbon polonais..  . 
Il ést · di.fficllè  de  prévoi.r 'l.a strticture  futurè:·  de~ importations  japo-
naises. ;.·D'après  ce  qui  peu1i  ~tre dédl'dt  de~ contrats actuellement  con-
nus,  l.es besoins  supplémentaireà~en·ohar~b~ d'~;ortatien,  ..  estimés à 
20  Mt,  pourraient  ~tre couverts,  à  concurrence  de  5  à  8  M t, par des 
.impf.i:j;·~ikt.'onà. eri  .. :p:iaven·auoe  d.a.:l.'  URSs·~~ ·du~ Can·ada .:~t  d'e  la P~iogne  ( 1) -.  .  .  ...  ' 
••  f 
·Ne  serait-ce que  pour  des  raisons  de  qualité, il  est peu probable  que 
l'Austr~e soit en  mesure  de  fournir  tout le reste, soit au moins 
12  à:  15 ·M·c,·par  an  (2) •  Il·fa=ttt  dori.c~  com;ter  a.J~~  une  ~~ema~de supplémen-
ta~rè· ·d-e  ·charbon"am~ricain ·dè  haute  quaLtté.  C~tte hypothèse est d 1autànt 
plus  pl~usib~e que  i•industrie aidérhrgique  j~ponaise s'efforce d'ac-
'  J 
quérir dir-ectement  ou· i.nd:ire~temen·t d·es  parficip._ations  dans  des sociétés 
.,  . 
charbonni.ères ·américaines.  · 
.,28.  En  oe ·qui concerne ies .·exportations  des· Etats-U~is dans  d 1autres  pays 
• '  ~  ••  _t 
non  membr,es  ..  de  1a Cômmll.naùté,· on  peut:.admettre qu'étant  donné  1~ situa-
_tion  géogr~phique de  ces  pays1  les besoins  supplément~res  ~n  ch~rbon à 
coke· de  l'industrie  sidér~gique des  pay~ de  l'Amériq~e latine  (~~ir ta-
bleau 4),  seront  également  couverts  surtout par  des  fournitures  des Etats-
Unis;  ceux-ci prendront  également  une  tmportanee  croissllilte  pour  .. l'  ap.pt·e-
visionnement  du  Canada par J..a  voie  des'  Grands  Lacs,  étant- donné  qua ·le 
.1)  Les livraisons  canadiennes  vont s'intensifier dès la fin  de  1969,  après 
1'  achèvement  des installations de  chargem~.~t .de  lo.  c~te ouest  ( C.olomb:l:e·.·'· . , -· 
Britannique). 
2)· Ceei n'est pas  en  contradibtion  avec  ~a récente  conclusion d'un  contrat 
~·importation par un  groupe  de  ·.sociétés  japonaises  d€6  s'ec.teur}3  ..  ·~idér~:.'.~.··_·  , ; 
urgique  e.t  ch.imiqu~:q  ··ce  contrat,· ·le plus important  jusqu  'ici~  p'revoi't '1a 
fQurnit.~re d '~n  ton.nage-' total de, 85  M,  de _,t  d,e  charb_on  d~  ..  Que?-n.~J.a:nd.~- J  . · 
sur une  périodè  de  13  ans;  cornmenç~_t .en  ~9?1/72. 
.. .  .,...... .......  ~..-.......  . ....  ~·  '"' ... ~  ...  ,.._,. ... 
..  ' .  "~. ·i  .. ,  ..  . .  ' 
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co~t de  production du ·charbon  dans  ~es régi·ons  orientaJ.es  du  pays  est trop 
élevé et quej  en· raison des  frais  de  transport intérieur: ,.le charbon  de la 
·Colombie  Britannique n'est pas  compétitif par rapport  au  charbon  des Etats-
Unis  dans  les centres  de  consommation  du  Canada.  L'accroissement des  1~-
, vraisons  aux.industries.sidérurgiques  canadienne  et sud-américaine pour-
rait.:.  atteindre un  volume  global  de  12  à  14 Mt par an  vers  1980o 
:,  L'industrie sidérurgique  des  autres  pays  d'Europe  occidentale devrait, 
elle aussi,  en  raison de  ses besoins  croissants,  ~tre opligée  d'impor-
ter des  quuntités  supplémentaires  des  Etats-Unist  de  sorte que  l'on pour-
rait,  sous  toutes  réserves,  évaluer à  20-25  Mt  en  1980  l'augmentation 
globale  des  exportations  américaines  de  charbon  à  coke  à  destination des 
,pays  ne  faisant pas partie. de  la Communauté • 
.  Les  possibilités.d'approvisionnement  de la Communauté  en  charbon  américein, 
/ . considérées  du  point  de  vue quantitatif 
.~·,  · ·  ·29 •. Pour  avoir une  vue  d'ensemble  de  la situation, il convient  de  comparer 
les réserves  de  charbon  à  coke  à  basse et à  moyenne  ten.eur  en matières 
TOlatiles situées dans les régions  exportatrices  des Etats Unis  avec les 
évaluations indiquées  ci-dessus au sujet des  futurs  besoins propres  des 
;.··  Etats-Unis  et de  la demande  des  pays  étrangers.  En  ce  qui  concerne les 
importations  de  la Communauté,  on peut,  d'une manière  schématique,  par• 
tir .des  deux  hypothèses  suivantes  :  d'une part,  leur stabilisation au 
niveau  a~tuel de  8 M t  environ  (hypothèse  I), drautre part,  leur fixa-
tion à  50% de  1 1équivalent en  charbon  du  coke  de  haut  fourneau qui sera 
\. 
''· 
'  .~ ,' 
-;  ' 
......... 
·né-ce-ssaire  à 1'  industrie sidérurgique  en  1980  (hypothèse  II)  : 
·(en M t) 
1967  1980 
I 
Livraisons  aux  cokeries  des  Etats Unis  24,3  25 
II 
25 
Exportations  à  destination de  pays  21,8  42  à  47  42  à  47  non  membres  de  la Communauté  (1) 
Exportations·· â  destination de la  8,5  8  39 
Communauté  (1)  -
Tota1  des  livraisons  en,proven~ce des  54,6  75  à  80  97  à  102· 
regions  exportatrices 
1)  on  admet  que  l'ensemble  des  exportàtions est constitué par des  charbons 
à-basse  et à  moyenne  teneur  en matières volatiles. 
,  .... 
'·' 
./  .. ' 
1  ; 
/· 
- 2Cf- .·. 
Si.,  pour simplifier le problème1  on  compare la demande  glob~le de---ç.harbon ---...  __ _ 
à  coke  envis~gée pour.19BO  (1)  et les  rés~~ves (7 18 m;1J1jards  de  tor:.nes) 
.:;_·.  ..  .  . 
de  charbons  à  coke  à  basse  et-à moyenne  teneu~ en  m~tières yo~atiles dis-
ponibles  dans  ~es région~  expo~tatrice~·de~_.Etats"U~is, on-peut  a~ettre 7 
'f  •  ••  .i.  ,. 
en  partant  des  deux valeurs  extr~mes ret~ues pour. les  besoin~ - -_?5  et 102 
f  •• 
r~  t  -·  que  l.es  réserves suffi.ront pour environ  100  ou  75  années suivant le 
cass•  Si à  1 1 avenir la demande  en  charbo~ à  coke' métallurgique  des  régions 
exportatrices  des  Etats-Unis devait porter exc'lusivemeiit sur  du  charbon. d'une 
teneur  en soùfre  de  1  % mâx:mum,  ces réserves suffiraient encore  pour  une· 
durée  réduite  de  moitié~ 
L'évolution  :future  des  cotits  du  charbon  américafn 
30. Les -ordres  de  grandeur 'ci-dessus mont•rent  bien  que~  du  point  de  vue.  pure-
ment  quantitatif,  si l'en se 'base  sur l'importance  estimée des  gisemëhts 
exploitables  t  -~' approvis:i.onnement. de 1'  in.dustrie sidérurgiqÙe  de  ia· Com-
munauté  en  charbon  à  coke  des  Etats-Unis 'nè·  devr:a:it  pas  poser  de  question 
d'ici à  1980.  Mais·  cette· constatation· ne·  touche  q~t'un aspect ·au  problème. 
Il faut  se  demande·r·  éommen·t  8vcù:ueraient à ~'avenir les· cotlts  du  ch~rbo~ ' '. 
am.éricain si la Oommunauté  arr~tai  t  ane  grande  partie 'de  s·a  production  dè 
.  '  . 
che.rbons  à  :coke,  provoquant  ains'i une  demande  supplémentaire  en ·charbon 
anérica'in.  Pour  cela, il·  fau·t  prendre  en  consid6ration  tant les  capacité~ 
de  p·roduction  existantes que  celles· qui  devraient  ~tre créées, 
31.  Les  coüts  de  produo.tion  ( 2)  dans les exploita  tiens souterraines  américaines 
ont,  pendant  toute la période  d 1 apr~s-guerre,  fa;i.t  pr~uve d'une  st.abiJ.:tté 
•  '  '  ~  !  . 
rem"à,rquable  (value  fob  mine  moyenne  :  5,?  ~~/t en. 1960 et 5 77  uc/t  en.  19?7, 
voir tableau 10).  Dans les bassins qui  ~roduise~t surtout du  charbon  à. 
coke  (dist~ic·t n°  7)  ~  la situation. est comparable,  :t»ien .que le niveau  des  ... 
co<.tts  soit ·.:Pl,ln  elev.e  èn~.ra:~~on .d~a  c~~d~.~i6na  q. te~ploi  ta;io~ ~1.us di!ficUes 
(~alue fob.mine  ~oyenne  :  616 uc/t  en. 1960;  7  uc/t  en  1967). 
'  ' 
Avec  une  part  de  main-d'oeuvre  d•environ 55%1  les prix de .revient' futurs 
seront l&rgement  déterminés  par 1'évolution relative  des  charges  salaria~es 
et social.es 'et  du  ren-dement  par poste.  Pour 1'  ensem.ble :.des  exploitation~ 
souterraines américaines,  de  1960  à  1967,  ie ren'dement · ~ · àugmenté  en  moyen-
ne  de  5,3% par  an'j' ·passant ainsi à  13,9 t. Dans  J:'l3  D:ls't:i-ict'·7, ·où 1' 1a'!lé-
.... 
.t  .• 
• c  •  •  .  '  :  .. :~: 
( 1)  Coopte-:b.o:n.  tenu  de .l.a. p~t "(le..· pto~ùctio.ti n_cn :d~·stinée ·à  4a .cokéfaction 
(2)  on  ne  dispose  que  d.ë· ·ia "valÜ·a  fo.b  mine" 
'.~  .  r-:  ),  :  .,  .  ~-:  ~! ' 
'  .  .~~~  ~ 1 ··: .. •  ...  :  ~ \  ') .  •'  \  :.' lioration a  ·ét_é  d~  5~8 % par an,  J.e  rendement  est passé  à  1211  t. 
Toutefois  on  obser·ve  ces  derniers  temps  un  ralentissement  de  la progres-
s~on. Différentes extrapolations permettent  de  supposer que  cette ten-
dance  se poursuivra avec  des  taux d'accroissement se situant en  moyenne 
entre 3  et 5 %  d'ici à  1980.  (t) 
D'autre part,  un  relèvement  sensible des  salaires horaires et des  charges 
sociales est in·tervenu récemment  dans l'industrie charbonnière américaine. 
'\ 
Une  convention collective conclue  en  1968.  pour  une  durée  de  trois ans 
prévoit pour  chacune  de  ces  années une majoration moyenne  de  a % des 
salaires,  taux qui  dépasse  l'augmentation  du  rendement par poste prévu 
ci-dessus  (?).  Il est impossible  de  prévoir avec  certitude l'ampleur 
)des  relèvements  de  salaires dans les années  à  venir. Elle sera influencée 
aussi bien par l 1évolution générale  des  rémunérations  que  par la pénurie 
de  main-d'oeuvre  pour les charbonnages.  Actuellement  ceux-ci  éprouvent 
des  difficultés  à  réaliser l'accroissement net  des  effectifs qui serait 
nécessaire,  soit 5000  à  10 000 mineurs  par an.  C'est pourquoi il est 
douteux  que  les gains  de  productivîté,  qui semblent  devoir se ralentir 
suffisent à  l'avenir à  compenser les hausses  de  salaires,  cow~e ils 
l'ont fait .jugqu'ici.  Même  en  admettant_que les  co1lts  de  matériel et 
les charges· de  capital n'augmentent pas  sensibleoent, _il  y  .a  lieu de 
s 1 attendre pour les installations existan·tes  à  un  relèvement  des  ootlts 
de  production que  l'on peut  chiffrer à  environ  1  ou  2  uc/t d'ici à  1980. 
32. Si la C.ommuhaÙté  devait être  amenée  à  iLJ.porter  des  Etats-Unis  des  qu~n­
tités n.otablement  accrues  de  charbon  ... ~à  coke, il faudl~ait,  pour satis-
f~ire le supplément  de  demande,  ouvrir de  nouvelles  et iBpo'rt.antes  capa-· 
cités de  production~ or, les dépenses  d'investissement élevées qu'en-
tratnent les nouvelles installations.  amènent  à  prévoir dans  ces  con-
ditions  un  renchérissement  supplémentaire  de  1 uc/t.  pour l'approvision-
nement  dé la Communauté. 
33.  Le  prix du  ~ransport des  mines  aux ports  d'embarquement  est à  l'heure 
actuelle  de  4,9 uc/t.  Une  comparaison  avec  les tarifs  de  transport du 
charbon vers les centrales  ainéricaines  de  la cô·te  orientale montre  quet 
pour le charbon  d'exportation, il devrait exister en  principe  une 
(.1)  CommiSsion  des  C.E.  :  "Les  tendances  de '11 économie  énergétique mondiale11 
et calculs  d~s rédacteurs. 
(2)  Majoration  des  charges salariales de  27  uc  à  30 uc  par  jour au  cours  de 
la première  année  et de  2  uc  par  jour  au  cours  de  chacune  des  deux années 
suivantes.  En  outre,  majoration  de  différentes  charges  sociales pouvant 
~tre estimée  à  un montant  de  1  à  2  uc  par  jour. 
il 1' 
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marge  de  ~~l;lais .:d'au moine  l  .u·~c·.;t J.},  pour .a.utant...·.que iea :deux 
.·:  eo~_ditiol)e ·sui  va~  tes soient remplies ·  :·  ·  ,  ·  · 
- cond~tions 'de transport  a~alogues,  en  ce  qÙi  cônce~ne les quantités 
··  ·  ··  et ·la rigul~i  té,  à  ·celles .ciu  charbo~ destin~ aux  central~~ ~mé;ri~,$&&. 
:La  eoncl~sion de  contrats  de .livraierm  à.:lo~g te~e serait de  nature 
• 
. .  .  ' 
- press_io_n  coneurr.:entielle  se~blable à  celle  q~i aux  Etats-Unis est 
_e 1~~rcé~ ·~r les . autres sources d' énergi.e_ sur le oha._:;•Qon,  .Elesti~é  ... aux 
ce~trales  •. La  question se  _pos~  __ .de savoir si 1 'arrêt, d'une  grande .. 
partie de la prod1.4ction  de  charbon.  à ,coke  dans  -la  Ccmmunaut,é . serait 
de  nature à  c;r~.er  un.e  telle situation concurrentielle entre les pro-
.  .  ~ 
duoteurs  américa:lns  de  char-bon. 
En  ce· qui concerne _les  transp:orts  ferroviaires·,  il y a  lieu ·'de  signaler 
.  .  ,. 
qu  'u."l~.  fusi-on  ~es· deux, compagnies "qui assurent actuellement  l·e  trans·:port 
du  charbon des  régions exportatrices vers  Hampton  Roe.ds  'doit  int'ervonir· 
prochainement •. 
34.  Le  fret atlant.ique  semble  également receler certaines p·ossibilités  de 
baisee  •. A l'heure· actuelle,  le fret sur la relation Hàmpton  Roads/ARA 
est de  2,65 u.c·o/t.  On  estime  que la rationatisation liée à  l 'augmen-
tation de  la  ~capacité moyenne  des'  navi1·es  ~  attendue d'ici·;  à  1980, pa-v  .rait s2  .  .  . 
traduira"par  ~e diminution  du  coût  moyen· de  l'or.dre·de 6,5  u~~o/t pow.· 
les transports atla:.ntiques.  Par contre,  l'utilisation de  gi-~~~es  unit~s· 
entraine des frais plus élevés  au  chargement  et au  déchargémerit,  de sorte 
qu.~,  dans 1 ~.ensemble,  les possibilités· de réduction des  coûts des  t:t"ans-: 
ports .a~l~ntiques .paraissent très limitées.  ··' 
Si l  ron considère 1 '.ensemble  des. éléments -du  prix d·e  re,"ient,  o'n  pet!t;~ 
retenir que  d'ici à  1980,  une  augmen·tation liée aux .coûts ·ét  de  1 vordr·e 
de  1 _à  3  u~c./t cif ARA  pour les prix. d'importation du-charbon à  coke\ 
am~ricain IUt s~urait être exc.lue. 
·1~ ._qommissiQn  des. Communaut~s Européennes  .  .  . .  '  ~·  ..  ~ 
·:·  énerié~ique  ~lllOl,ldiale". -
'"  ..  i  ......  .  .  ...  .  . ~  .. 
'  t  •  •  '  ~ ': 
'  / 
~~.  ' 
- <:?  -
•  ~-:.!_évol.ut!2!L.future  d~ ;prix  du  charbon  américain 
La probabilité .d'une  hausse  dea  prix· Çlépassant  l·e -simple  a.ceroissemènt des 
co~ts augmente si l'on envisage  une  forte  demande  de la Çomounauté  s
1 ajo~­
tant sur le marché  américain  aux  besoins  nouveaux  de  1.' industrie sidérur-
gique  du  reste  du  monde  et provoquant  ainsi,  au moins  temporairement,  cer-
tains  déséquilibres.  Lorsqu'on  ex~mine l'évolution des  prix d'exportation 
du  ~harbon.américain au  cours  de la période  écoulée  (voir tableau  11) 1  on 
constate  qu'aux  époques  où la demande  s'est intensifiée les prix fob  aux 
ports  d'embarquement;-: américains  se sont relevés  de  manière  sensible.  Dans 
l'hypothèse  d'un  tel renforcement  de  la demande  de  ln part  de·  l'indust~ie 
sidérurgique  de la Communauté,  une  détérioration  de  sa positton  concu~ren­
tielle sur le marché  international ne  pourrait  ~tre évitée  que  dans  la. 
mesure  où  ses  concurrents,  toutes  conditions  égales  d'ai~leurs,  auraient 
à  supporter les  m~mes hausses  de  prix pour l.eur·  approvisiànnemen  t  en 
charbon·à  coke.  La  question  de  savoir s'il faut s'attendre à  une  telle 
évolution des prix  pou~ les autres producteurs d'acier ne  peut,  pour 
différentes raisons,  @tre  tranchée  nvec  certitude. 
Comme  la possibilité d'une  hausse  des  coQts  existe  notamment pour.les 
nouvelles  capacités  de  production à  créer,  l'industrie sidérurgique  amé-
ricaine,  pour laquelle  on  n'envisage pas  un  accroissement notable ·des 
besoins  1  est  ~'oins  exposée  aux  risques d'augmentation  des  cotlts  que  les 
acheteurs  étrangers  de  charbon  à  coke,  qui,  pour leur appro.visionnement, 
seront largement tributaires des  nouvelles mines.  Au  demeurant,  on  ne 
conna!t ni llampleur, ni la nature  des  g~sements des  mines  intégrées 
(oapti:re l!rl.n.eà),  .. d~où  ;pro·vi.etaneat '60  ~.de l  0 enfolU':O.ement  clesr ~Pkeries 
américaines. 
'La .questio~ se  pose  également  de  savoir· si le·s  conditions  de  concurrence. 
~ar rapport  aux autres concurrents,  tels que le Japon,  resteraient  l~s 
m3mes.  Il a  déjà été signalé  que  l'industrie sidérurgique  japonaise,  au 
.cours  des  dernières  années,  a  di."e.t.·sj.f.ié  o.eesz  J.nrge~ent ses eoureês 
d'approvisionnement  en  charbon  à  coke.  Les  contrats  de  fourniture  conclus 
par  ce  pay:s  au  cours  des  dernières  années  traduisent  un  renforcement  de. 
cette politique. Si,  pour les raisons indiquées  ci-dessus,  le prix de 
revient  du  charbon  à  coke  américain  devait  fortement  augmenter; l'in-
dustrie  sidérurgique  japonaise aurait certaines possibilités  de  recourir 
à  d~ autres sources d'approvisionnement.  Dans'  ces  conditions, ·1 1 industrie 
sidérurgique  de la Comr.1unauté  ne  pourrait éviter une  détéri'oration  de  sa 
.position concurrenti€lle relative que  dans la mesure  oà elle aurait la 
possibi.lité  de  diversifier de la même  manière  ses achats  de  charbons  à·  coke. 
.  . 
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36. L'évolution future  des  prix de 1'  offre  améric~n;e <le  :cha:rpon.:  ;58f_f-l~-,~~e 
doute  influencée  ég~lement par la structure de la propriété  en  ce  qui 
con-eex•nej:· les  ce)n.~efss~o'ns, -i '·exploité.  tion.'1  le ·négoce ·-ét1 l'e  tranëpdrt·.;:-.:~. 
En  19.50,  les  15 ·plus  grandes  sociétéa·
1
·  aàsurà.i~n·t 27  ·ro-~ de·· là pr·oduét:ion. 
Par suite  de la concentrations  leur part est passée à  50 %  en  1967. 
~· 
Le  ;~me  .....  pr~c~s~-u~ se  -~·~~~t~t~; à" l.,.é.chelÎe.- des···~t~bii·~~-~~;;ts-~  =--d·~n;  ... ·la 
m~m~  ...  P.s~l<?.9.~·· .lé+-.. pgrt. ...  d~~~  .. l.!. ~~tr.~çi~P~  ..  d..~~ .50  mines  l.es  plus impor·tante·a 
est passée  d.e  13 % à  25 %  •.  ( 1)  ..  '  .  _,  '  ~·  1  .• 
.....  '.  ~  . 
....  .  .L..:  .1: _t;•  :.:  ·.  .,  l 
'  ,  '·  ,,  ·,, 
'  ~  j  .,  .. : 
·, 
,l 
..  ' 
"  ' 
:.  1 
En  ce  qui concerne la structure  de la propriété  1  il qon.y:\:e~~  ~~;.  s~g~~er 
ln part  impqrtan~e de la pr9ducti9n. qui se  trouve'sous~le:cônt~$1e de 
li 
1'  industrie sidérurgique  7  des .  cent~ales  é{~ctriques; ·d~, ·1 i;i~ciuèt~ie 
...  ,  ...  ;  ...  ,-.  ·,"'··~  - :•·:  J  -\ ~  1  Jii.J. 
chi.mique  et d'  autr~s secteurs industriels.'!  Récemment.,.  J,.!;ip~us-Gr!~ pétro.-
-.r  A:  "'  ':  l  ~  ,'  •  .  .  ,1 ,,  - .. •  ..  '  • •  •  ,_ ... 
lière  a  acquis  des  droits  de  propriété sur des  sociétés houillères et 
nota.mme~:t  ~es trois plus  grnndes  sociétés de  production  7'  Pe·~body  i:éoai Co .. , 
,J  ..  .~ 
Consolidati~n Coal  Co  'ët  IslEind  Creek  Coai Co.,  qui  assurà~t ~ct~~tlement 
envir-on· ·le---cinquième  d·e·  la·~producti:on ·gl·obo.le ··d·e··  ·eh:ërrbon·;  .. ·L-e-s'  ··dêu~·-.. a·ë't'nières 
sont:'·le.s .'plus  importants  fournisseurs  dé.  charbon ·eXporté· pottr :.l~s· .d:nd~s•  .· 
,..-triés ·sidérurgiques  ·èuropée~ne  ..  ·:et· japonaise• 
D.ans·:1e  sec.teur.de l'exportation  <iti  charbon,  la s·t'ructure-'tle  .. ·lfoffre~·;·. 
montre  tout ·d'abord· que;. sûr l.es' 5  900 mines,  400  à '500'  t·rà·vàill·en-t  -~- ,. 
po.ur  ~·exportation. Le  nombre.  de·s  ·èxpo,rt~rteu~s pr-Op-re!nent ·'clifs.  (pro-i.; 
du~~eu~:s :f3:'t .. _~égociants)  s_e  li~  te  à  v.ne .quinzaine  .•  ~u~  o~·  .. ~lap.  ~:;ù.;·eme;nt 1-:<'·~ 
on  nq.te  actuellement une. certaine.  t.endanc.e  à  J.a  conce-ntration  •.  ~ 1 1 P,e~e 
'>  •  ''  •  '"  ~ 
actue:11e t.  a?  % des  expo~•tations de :Charbon  par  ~ampt_o~  :~R9ad_s  s9n-t ,effectuées 
• •  •  ,.  ~  •  '  •  •  t 
par .7  soc.iétés ·:  ,à  eux seuls 4.  "p::r;-oduoers:-exporters" ..  (p~oqucte~.rs~·~~porta-
.'  !  . '  - J.  ._  •  •  ~  •  •  . 
teurs) .r.4:?présentent  4.6  % dl,l  total.  •.  ,  ,.  .  ·  ~  .~  : .  _.:  :  ,  .. 
'  -
,  sâ.déru~~~:a~· eu:,r•o.p.aerl'ne·  .. 
.  · 37. 
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La P.oi:ogne  tire ·1~ 1 essentiel des  ma't.ièr.~s  pi'emière.s  riéce.ssa:ir~~- à.  -~~n  .... 
a:ppjovi~iorihement é:ner'gétiqU:e  d'  impor~arit~~·~- rés~r.yes.  d~:~  ·h.~i{:Î.l~~·-,  ·-~~-t~·ées 
à  .. 8·5·· nïilliards de  tonnes  .jus,qu  1 à ·une  p~:ofo~deur de '1  ooo ·  ~-.  ·.ce~~:~d~  t .. la 
.  .  .  ....:..  \  ..  ..  :- .  '·~'  ...  ~f  ..  ~.  ~ .. ···  /  .·."l'..'  · ....  ;~ 
répartition· des -catégories· dans·  cê's  réserves  sembl.e 'assez  d~fa.vorable  1  en 
. .'  .  ·~ 
'f  ',, 
ce sens qu'elles  comprennent  79  % de  charbon-.-vapeur  et  1.?  ... %  ... de. --~h&rbGn  -à··,gazJ 
(1) 
'. A•- -~->·.·-.~r·~· ....  ·ttxt::  ...  ~  ·~9.  ~ .. ~:  ..  0  t  ~ -c...  :..-~  ..  , 4  ,.  r·  -~  o' t.- ~...  0  ,•  ·.  ;~  ··:~  'o~  },·~  ..  -~,  ..  ~~  ~  ~-) 
Le ·nombre  tota:l  de  rn_ines, (p9ur  .l'à  pr'od:uction  de·. chr;trb.on·. bitumineux et de  _· 
lignite)  était de· 5  900  environ ··en  1967.  Sur  ce  total:· 28.1  ent~~pr~s.es  ~-.-;· 
avaient une  CB;pa~~ê  ~-D:~~lle  d'_e~tract~.o.p  de· .590  po~  .~.e~  .:a~.;q.ei§l :~.~--)·:•  C.·~ 
assura_ient  .590~· de  la' production.  ;,.  ,  .·;Y>:\,  ;;- (;.:. 
' '.:> ::;  : . > :<  .t:  •'  ·.·  ' '•  . . .  ' '  :.~~·  (  -~·:1 - 25  -
Quant  aux  charbons  à  coke métallurgique proprement  d~ts, leur part 
.ne  s 1é1ève qutà 3%  (1) 
Les  plans  de ·dével.oppement  à  long.  ·terme  de la production  è..e  charbon 
1' bis) 
polon&is laissent apparaître la tendance  suivante 
1960  1967  1968  1970 
1. Houille  Mt  104,4  123,9  128,o  135 
2.  -dont charbons  à 
gaz  ·et· à  coke  ca-Mt  19  4 
tégories 33-37  ' 
.... don·t  exporta-
tions  de  charbon  Mt 
à  c.oke 
3. 'Ligne  (2)  en % de 
ligne  (1)  18,6 
33 
2,1  ••  •• 
1975  1980 
160  180  200 
10 
On  peut  donç  escompte~ un  doub~lment de  la production  de  charbon  à  gaz 
et de  charbon  à  coke  entre  1967  et 1980.  Le  supplément  de  production -
au moins  26·M t- pourrait  couvr~r aussi bien les besoins  nouveeux  des 
cokeries polonaises,  estimés  à  7  ou  8 Mt d'ici à  1980  3),  qu'une  cer-
taine  demande .additionnelle  de  bharbons  à  coke  sur le marché  mondial• 
39.  Le  tableau  no:l.Z:  montre  1 t évolution  de  l'ensemble  des  exportations  de 
charbon  dans le passé  et les perspectives d'avenir par rapport  à  la 
production  ~ntérieure. Les  exportations  de  charbon  à  coke1  qui ont 
déàuté  en  196.5,  ont attein.t en  1967  un niveau  de  2 11  M: t,  t·clont 
4 
la presque  totalité a  été livrée  à  des  pays  ne  faisant pas partie  du 
.bloc  orientaJ._ (0,8 M t  .au  JEtpon, o·, 6 M t  à  .~a Comnunnuté).  Le  dévelop-
pement  du  bassin  de  Rybnik présente une  impor·tance  parti.culière . pour 
les  possibi~ités futures  d'exportation.  C'est  ce  bassin qui_ sem?le 
appelé  à  fournir l'essentiel de  la production polonaise  de  charbon  à 
coke  (c&tégories 35-37) 1  à  savoi~ 85%  en  1985  contre  43% en  19654). 
La production totale  de  ce  bassin doit passer  de  !7 14 Mt en  1965  à 
(1)  H.  YJ..ACHOWSKI  :  La politique nationale  des prix -sur le  ~'1arché  charbon-_ 
·  nier en  Polo~n~ après  1945  - Berlin 1967 
.(1  bis)- Nowe  Drogi,  numéto  9/1967  . 
(2)  Selon  nos  estimations, il s'agit là d'une quantité minimale 
.(3)  Gospodarka Pl.anowa,.  numéro  9/1968 
(4)  WiaQ.omosci  Gornicze,  numéro  1-2/1968 
. ~  '' \:  t  ~ •  F 
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.51  M t  en  198.5;  1a production de  charbon  à  coke  de  l.a  çat~_g?.:~.ie  .~.3.5  .. 1 .... · · 
quali.té la meilleuret  passerait  à.  _11·M.  t  en .·.1975~-·;:;:  '-~--- ~  ...  ~  .....  ~  .. ~:_.,,~:·  ·  ..  :·  .. 
Ces  o~je_~~:l~s;: ~.t·:  estiniat::tons -seL1ble~t indiqu""er  ·qu~e 'ia.:~~:l~-gn~.  ~E?r~Een 
f  ,::. in~-~-~~e'~, 9.:1  .. ~x~~rter de- plus  grand~s·  ,q-q~n~ités  à.ë  bons~\~~:~~~~-~?  .. à\  __ çqke~ que 
l  ..  j..  ~ • ~·  • (  ,.  .  .  - .  - •  ......  .  ~.  ~  1,.  .  ... :  :  •• :.  ••  .... 
•  _:.:>J  par'·~e pass&; .màis  en  ce  qu:i  oon.c,e_l;.n.e  ).es  tonnages· ·dfspon_i.b~~a-t. ·on:ne 
•'! 
:·\ 
..  ,.,  ·,  ,,  :.  '!  .  .  ..  ..  . .  .· , '  - ' .  •,  .  (  1  ,_.  f  ~...  .  .  .  ~  1 )  , 
.. t;··;:.'·  ·~·fifaurai.t, .~ndiquer .que  des  ··ordr~s  de  gran_d~ur.Selon" dééi'  donné_~s·ï'.Pf:fi,eie11es  ,  ~;· 
_., ..  ·i·····.,.  ::· ..  ::,J'.i  ,•\  ·.  '1  -...  •  ~  ••••  ~  ·;.,";:.~~.•:.-'-_  ·'"' 
·.~·.:.·-·- "·J.es ..  èxport~tions gl:obales ·de  hol~~ at;treindraient· ·ver~  ~~7.5,  ·-'1.1:~.·  ,~hiffre de 
.....,:::,(r:i{  :t  ..  (1~68. J  .26:.  M  ·t) 
2  dont.-1'0  .. M  :t de. charb:on  à. ;cb~e ·'ty  ..  è~~pris un  cer-:  . , -
- .,t  • .,  .... _.  '.  •  J 
.... ;·~-tàb  ,!pou~centage de  charbon  à  gaz) ..  Une  nouvelle  progression_.  9-.~.s·.:·livra.:i~'-
sons  de  charbon  à  coke  propr~me~t  ~it est·  à  prevoir:_  àpr~~·- ~97.5.~~- Ç,~~l:  ·_ 
livra~son~  .. rqont:tnnant  à  ·~tr-~  destiz+é~s pz:_esque  èxclÜs:t~~~~~t~  ~~~: pays· à 
'"'~'onbàe ~ll_bre4. Il.  semb~è exclu,  no.tamment  pour  dè·errai.so~~ .. t~n-~c"~ a -la 
~--.·.  ~qu'·ill·~~~ .  du. charbon,  qu'une part h~portan~e des  be~:o·in-~/·d·~--- J..a--.. ~i4~.:~ru.r.gte 
...  ::.:~  dë~" iS:, c6~a~.:~auté puisse' @tre  cou;~;te à :·1 f  a:veniz·'p~t_;:i~·~·  t~~lfag.~ :di~ 
~  "~  .  :  .  :'  ~  .  \  •.  l  . ~ :  _·  ';""  ..  ~ .  1  .!..  (  ~  ...  - •  ~ 
... pènibl.es  en _P.ologne.  .,  ·. 
:  '  ~  .  ' .  ' .. 
~  ... -........... \  .... ; :  ....  ~  ,  ...  : 
40.  En  ce qui concerne la formation  des  prix, il  est permis  de  penser que 
l.a Pologne  restera fidèle  au  pr:i.nc:lpe  qui  a  préval.u  jusqu'à/ maintenant 
sur les maréhés  d • exportat.ion et selon l.eque1 l.es prix,  indépendammen·c 
des  coûts  de  production  1  s 1 alignent sur les conditions  de  l.a  ooncu.rrenoe 
au lieu de  consommat~on 7  afin  de  permettre  des  recettes  en  devises  aussi 
élevées  que  possible  en  particulier dans  les pays  à  économie libre. 
Aussi est-il peu probable  que  J.a  compéti·~:lri  té  du  c.hàrbon  à  coke  polot\.n:!e 
puisse  diminuer,  m~me si les  co~ts d'extraction augmentaient sensib1e-
ment.  D'autre part,  pour la raison ci-dessus  et aussi pour  des  raisons 
tenant  à  sa qualité,  le  charbon  à  coke  polonais ne murait  ~tre considéré 
comme  un  facteur  de  staDil~sation des prix. 
41.  Les  informations  disponibles ne  permettent guère  d'évaluer· les possibi-
lités d'exportation de  l'URSS.  Dans  l.a par·tie  européenne  de  ce  pays,  · 
il  existe  d'importantes réserves  de  charbon  à  coke,  situées principale-
ment  dans le bassin  du  Donetz.  Sur les 55  milliards  de  tonnes  auxquels 
on  évalue les réserves probables  et eertaines localisées dans  ce  bassin, 
40  % sont  constitués par  du  charbon  cokéfiablee  En  1967,  la production 
de  charbon s'est  élevé~ â  147  M t  (1960  :  110  Mt),  dont  80 16 Mt dans 
le bassin du  Donetz.  Les  objectifs d'anciens plans,  qui prévoyaient 
pour  1965  une  production  globale  de  150  M t  (et pour  1980  une  produc-
tion  de  280  M t) n'ont  donc  pas  été réalisés  jusqu'ici. 
1)-Déclaration du  directeur de  1 1 o~ganisation nat~onale d'exportation. 
t  r  .... • j 1.  \ 
42. A  ~a. s·uite  des  contrats  :récemment  passés  avec la sidérurgie  japona.i.se, 
des  quantités  croissantes  de  charbon  à  c.oke  sont  exportées  à  partir -de 
la zone  asiatique  de  l'URSS  (Kouznetsch et Sakhaline); le dernier.contrat 
porte sur ~n total de  23  M t  livrables  d 1ici à  1975  à  ~es prix fob allant 
de  9 15. à  13,5 uo/t  .•  On  ignore  à  quelles  conditions  des  tonnages  suppl.é• 
ment.aires ,provenant  du  Donetz polirraient  .~tre  disponibles  pour 1 t appro-
visionnement  de la Communauté. 
4;  •.  En  résum_é 1  on. peut  eonstate:r  que 1  . contrairement  à  1'  industrie sidérur-
gique  japonaise, la sidérurgie  de la Communauté  n 1a  que  des  possib~lités 
t·rès  limitées  de  diversifier ses sources  d'approvisionnement.  Les  quanti-
tés que la Communauté  pourrait obtenir  de  Pologne  et d 1URSS  sont  proba~ 
_blem~nt assez limitées. Seuls les Etats-Unis  entrent  en ligne  de·  compte 
..  ,  ,~9mme  fourni,sseur  . .d.'importantes quantités  de  charbon. •'  y  .... 
/-' 
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La  capacité  des  cokeries atteignait presque  70  Mt  de  coke  à  la fin  .. 
de  1968.  Le  tableau 14  donne la r6partition des  capacités  entre les 
pays· d '·une  part et les cokeries  minières,  sidérurgiques et  indépen-
dant·es  d.' autre part.  Pour  des  raisons d'ordre  technique,  les capacités 
ne  peuvent être utilisées à  100 %.  Le  taux  de  marche était d'environ 
87  % en 1967. 
46.  En  1967,  la production  de  coke  de  la Communauté  a  été réalisée pour 
environ 64 % dans  les cokeries .minières,  30 % dans  les cokeries sidé-
rurgiques· et  6  % dans  les  c\~keries indépendantes  (voir tableau 15). La 
structùre de la production des  cokeries  de  la Communauté  se distingue 
ainsi fondamentalement  de celle qui  existe aux Etats-Unis,  en Grande-
Bretagne et au Japon,  où le coke  est essentiellement produit dans les 
cokeries  sidé~urgiques (voir tableau 16). 
47.  En  1967  le rapport  entre la quantité  de  charbon enfourné  et la .produc-
tion de  c?ke était,  epo:ra.tly~nneo~oun~.-::  'd~,, la Communauté~  de 1,  33  (voir 
tàbleau 15).  Pour la moyenne  de  toutes les cokeries  américaines,  il 
était de i,44;  en Grande-Bretagne,  il s'établissait à  1,52 pour  l'en~ 
semble  de9  cokeries minières  et sidérurgiques  (voir tableau 16).  Le 
rendement  en  coke  moindre  aux  Etats-Unis  et  en Grande-Bretagne  est 
~~putable au fait  que  dans  ces  pays,  on  enfourne  pour la cokéfaction 
des  charbons  ayant  une  forte  teneur  e~ matières volatilés. 
48._ Il existe également  des  différences entre la Communauté  et ces  pays  en 
ce  qui  concerne la structure de  l'écoulement  du  coke.  En  1967,  dans  la 
eommunauté,  62% environ de  l'ensemble  des  fournitures  de  coke  étaient 
des  fournitures  de _coke  de  haut  fourneau  à  la sidérurgieo Aux  Etats-
Unis,  ce  pourcentage était de  86  %,  en Grande-Bretagne ·do,48%  (voir 
.tableau 16). 
Les·relations  de  Erix entre le ~harbon et le coke 
;g~ Les  cokeries  des  Etats-Unis,  de  Grande-Bretagne  et  de  quelques  bassins 
de  la Communauté  sont étudiées ci-après du point  de  vue  de la rentabi-
lité et des  relations de  prix entre le coke  et le charbon. 
·'· •• 
-
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Pour  cette· 'étude,-. Ôn  tt  retenu ·pour· les Et.ats•Unis 1 1ensemblé ·de·s  .. 
cokeri~s  ~:  ··pour ·la Gràn:de·<Bretagne ,-·les cokeries  mi1itères· 
et pour la Communaut.ê'·,  les. cok·erie.s· ·nfi.n.i·èrè·s  de's. bassins  de ·la Ruhr·, 
de  la Lorraine,  du  Nord.fPas~d·è·-Calais  ét~ ·dé  1·a  ~elg:iqùe. 
Entre ces·  ·di  verses·  c·okeries,  il existe  ci es· différences :.considé~a:bles 
·1 
1 en  ce  qui  concerne ;le :·cout  du  cbarbon  enfourné  et' 'les' re·cettea  de  ccke 
(J~es  indications· données  ci:..àprès ·concérnent ·J.•.annéè  1967)-· l).: 
coat .du.charbonf  Recettes  Rapport  r~cette  ·Rapport 
enf'ourn.é  ( u.  c •  '  moyennes  du  par  t  de  coke  .charbon 
par tonne  de  coke  (u.c.  ·coût· pà·r  t  de  enfourné: 
charbon)  pe.r  tonne  de  char  bor,  ccke  pro-
:  . •'  coke)  (charb.= 1)  duit 
..  .. 
)  ~  - -
Etat~-Unis  10,.99  19,6?  1,79  1,44 
Grande-Br~tagn•.··  .......  ',  ;·:  13.,:.,5.6.  ..  2?;1i  l-,75  ~  •  •.•  f .  1,52 
Ruhr  15,50 
.. 
z~;oo·  1,29  ·1,34 
Lorraine  15,52  19,71  1,27  1,36 
N~rd-Pa~~âe-Cala~s  14', 85  '19, 60  1,32  1,30 
Belgique  15,41 
: 
19,"90 
.,  ·.  t·, 36  1,33 
.. 
Des  compléments  aux  indications ci-dessus  figure-nt  aux  t·ablea.ux  17 et 19. 
L_e.  t~bleau ci-dessus appelle les observations suiyantes  :. · 










'  ~ 
1 
I 
du  charbon .enfourné  dans  _les  ~cokeries américaines  •.·:  9.~  montant  comprend, 
outre le prix départ  mine,  des  frais  de  transport  de -la  mine  auz  9okerios· 
sidé:rurgiq1:4es  qui  pe~vent être estimés. à  4  u.c •. pap. t.onne~· environ. 
- Le  COlÎt  du  charbon· enfourné  en Grande-Bretàghé et pâ:r  .. leS: bassins  rle  la 
Communauté  mentionnés$· ci-dessus  ne  compren-d  pas  de  frais  d'ë  tra.nsport, 
puisqu'il s'agit dans  ce  cas  uniquement  de  cokeries minières. 
l) chiffres _pour  partie estimés • 1  :·.; 
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L'éventail des  reeettes moyennes  de  co~e est beaucoup moins  ~uvert 
que  celui des  coûta  du  charbon  enfourné.  Par rapport au  coût  du  charbon 
enfourné,  le coke  est sensiblement meilleur marché  dans  la Communauté 
qu'aux Etats-Unis  ~t  e~ Grande-Bretagne. 
Il faut  souligner à  ce  propos  que  la relation entre les prix de  barème 
du  coke. de  haut  fourneau  et les prix de  barème  du  charbon à  coke  (vo:tr 
tableau 20)  s'établit à  environ 1,  33  pour  les .ba.ssins  de la Communauté, 
donc,  légèrement  au-dessus  des  chiffres  de  1,29,  1,27 et 1,32 indiqués 
dans le tableau ci-dessus ~r  les bassins  de  la Ruhr,  de  la Lorraine et 
du  Nord-Pas-de-Calais. 
50.  En  ce  qui  concerne les cokeries,  on  pouvait  considérer  jusqu'à ces 
de-rniPres  années  que  les r·ecettes  du  coke  conv1·aient le coû·t  du  charbon 
enfourné,  les recettes des  sous-produits oouvrant le poût  de  la coké-
faction  (frais-de transformation) l). 
A cet égard,  la comparaison entre cokeries américaines,  britanniques 
et  communautaires  montre  que  les prix de  coke  américà~Ds et anglais 
sont très supérieurs au  niveau qui  correspond au  rapport quantitatif 
de  la quantité  de  charbon  enfournée à  la production de  coke.  Les  coke~ 
ries américaines et anglaises  doivent avoir  des  prix da  coke  beaucoup 
plus élevés,· car les recettes  des  sous-produits 4ont inférieures aux  fraic-
de  transformation et ceux-ci ne  peuvent  être couverts  intégralement  que 
grâce  à  des  prix suffisants  pour le coke.  Quant  aux  ookeri.es  de la Commu-
nauté,  la plupart subissent  des·  p~rtes d'exploitation,  car lès prix du 
coke  sont établis à  un niveau si bas  ijU'ils ne  permettent  pas  de  couvrir 
.le coût  du  charbon enfourné  et la recette des  sous-produits  ne suffit 
pas  à  couvrir le ooût  de  la cokéfaction4 
1)  Les  cokeries fabriquent  des  sous-produits,  de  aorte qu'il n'est pas 
possible  de  calculer exactement les prix de_re:vient  pax:"  produit. 1· 
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51.  Les  rapports  numéri~~es mentionnés.c;-dessus contrent que,  pour  dea 
raisons de  prix·,. ~t  ··~one  à.bst~actio~ faite â  '·J.a  fois  des  diffi·::ultés 
·.'techniques ·que présente· le transpor·t  dÙ  coke  et de 1'  insuffisance des 
quanti·tés  disponibles, ia Colnmunauté  ne· p()-u.rrai t  pas  acheter de  qoke 
cie  h~ut . fourneau  ame  È'fa ts-Unis' ni 'en ,•Grande-Breta,gne.  Avec  un  prix 
dêpart· usine  d.'e  ;20  ti.c.  par  tonne  de  ~okè de  haut  fo~rne~u aux Etats-
Un.is  ·et  au  minimum  7  ,5t>  u.e ./t' da·· frais  de  trans'po~t  (transport à 
l'intérieur des 'Etats-unis plus fret  .ma~itim·~· vers l'  Eu~ope), le prix 
cif ARA  se situel  .. ait aux  environs  de  27,50 u.c. par tonne;  pour le  c.~ke 
britannique,  il serait' à  peu  près  de  2(), u:.c·.·.  pa.~r  ·t~nne •. 
~...  ,  .  ! 
52.  Ainsi,malgré  un  eoût  relativement  élevé  du  charbon  enfourné,  la sidé-
rur_gie  de  ...  ~~ Com~un~ut~  ob.t~ent  :.aup~ès des. col-:eries. communautaires  un 
coke  relativemetlt  b~n marçll_é.  Cela.est da  ~u.fait que  les~ coûts  de 
cokéfaction sont  relativem~nt  faibles~  qu~ les recettes des  sous~~ro­
duits  ~~stent ~~lativ~m~~~ élevées et  q~e. les cokeries minières  de 
1  "  ,.  .•  •  •  • 
presque  tous les bassins,de la  Communaut~ a.upportent  de~ pertes d'ex- ,  .. :  - :  '~  .  . 
ploitation. Pans  les.prophaines années,  on.assistera1t à  un  nouveàu 
i16chis~e~ent des  recettes  de  sous-p~~duit~ •. 
.'.·• 
Les  capacités  de  cok~!action 
53. Il se pose  donc  la queatio:1.  de  savoir  dan~.  quelle m.esure  la capacité 
:. ...  •  1  •  .} 
de  c~kéfac:tion. qe  ~~  .. p.om.njunauté  pout-rait.  encore  dimin:uer  à  1 'avenir 
· sans .comprom.ettre  .. la couvertu.;-.e  des  besoins. en.  coke  de la sidérurgie. 
•  .::  .  \  ·~··  ;,,  ••  •  •  .1  j. ' .:  . 
· D'à  près' 'les/ cale'Ùl:s·~ ·effectués. ·au  chapitre II,  les c<>k.eries  de la Commu-
nauté 'devront  fottr.air·  en 1980  45  Mt  de.  coke  de  haut  î;~r~eau. Compte 
tenu  des. b~soins_·. de, coke  pO~l  ...  1 t a~g1omération du  mi~e;ai et les fonde-
ries,  qui· se  mont~r-ont à  10 "Mt·  dans  1 'ensemble,  les besoins  en  coke  de 
la sidéru~gie s'élèveront en·  1~80 à  55  M~  e~viron. La  couvertu~e de  ces 
seuls besoins  exigerait une  ~apacité de  cokéfaction de  58  Mt. - 32  -
Pour évaluer la future  capacité totale des  cokeries. il faut  maintenant 
se  demander  dans  quelle mesure l'utilisation ~urement thermique  du  c&ke 
va .reculer.  En  1968,  les secteurs intéressés  (industrie,  foyers  domes-
tiques,  etc··)  ont  consommé  16  Mt  de  coke  ( v9ir tableau 13)  1) • S'il ne 
subsistait en 1980  qu'une  capacité  de  production correspondant  à  55  Mt, 
il serait ~mpossible de  satisfaire une.demande  de  coke provenant  des 
autres secteurs de  consommation  ou  des  pays  ~iers. 
·54.  Il faut  noter  que  la Communau-té,  ainsi qu'il ressort des  chiff~es figu-
rant au  tableau 21,  dispose  de  capacités  de  cokéfaction relativement 
ancie:o.nes  :·· 
Le  calcul  ~e la durée  de  vie moyenne  des  batteries  (tableau 14)  tient 
compte  du  système  d'enfournement  (par gravité  ou  pilonnage).  Des  enquêtes 
appl"ofondies  on.t  donné  une  "durée  de  vie"  moyen.ne  de  22  ans  pour las 
batteries du  premier  type  et  de  17  ans  pour les fours  à  pilonnage. Il 
faut  donc  considérer  que  normalem~nt les batteries figurant.au tableau 
21  dans la colonne d'âge  20 à  25  ans  et au-delà seront  normalement  hors 
de  service dans  les 5  prochaines  années  et celles  de la colonne d'âge 
15  à  20 ans,  dans  les 5  années suivantes,  etc. 
Il en r6sulte que  du  fait  des  mises  hors service,  la capacité totale des 
batteries actuellement  en service serait ramenée  à  60  Mt  de  coke  en 1975 
et à  seulement  40  Mt  en 1980,  ce  qui  ne  suffirait même  plus  pour  couvrir 
les besoins  del~àke calculés  pour l'industrie sidérurgique.  BLan  entendu, 
la mise  hors service  d~une batterie n'est pas  uniquement  fonction .de 
son âge;  c'est ainsi par  exemple  que si. 1 'on a  besoin de  coke,  une  batte-
rie qui normalement  serait bonne  pour  la dé,molition continuera à  être 
exploitée pendant  un  certain tecps,  même  si le coût  est plus  élevé  et 
la capacit6  moindre.  Cela ne suffit pas  cependant  pour  que  l'on renonce 
à  tous  nouveaux  investisse~ents d'ici à  1980. 
1)  En  outre.  2,6 Mt  de  coke  ont été exportés  dans  les pays tièrs. '' 
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.55.  Le  fa:tt  'ctue· · ies.  capitaux·. in.vestis  dans  l.e  se.cteur des 
1  •  co  .. <er:Les  so:L"i!tt. 
immobilisés  pour  une  longue  du~éé, l'incertitude qui règne  au sujet de 
l'évolution techniqu-e  et  ~·économique de  1 'industrie· sidérurgique et de 
1 'industrie  èoklf.tér:~  e·t  aussi lès pertes d'  exploi.tatio!l. enrégistrées 
par ·les cokeries· ont  entrainé  une· i·éduction. considérable  des  investis- : 
·. sements  dans.'les  cokeries  dè la Communauté  au cours  des  dernières anaées. 
En  moyenne  pour la Communaùté,  il·  avait 'té inve·sti dans  le secteur des 
cokeries 0,63 u.c.  par tonne  de  production de.coke  en 1960.  En  1967,  ce 
.  '  ~· 
chiffre  .. n•;é.tai.{ plus  que  de  0~39 u.c.  La  aituation.dans les diîférent's 
.  •  't 
pays était la suivante 
.  :All  ern.a.gn.e  .0,25 u.c. 
,,·~:  France  ..  0,53  u~c. 
Italie  0,76 u.c. 
Benel~  0,49 u.ç. 
Comme  ies  a~ortissemènts normaux  dans· les· cokerie~·  atte.ign~ient en  moyenne 
0,  80  u ="o .par tonne  de  production annuelle,  les  cokeri'es  subissent· 'Cionc 
une  perte  d~  .. substance. Par  _tonne .d.e  caP,acité  ar.L.uuelle  de  produ.ction, 
'  ,  '  '  •  'P'  '  ','  • 
0  ~ 1  '  .,.  a  - 1 
les coûts  s~  monte~t à_:l?  u·?··  ~P~ le.s  ~em~~es à  neuf,  20  u .• ~.:·  .pour lee 
extensions  de  cokeries existante; et 30 u.c.  pour lea  const~u.ctions neuves. 
'.  ...  ~  ·,  ) 
55.  Pour  pouvoir  exposer le problème  de la couverture des  besoins  en  charbon 
à  coke,  il est indispensable  de  donner  un  bref aperçu de l'évolutioü de 
-1  'é~coulement· 'du·  charbon  da.hs;,zson  ensemblEi·.:  .. 
·  ..... 
. J, v évolution -e:él!!ral e  .  ).i. 
5'1 o  1.Ma_lgré  l~~ mesurtt:_s,(de  soutien  économiqu~ prises par les  gouve~nements, la 
...  demS::f:l:.d~  de  c~~~~~!l de. la Communauté  a  considérablement  baissé  au  cours 
:._,.des  dernières  ann~es  ._~ou~  d.es  raisons  d ~Qrdre éco:ncHï'lique  et  techn~_que 
(rationalisation de l'utilisation)  {vair tableau 22) 
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Pour les mêmes  raisons,  au cours  des prochaines années,  il faut s'atten-
dre  à_  voir·la demande  en charbon  de la Communauté  continuer à  reculer. 
Il n • est pas  possible de  prédire 1 'ampleu.r  que  revêtira cette baisse 
jusqu'en 1980;  elle dépendra  en  grande partie de  la politique charbon-
nière  qui sera suivie.  On  a  toutefois élaboré  des  prévisions sur la 
consommation  de  coke  dans la sidérurgie et sur les  besoins.en charbon 
à  coke  correspondants,  car ces prévisions pouvaient être établies sur la 
base  de  données  purement  techniques et économiques. 
!58.  Parallèlement à  la réduction de la demande,  la pr_oduction  de  la Commu.nauté 
a  diminuê  de 50  Mt  entre 1960  et 1967  (tableaux 23  et 24)._ 
r.a  Communauté  a  encore  extrait  en 1967  quelque  134 Mt  de  charbon à  coke 
des  catégories V et VI.  Elle a  utilisé pour la fabrication  de  coke  85  Mt 
au total; io  Mt  provenaient  de  l'importation;  sur les 75  Mt  de  charbon 
communautaire,  93  % (scit 70  Mt)  appartenaient  aux catégories  V et VI 
(tableau 15);  environ 5  Mt  d'autres  charbons  communautaires,amaigrissants 
et autres, .ont servi d'appoint. 
Ainsi,  sur les 134  Mt  produits au  tot.al  dans  les catégories  V et  VI 
(charbon à:coke),  70  Mt  ont été utilisées pour la  carbonis~tion et 64  Mt 
pour d'autres usages. 
Le  tableau 23  montre  également  que  l'Allemagne est le principal produc-· 
teur de  charbon à  ooke  de la Communauté  avec  94  Mt  en 1967,  ou  70% de  la 
production tetale de  charbon à  coke  de  la Communauté. 
59·  Au  cours des  o1ernières  années,  la production de  la Communauté  s'est; 
adaptée avec  un  certain déphasage  à  la régression de la demande.  Un 
'  cha:o.gement :de  situation est intervenu  en 1968 ,qui se manifeste  par la fait· 
que  les stocks  de  charbon détenus  par les producteurs  ont  baissé  de  5,5 Mt 
et les stoèks de  coke  de  3  Mt.  A la fin de  1 'aP.née,  les producteux·s  avaie1:.t, 
encore  en stock  environ 2.'· Mt  de  charb~n et 2,  2  Mt  d'e  coke,  alors  que  les 
postes  chômés  pour  manque  de  débouchés  n'avaien~ plus  entrainé  qu'une 
diminution  de  production de 1,7 Mt. ,1·._1<  ''  "1  ••• 
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J.il;iti·a~~-oii cl'o.i -'tj~s·~~:erÙ:.~  -de  charbon'' i: ·  ccike. ~-et·  ~de~',.Eokeri~e~~r ·p~r  .\·iJpp6i-~· T  ~·i,:; 
~UX Otaùt~e-S de- ci~sO~m~'tio!l de  l'  indu~tr·:i.e  sidéJ~gigu~  ,  ·--·.  ;~ ;: ·; .  .-:.;  :·.;.;;  . ,  .· .. 
~ .•  :c  ~:~ ....  ~ .. 
60.  La  maj.eur.e·.~partie·-.d:e .la ·producti"'ri d'  ac.ier ··--brut· ·dans  la  -'Comn:)üÀaU:.té· ~sa·· ~.-: 
situe à  proximité  des  bassins houillers.  La  product16n ·  d~'ac··±er ·brut. :'des  ..  ;.'. 
bassins de Lorraine,  du  Nord  de la France,  de la Sarre,  de la Ru~· et 
'de .;ik .:Belg:i:<{ue  ::att·~ignait  ~n 1967. 51.:.,4  Mt 'bu 64  % d'e  ·1~ produ.etitùi  to.tal·e·_,::· ..  ·. 
,.  ·,  - .  ~-
'  .d •.s:é·~~-~·~· 'Ezi·;·l96?,  é'es  ..  bàsa.izus  ori·t·  produit 126, 1f  Mt  'a·~  char  lion ::à .  coke .:de·~.~  ·~  ':· 
:g:~otipe:s· ·v  et ·vi.  {so-it  95  % du· charbon â  coke  produit  dans la  ,  ...  C~mmu.ri~lltir;  _:  ·.  >·~ 
on  .r;y.'· à·  iàbriqué  environ'  49  Mt  de  coke~·.  (~oit .76  % du  total de  ia·  CÔ.mm~inS:il't.,):~. 
·Le  res·t~  d~' là. produc.tion d' aciér. comm\.tnautai+è  se tr.ouve -à  ~des distanqes 
plu~ ou  --~moi~~  grandes  des ·bas,si~·s houillers  (1?  %)  ou  bien sur les 'êôtès  · ~:  .:~:.} 
\(environ 19  %J"~~-~vec 'un  approvisionnement 'en  chârbon  â  côk~ aouven't.'  is~J·r._i. 
-';' 
.  pa~ 1 ' il:,l;por:t~  t;.o.J?. •.. ,. 
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61.  Le  tait.·.  qu  ,·uxre ··pârtie  de  1 'industrie s·idérurgique se  .. tr.ouve  sépar~e géo.:..• . 
gra~lii.iti.~trieJt  des  gis.em~nts  de  charbo~  .:à  coke .ou  des  cokerie~  "prôV:6·q~1è  .. ·  :; 
des  échanges  i.ntracommuna.utairee  de  charbon et  de  coke  (voir  t~bi'eaux~  ·25· 
et:~-~? .,pour  le charbon et 28  à  ·3.0  pour  l.e  coke) •.  Ces  échangeé? '  ..  :-~.u~~-~-.-.. b~~~.:, 
po,~:r;: .. le.  eharb~n. que  pour  1€;'  coke,  son1;  con.stit:ués  à  concurre~.ee. .Q._e.  8Q.% '· 
~  j  l'  ·,.  .. •  ~  '  •  '  ~  •  .  f  •  •  ;,  •  '  •  •  •  '  • ,.  ..  ·.~ 
· en\'iron par des li  vrais  ons  allemandes.  Le  pr~cipa.l fournisseur  ~~.et,.·~  .. ~. , .·. 
baasin·de la Ruhr,  qui  produit la meilleure qualité  de  charbon à  coke 
aux  coûts les plus  bas  de  la  .  Cormnu~~~té  ~...  .  .r- ,  ,  •.•  , ..•.. 
62. Entre '1960,:  e,t_  196? ';  les pr.ix  d~.  barème.  ~~ charbon à  ~oke. ont  au~me.nt~  :~e. 
13 à  15%  ~ans les bassina  de la  .. Communauté,  s~_l'o~. con~er~~t en  u.n~té~ 
•  •  •  1  '  ••  ..-·  •  •  •  •  ...  •  ,)  •  ..  •  .~...  •  •  '  •  •••  t  •  .!  -'.  •  ' 
de.· comp.te. au  taux  d.e ·change .courant  les prix exprimés ;en  ~pllJl:a;i.e  ~at~o~lé  ·. · .. 
.  .  •  •  .  ' '  - ~  .  • •  - .  .  4.  :~  ......  .. •  1r.  ...;.  -~ 't  /' ... .  . ' ..  .  ' 
· · · (voir tableau 20).  Une  axception à  cette tendance se  manif'est~:,  ~ap.~.-~e~  ..  :.  · 
,  'r 
bassins français,  pour lesquels les prix de  barème  exprimés  en  unités  de 
compte .n'ont ,augiJlenté  qu~ de  3  à  4  96. ·:  .......  ··~...  ....... ..  .....  : , 
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.En  1960,. les ventes sur le marché  charbonn.ier étaient réalisées en majeure 
partie aux prix de  barème.  En  1967,  par suite des  alignements  de  prix 
et des  rabais consentis  pour le charbon  à  coke  dans le cadre  de la déci-· 
sion n°  l-67,  les recettes effectives étaient nettement  inférieures 
aux ·prix  de. barème l)  • 
.. 
:.  ·  ..  _,'  ~j. Le  tableau 20  montre  que  les prix cif du  charbon à  coke américain  son~ 
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nettement plus  bas  que les prix de  barème  du  charbon  de la Communauté, 
même  si l'on ne tient pas  compte  des  différences  de  quelité. Il apparaît 
•' 
en outre  que les prix cif à  l'importation pour les mélanges  de  charbon 
à  coke  amér~cain sont restés relativement stables  entre 19GO  et 1967 •. 
En  1968,  ce~ mélanges  ont  augmenté  de  1,15 u.c.  par tonne,  ce  qui  est 
dû  à  une  tension dans  l'approvisionnement  en  charbon à  coke·. 
Il convient d'attirer 1 • attention sur les  questions  de  correction. dè  pl."ix.:.-
pour  différence  de  qualité  qui  se  posent  lorsque l'on veut  comparer  des 
charbons  ou  des  cokes  d'origines diverses.  Ces  questions  font  l'objet de 
l'  anr.1exe  A.· 
Les  prix cif-ARA  pour le  charbon à  coke  polonais  sont,  compte  non tenu 
de  la  quali~é moindre· de  ce charbon,  inférieurs aux prix cif du  charbon 
américain. 




·.:_64\t  C.es  dernières  ana.ées,  le  cha~bon américain importé  dans  la Communauté 
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a  été affecté,  tout  comme  le charbon  communautaire,  par la baisse géné- .. 
rale de  la demande  de  charbon.  En  outre, il s'est vu substituer des 
·eharbons  moins  coûteux provenant  de  pays  à  commerce  d'Etat.  Cette ten-
~  dance·ressort  de  l'évolution des  importations  de  charbon américain  d~~s 
la Communauté 
1)  En  1967, .pour la Communauté  à  l'exception des  bassins allemands, 
les coûts  de  production ont  dépassé  de  l~in les recettes.  Dans 
l'indust~ie charbonnière  française  et belge,  les recettes ont  couve•t 
environ 70  ~ du prix de  revient. 
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Les  pr~cipau:x: pays  importateurs .de  charbo~ américà.i:o.  dans:·.la,:~ommu.nauté 
f'  ~. 
en 1968 étaient 1 'Allemagne  avec. 4, 4  Mt  et 1' Italie avec  3, 9  Mt.  '  ...  ;· 
..... ,.· ~  ':.  ~ : ••  :  '1. 
,· 
Sar  l~s totmagea ·de  charbon américain. carbonisés  po.ur  1 'industrie sidé- , 
rurgique  communautaire  en 1967,  5,2 Mt  l'ont été  dans les cokeries 
sidérurgiques et 3,1 Mt  dans  des  cokeries_ indépeudantes;  un  tonnage 
minime<0,2  Mt  .;  a  é·t-é  utilisé  co!i:lme  charbon  d '·a:ppoint_,;d~~'~· de$:  c·o.~eries 
minières,  notamment  en  Belgique et.en France. 
.  ;, 
65.• ..  Bian que  repr~sentant une  faible part de  l'enfournement  dea  cokeries 
.  ·.  ,  .  :  . .  ..  ,  - .  . 
de la Communaute,  la charbon americain détermine actuellement le niveau 
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66.  A l'avantage de prix que  le charbon à  coke américain présente actuelle-
ment.~r le charbon communautaire s'  oppo.se  cependant  une  moins  grand;e 
sécurité  de  l.'al?provisionnament,  due  essentiellement aux  longues  dis-
tance$  que  doit parcourir  ce  charbon  et  aux risques  de  tous  genres qui 
.;  ·,. 
en  découlent.  Il faut  remarquer  d'autre part qu'il est normalement  plus 
facile d'assurer un  approYisionnement  régulier en  charbon  de  qualité  cons-, · 
tante à  partir des  mines  de  la Communauté  qu'avec  des  importations • 
Les  imEortatio~s de  charbon  à  coke  en  provenance  de  payd  à  commerc~ d'Etat 
6?.  Au  cours  des  annéesé=oulées,  la Communauté  a  importé  les quentités  de 
charbon ci-après en provenance  de  pays à  commerce  d'Etat 
Mt 
1960  196z  1268 
de  l'URSS  1,4  3,5  3.,4 
.- dont  charbon à  coke  0,6  0,4 
de  Pologne·  1,7  2,8  .3,9 
- dont  charbon à  coke  0,8  1,6 
Les  deux  principaux pays  importateurs  de  la Communauté  sont l'Italie 
et·la France,  dont  les importations représentent  environ 80% du  total 
. \' 
des  importations  communautaires  de  charbon  en  provenance  de  pays  à  commerc~ 
d'Etat  (voir tableau 31). 
Les  pays  à  cbmmerce  d'Etat offrent leurs charbons  à  des  prix  relativemen~ 
avantageux  dans  la Communauté,  où il so~t utilisés essentièllement·dans 
le  s~cteur des  foyers  domestiques  (ai.Lthracite  russe)  et le· secteu.r  indtJs-· 
·:  triel. Les  cokeries  de  la Communauté  n 1 en ont utilisé  qu '@n  quanti  t:é 
relativement  faible  en 1968. 
A l'avenir,  l'augmentation  des  importations et de  la cokéfaction de . 
. charbon  en  provenance  de  pays  à  commerce  d'Etat dépendra  non seulement 
de  l'évolution des  prix,  mais  encore  des  mesures  de  politique  commerc~ale 
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39  -
]a·• évolution future  de la production dans les bassins  de la Com.nn.'.nauté 
~a.l:'rès  l;_ea  vlans  des  go~.lverneme~te 
63.  Les  gouvernements  des  différents Etats  memb~es de la  Gom~u~~~té influent 
sur 1 *offre future  en  charbon  c.ommunautaire,  aussi bien  :p~  _le_ régime  de 
prop~ié~é qtie  par des  mesures .de  polit:Î.qu~ -~Q_mme;ci-~le_ .et l  ~.ootro·i. de  sub-
.  ~ •  .  .  .  .  .  - .  • 1.  •  _..  . 
..  ,\'/~ 
•  ·~;~:  I;_::{ 
ventio..-1s.  Selon les  i~  tentions  c9n.nues . ju_Eg;qu ~ ic.i,  il ta~t  •--~~:r:  s-~ une 
di~i~1Ùtion de .la  producti·o~  h~uil~ère: et ;d?~~- ... de la  p;~_d:u9.i~on .  ~e.  __ char- ·  ·. 
b~~ -à··.ccke  dan.s  ~les_  a1;nées  à  ~eni;· p~ur .tous  le~ .bassins _.(voir. -t~bleau 32). · 
- .:  7 ••• •• :'  •  ;- •  ~  '  '  ~  '  •  •  •  •  •  •  .,  ...  ••  •  •  •  ,:  1  t  •  •  ••• 
· 'bànà- _1  ,·ense~ble,  les projections _:vont. ju~qu  .. '.en 1972.  Avec.  ce~.  l>l\9Sr·:~mea, 
·  ·:.·.  i~·s  ..  g.ou'ïr~rnements  dea.  Etat~  memb~_es. sr  effo_;,cent. de  teni;r:- comp:t& .en :_premier 
l-ie-~ _.,~~6- exig~nc_es  ~égionales et_  ~o~iales  .: ..  I~{ ~~:t  ... ~rqb~~e q~-~f)~é  ·p_~oduc­
tion  cié. la Communauté.  continuera à  baisse;r _aprè~ 1972  et qu:.'  .. elle.  J'l;.1fl.ttein-
.:~~··_:  ....  ~·-~·:··-····.  ,-.  ·..  .  ~  .:  .  '1'·'·  .. \.···"'  '""' 
dra plus  que  130 à  140  Mt  en 1975.  Les  bases  manquent  pour é·tablir des 
pr.évi~~_Oll~·.:· jusqu  • en· 1980 •. 
-~·  \ :· 
..  ·.J., 
.  ,·;; 
1  ••  "'1 
· 69. Il  f~-çt.-.,.~~;n·tena.tlt  a.e  demi;inder  quelles conséquences- i+·  CGb.vi-~nt<·:(ie:'tii-er, 
llÇ~:P-.-.~-··~pp:r.ovisic~Mment . en  charbon· à- -coke. dè  la si.dêru-rgi·ê ,;  -a~: be ·  qÙe 
l/:~:n-~ cp~.n~~t ·jusqu '.ici: de. l!  évolution. de  la.  production dés· ·différi:lilts  x: 
ba~sins; ~e --la.  Çommu~auté  •.  ·Des. pl"Ôvisions  jusqu'en 1980  ne  pou·ian-6  :êtr~ 
fa~-~~s. fB:~~e  de --données  de  base,  il faut  recourir à  des· 'liyPothèsès  pc)ilr 
m~~~-~e._·.e_n  .~vid~~c~ les problèmes  -:futul~s  de  1 'àpprov·is·i'Olinement  erl  ëli:a·r-bon 
à  coke.  On  supposera tout  d'abord que  certaines mesures  communautaires 
·l!·e~~;~·tt~t>a1e_il-1f ~-.. 4  .. ~ .c.OU.:l·rii  à.  ~au -p~è-s  --~-~il~  l:a·. m-esutte  ·a.:otu.e:t·l~ · l,.:es'  -b~o'i·n.~. ~ ·:.·  .. : 
- ..  d:e> ~a ·  sidér:u.rgJ::~ï~-e_n  '.:hal"  bon:. à  s.(~oke. ~pat  ~l:anproduotiot;..  ·  ftfln"Jmù:â~ut~1t'e .·Ptiis 
~:-~~~~:.··~PV:~~-~~~r8:  ;l_'_pypothèse  d'~~ a~provisio~e~-;nt en  char~~·n·~--~i- obke;:de··la 
.Ji~P:-~_J"'lfr~i~: ~~suré e!!.  deh;ors  _de  toute· me·sure  communautaire-.  ·.  -·  -~  <  \  ~--.  :-~-· 
70.  d~èi; deuX  hYPot~is  es a  1 inscrivent  Pan~ ie'  ca~  re  g&nér~l ci.,apr~s ';.  ':,  ·.· ' 
'  i'J  ... , •  •  :'  :  :·",  :,.~  •,,!  r•~• ':·.  •;  ~  .,.,  '"'•'  :·  :··  r  J  ~  r  •  ,•  ....  o  !  '  0  1"  •  1  '  •  '  •  !.  r  '• 
- ~-. ~-n 1980.,  ~~es. besoins  e~ -coke.. de  haut  fourneau. de la -si'dêrur~e ·comuÎui.. 
•• ~·}  ••  :  '  '  ..:..  ',l il,  • >1...  ••  •  ~ 
nautaire atteindront  environ 45  Mt.  Si 1._' on y  ajoute- 10 Mt  pour-'· l'  a-gglo-
mération de minerai et les fonderies,  on obtient pour  1980  une  demande  de 
55  Mt  corres·pondant  à  ?4  Mt  de  charbon enfourné· ··(en--"1968;N~on· a:-:-ea:r'5~n~~é 
86{6iMt)~'"'·'·''  ,,·,\: ·  •  ·c,  .: . . ·  ...  • •.  ·'  ·•  .  'J  - ..  :.;'F·i::::~'~  ~-.:'~:.:  •.l  ..  \~  ·:\~  ~  ::.)  ~"-.'':·:~  - .-~  ·~·  ~-'  ·~  ;.  ::-·  ~:  -
· ..  i 
'./ 
1, 
'4  .;. f':.  ~ ·,  ,  1  '  ' 
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-four une partie de  sa production,  l'industrie sidérurgique dè.  la 
Communauté  sè trouve  en concurrence sur le marché  mondial avec  d'autree 
producteurs  d'ac~er. Dans  cette situation,  elle est intéressée non  pas 
.forcément  par  des  coûtlpeu élevés pour ses matières premières et son 
coke,  mais  plutôt par une  relative égalité des prix des .matières 
premièr~s pour  tous les  pre4~qteurs d'acier,  le niveau général des 
prix pouvant  être élevé  ou  bas.  On  sait en effet que  dans la Commu-
nauté,  a~ec les prix et les -conditions actuels  d'enfournement  au  hBût· 
-fourneau:,  1e. prix -du  coke  représente  environ 8  à  10 % d~ prix de  revient 
de l'aoi'er brut.  La relative -égalité  des  prix des matières premières 
et notamment  du  charbon et du  coke  doit s'entendre compte  tenu  de 
l'~mp~autation géographique  des  différents producteurs sidérurgiques. 
· 71.  Dans·  1~ première  hypothèse,  des  mesures -dommunautaires  permettent  de 
l4'  1  '.1 
~~ ·.  -~· · . '  . fournir  le· charbon communautaire  à  la sidérurgie à  des  prix eorres-
:....  ' 
,· 
:-,, 
pondant  aux prix votentiels du  charbon américain rendu  cokeries  commu-
·nautai~es (sidérurgiques ou minières). Etant  donné  que la demande  commu-
nautaire de  charbon américain n;augmente  pas, il n'y a  pas' lieu de 
s'attendre à  une  augmentation des  prix du  charbon ar.aéricain  dépassant 
j  •t  '  ••  ,~  1 
1 'aco~tissement futur  des  coûts  de  production  ::t~  .,_  Le  montant  de  l'in-
terventiot.l éventuellement nécessaire serait à  fixer  compte  ten1.t  de la 
différence,  constatée à  la cokerie,  entre un prix couvrant' les coûts 
pour le charbon  communautaire  et le prix du  charbon i  coke  américain. 
{  ..  1  • 
. 
1
•  72.  Les  i-mportations  étant supposées etables,  les 74  Mt  de  charbon à  eoké-
.5  .  ·  -~-- fier. en 1980  comprendront  10 Mt  de  cha.rbcn  importé,  de sorte que  :64  Mt 
'·,·'· 
'•  . 
· , .  .  ~l-e  charbon· à  coke  devront  être fournies  par las entreprises de la Comm.u-
:.,.  nauté.  Comme  la production de  charbon  cokéfiable::..  s'accompagne  inévita-. 
blemen,t  de  1 ')extraction de  charbon  impropre  à  la cokéfaction alnsi que 
,/,""  ·''  de  ba~~produits, il faudrait  qu'en 1980  la Communauté  prod~;se env!ron 
lOO  Mt  de  charbon pour couvrir les besoins  en  charbon à  coke  de la sidé-~ 
!'  .. 
'- .:· 
rurgie. 
1)  Ceci  dane  la mesure  où la demande  d'autres pays  n'a~gmenterait pas 
plus qu'il n'a été supposé  au Chapitre II. 
) 
!  • 
.4. 
.. . 
. . ( 
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L'éeart en.tre las  pru·.d~. r~vient moyens  des. bassins  de la Communauté 
peut aller: actuelleme.n:t;  ju~Sq\l '.à  10  u~c  o/t  ..  Il_.  fa~~·t.  ~~·n:b·: adrr:a··itr·e  ··qu'•i!n:~ ~- • •( 
'  '  •  1  •••  ~:  ~- '/~ ..  ;  .·,  ~- .~  •  ~  • 
1980,. :pour· -minimiser :le$  coû.te  ~e  l'.éeo!lo~ie pour la CommunEfbté ~·-'la·  ...  ~.::. ·  · 
production,. :abstraction fai_te ,.de  quelqt~~.s  productioz.ts  margiiiiaie:s  ~-·  ·n.a·- ·  _. 
se fera plus ·.que. ,dans les  b~ssins dont les  .. coûts à  lo:ng  t.e.rrâe·  eiont· ·  ·-·  ·•  ··  · 
relativement  favorables,  c 'est-â-dire  ce~  _d·~ .la  R~hr,  d tA·i~~iâ--èhapj'l·lè:," 
de  la Sarre et de la Lorraine.  En  1967 la  .-p~odu~tio.n de  b'ea ·qîiat.ré 
.  . 
bassins était de  129· Mt  de···chàrbon~ ·dont  106,.6 tft  .~en- c~rbon  .. ~  .. c~ke  ,_  , 
( tabie~u .IJ). · D  ~après. les plans  de  productipn d.es .  gouyerne~ent~.  :f~tabl~a~. 
32),  eiie  n.'e'is'~lèvera 'plua·qu.•à 118,5-Mt. en 19.72  .•  Si~.le  mêm~ rythme 
••  - '~  •••  ,  ••  •  :  1~  •  •  .l 
de  fermeture  ét-e.it  maintenu ·a.u- cours· dee  anné~s ultérieures,_ elle ap:pro-
.  '  .  •  '  "t  •.  -~  '.v.·--~  ... .  :  ,• 
eherait  de  la.  limite· dea  l'CO  Mt  à  partir de-1975e  Elle ne  d~vrp.it  donc 
'  :-- •  '.  ••  •.  :  't 
plus  diminuer· après· cette· date ·Si la présen.t.e  hypothèse  dev..ait  être 
'  '  '  1'  :  •  "'.·  \..~  ·.~ 
maintentt~ au  de1.rà  de· •1975. 
.·  ~- '. .  .. 
?3,•L'hypoth~se de  production  de  lOO  Mt· de  char.bo_n  pour la Cqmm~aut.·;  ~st  li~e 
à  la con4ition:que· sur· ce  total-un  tonnage·d~ 64  Mt  soit  affee~é. à  la· 
couvert~.~~e des  besoins  en: coke· de ·la sidérurgie.  Dans~--~-~~ .aut;  .. ~~::~~:èt~Ü;s 
(centr~les  é"lectriqu~s;' industri·e, · foyerra. do~e-~tique~_,  transp~~t~~- ~ines 
à  gaz et  f~briqùes d 1 ag·glomé:r&~~}97ala  produc.ti~n  commu~autair~.  n~_,. ~o~~r~-~t  .  ~  . , 
plus alors satisfaire qu tune  demande .de ··36  Mt,  .. sauf s'il ~~i_st~it  un~  · ·· 
prodÙcti.ozi  ~ésiduel.l'e dans 'l·es  aut.res  bas:sins. de la Comttl~~ut-~'.  EÏ1  î:96~-~ 
ces  s-ecteurs ·o·nt ·consominé  ·Efnviron  llO .Mt  de.  charbon  .. comm~~~tair~  (·.v~i;:· 
~  ~  ..  t •• 
tableau 22). 
Dans la présente hypothèse,  la majeure partie de la production~ser~irait 
do:r:..c_.:.à  co_uvri~.  :J.o~  ;>es oins  en  coke  de  la sidérurgie  •  Seule  une  faible 
par;tie_., de. la  prod'l.&ctio~ c·harbonnière  s~~ai.t )Ütilisée  .: à  des . fias,' ther-
miqu.~s  ,~en  -c~;rlc~;~nce  ~vee le. in~:~out,  i.e  'gai naturel· ·et.' -le·  c-harbon  • .  .c 
•'·  )'  ~ 
-d '-impor~~  t ion. 
•  •  ,,.._  f  ..  •, 
'  ~  :  1 
.  ~~ .i,. ... :  .... 
Les  <fi.ffé.rences  ehtre ·des  prix ·couvrant  .:l~s  ~oût~ de  nrod~oti.on du 
.....  '  •• '  ~...  1 ~ 
charbon  communautaire  et les prix du  charbon  importé  sont nettemant 
:Pi,~~- .:t'~i~ie~  .·_':<iU:~. _letf~di~férences:  ~onst~té~s -~n  c~~··::d:···~~tili'E?~:fion  ther~ 
. miqtlè  entre' ]es  ..  ·coftts~du  ch~~n cornmunaùtaire.  ·~t  -i~~ ---pr;x.  d~~  ,~·autres 
~ou~Ç~s:~d~~nêt:g;e.;·;A~üss!_longtemps  ·4~~  -c~~  ic~~~s--·~~;~i~t~ia?-ë-~t, 'ùn 
··;.~.14. · ·éèôu.lem·ent-~<f~,  -~harb~n  ·_orienté_·, de.  pr.-~té~~noe vers  -·la::.sidér~gie:··.cont.ri­
:·  ~lierait ·à.  minimü.J~or.:· pour la: ~omm~~-~-~é, iea  cocits  ~  :Î.i;és: àh  ~  in~iilti·~~,:-de 
.. iac~r:~-du~tion;.:bo-~r~s'poildt:ü>.~e.:  .  .,- :-:·' -.  .-~~.~-- _:  :  ~- ...  ·:-~ ..  <  ..  ·:  ~  ··  .-.  ;.:  ::;;-: r  _.- ~- ~ : 
.•  ~  ..  • '  •  •'l  :  : ..  ·t :  .1  ~  ,·  ::·~ .... ·: •• - 42  -
· ?4.  Dans  la deuxième  hypothèse,  ~'approvisionnement en  charbon à  coke est 
réâl;:ts  ..  é=  sans  faire interveair de  critères communautaires.  Dans  ce 
cas,  l'évolution en  Allemagne  revêti~ait une  importance particulière, 
étant donné  qu'il existe  dans  ce  pays  des  capacités de  produc-tion  de 
cha~bon à  coke et de  coke  pour l'approvisionnement des  sidérurgies 
d 
,  1).  .  es autres pays  de la Comm.unaute  · 
SiQà  l'avenir les capacités étaient alignées  en premier lieu sur les 
besoins  allemands, il  en résulterait certains problèmes  d*approviaion-
nement  pour les  :~.dérurgies de  certains  pays  membres.  Celâ vaut  sur-
tout  pour les sidérurgies  po~sédant des  cokeries installées sur·le 
charbon allemand.  Ces  sidérurgies devraient,  soit continuer à  exploi-
ter des·  coke~ies en Allemagne,  soit en construire de  nouvelles ailleurs. 
En  cas  de  maintien de  leurs cokeries  intégrées  en Allemagne,. elles 
.aurai.ent à  choisir pour leur approvisionnement  entre le charbon alle-
mand  et le  c~arbon de  pays  tiers 2). Il pourrait en  résulter~ pour elles des 
. prixxm'*ll\i.J coke  plus  élevés  que  pour les autres sidérurgies  de  la 
Communaut~. La  construction de  nouvelles  cokeries  entraînerait elle 
aussi des  charges  supplémentaires pour  ces sidérurgies.  Comme  il est 
exposé  au n°:55,  il n'est pas  encore  possible à  l'heure actuelle  de 
prévoir si les investissements  consacrés  à  de  nouvelles  capacités  de 
cokéfact~ion pourront être amortis sur une  durée  de  vie normale  ou si 
la durée  d'amortissement  devraiêtre abrégée  en raison  de  progrès  t•~­
niques réalisés dans  les procédés  de  cokéfaction et de  fabrication  de 
la fonte. 
Les  problèmes  que  pose la fo~niture de  charbon à  eoke  allemand aux 
industries aidirurgiques  d'aut~es pays  de  la Communauté  disposant  de 
capacj.tés suffisantes  àe  cokéfaction situées près  des  hauts  fourneaux!.· 
présentent  m~ins de  difficultés.  Dans  chaque  cas  de  ce  genre~  un  calcul 
de  rentabilité permettra en effet  de  décider si ces  cokeri~s.·peuvent 
l) En  ce  qui  concerne l'approvisionnement  en  charbon à  coke  et  en  coke 
de la sidérurgie .allemande,  il est prévu,  en liaison avec la consti-
tution de la Ruhrkohle  A.G.,  de  l'assurer avec  du  cbarbon à  coke 
allemand par  le moyen  de  contrats à  long  terme.  D'autres parties de 
la production allemande  de  charbon sont déjà liées dans le cadre  des 
lois relatives à  l'  écoulememt~· du  charbon dans  les cent:rales  élee,triq~e.s  ~ · 
2)  Le  tableau 33  indique  ee que' pourrait être la  st~uc:.ture des  cokeries 
et la production de  charbon à  coke  dans  les différents bassins  de la 
Communauté  en 1972. ''"' 
'· 
,'  j 
s'approvisionner à  de  meilleures conditions  en charbon  provena~t de 
.. ,: ''' \ 
payt:~  t1.ers  ou  bien lsi  une~. c-apacité  de· pr6duoti6ri al1émande  o:or·:r:es-.. 
. i:>ondaritè  doit  ~t~~ oai.ntenue·  •.. 
:  ....  r  : 
75•  Une  ,telle pol;Lti.que  sera:t  t. p:rincipal.emen  t  déterminée  par 1 'é·v-olution 
q.e_s.·  co#t~ dans les baes:tns  allemands  et p~-.. celle  >des j?;t.i;:·-:i:-end.ui dù 
~  '..  .  . . 
'J 
.  ....  ._,  ~ 
charbon à  coke  américaine 
,•  ,J  • 
Pendant le premi.er  semestre  çle  19.68,. 1~·  .pri.~. de  r~V:i~n  t:  ~~~~~-·  ,~-':" 
principal  p~oducteur actuel et futur  d.e._._charbon·  à.  ~oke  d~-. Ja C.ommu-
..  ~  ~  ;  .... ~  ;  . . .  . 
. naut'éf le· bassin·  ~de 1a Ruhr,  B test  él.e·_V-é  à  14,50 Uec./t."'P,e .la produc-
'  . 
tion t'Otale  après  déduction  des .aides ·accordées, .;Pour  dimir  ... uer les 
· ·co{lts.  ~)  .- ·  . , .. ~  ,  , 
Depuis 1958,  le rondement par poste  de  oe  bassin .a  .~~~~  .  .%\ré  ~n  .-.reoyenne 
de  8,  3 % par  an1  a1ors  que  le prix de revient expri.mé  en valeur  nom1~ 
nê:\le. est '-resté  etable •.  Dans le r.1tjme. temps la production a: di~n~é de, ..  ·  . .  -4.  .  ~  ·.  -- ~  1  t 
;·  25 }6.  Là moyenne  annuelle  de  1 t aocro~ssewe~t de  p~~du,ctivité,  d~all-
1ant à  la fois  de  l'amélioration du  rendement  dans les sièges  ~~te-
.  .  . ,.  ..  . :,  .. ;·:  ' 
nus et de la fermeture  de  oertains sièges,  a  dono  suffi pour· compenser 
à.ussi' hien 1 'acëroissemen  t  dea 'coê:ts·:· salariaux que  1  'au.gmén.tati.on::~ 
·.  ··  ·· gênëral~  d~s pr:t~~  Pendant  cès· ·dia· années,  les salaires· .par; :post~--·. 
du· peraonn·~i- du  font  ·o~t  augmenté  de  6,4 % par an  dans  J.S:.'lmhr.:! :. 
'  l  .  :..  ~...:  ... .. ,.· 
· ·s.:t  d'ici ·à  1980 ·ces· salaires· continuent à  augmenter  annuel~ement  ..  tà,e 
·~-6·%  'envi~on  --e-t  si 1 •·augben ta:t!on !g,énérale ·dea· prix· ne  dépa.s~e:. PFt.s~·l % 
·  ... ·  :par  --~n·; le: ~ende~en(t· fond·  par~··pos  te· d·evr·ai  t. augcenter .au .m.9in_s:· :d~. 
~  ,·  1  :  '  •  •  :1'  \  ~  Î  •  •.  •  'lt  -·  1  '  ~  ~ 
8 %'·pe.r·  a.n··à  production: edna-tante  pour. ·que. les eo1lts .r.e·stant:··à·p~ll 
:.  ·. pr:ès'}.boh.statits'.  Céla signifie :.que  .le rendeme·nt··pa.r .;poste:  ...  :dans· ~a··. 
Ruhr  qu:i.  était de  3t8  t  (t =_t)  en 1.968  de.vrait·.]la8s·er.:·à~'9:,,6·.t_:~.t:r.l.980  • 
.  .. +)  9.n  ... ~.~~.~- ic_~ que  __ les. subventi'onf.f'  ,f~'ts~eS"par·l"'~ta:t  .. ··-au ··rég~ine,.·~ee 
.. '"  ...  .  . ./  .  , '•  .  ':  .,  ,J  .•  •  '  ',  ~  ._,...  .~.  '.  ~.  '  . ; ,t  -.  ~··  ~  •  •  '  '  :  ••  ~'  '  •• - •  •  'j. 
i ,.,,  ·  ..  ,  .  af?S_'~~r~nc.:e~  O~~;tales  miniè~es poUr  compènser· 'des  oha,fg~ti ·sociB:les 
,-,,~  ~.•  - •  W  ••  ,;!.  :.  ~.:.  ~~.~  '.~  '  •,;  •  ..  '  ,..._.~~,  r•  :~  ·~:  ...  ·~..,.;j.·  ''  l  ,'  '  ,  ...  .,  t,.:•·~  '  •.'' 
anormalement  élevées au  sens  de  1 'artic-le"·  2:,  paragraphe  2 --de  la .. 
~  44  -
76.  Les  prix des  charbons  à  coke  de  pays  ti~rs ne sont pas  directement  com-
parabies aux  coûts  moyens  de  productl,on des  bassins,  et cela poul"  d~ux 
raisons  : 
.-Les prix de  revient sont plus  élevés pour le charbon à  coke  que 
ppoürl'ensemble  de la production,  car le charbon à  coke  est extrait 
~ des  étages plus profonds l)• 
- L'éventail des  prix des  différentes catégories et sortes  de  charbon 
est  généralement établi par rapport au prix de  revient moyen  de  telle 
manière  que les recettes tirées du  charbon-vapeur se trouvent  com,f.· 
pensées.par des  recettes meilleures obtenues  pour les  charbons  de 
qualité supérieure. C'est ainsi que  dans  l'éventail des  prix de la 
Ruhr,  celu~ du  charbon à  coke  dépasse  d 1environ 1,50 u.c./t le prix 
de  revient moyen-. 
77•  Le  prix du'charbon à  coke  de  la Ruhr  est actuellement  de  16  u.c./t 
départ  mine  contre un  prix spot de  15  u.c~/t cif-ARA  pour le charbon 
2) 
américain importé.  • 
1 
Suivant les calculs exposés  au  chapitre II, il n'est pas  exclu que  les 
prix oif du  charbon à  coke américain augmentent  d'  envil~on l  à  3  u.c ./t 
d''ici 1980.  Or,  pour  amener  le charbon amériçain aux  oo~eries existant 
dans la Communauté  il convient d'ajouter un fret  moyen  d'environ 1,50 
u.c./t pour le transport  depuis  lee ports  ARA  jusqu$aux cokeries sidé-
rurgiques et minières.  Par conséquent,  le prix du  charbon américain 
rendu  coke~ies communautaires  pourrait atteindre 17,50 à  19~50 u.c./t 
en 1980.  Dans  l'hypothèse  où  ses coûts  de  production resteraient stables, 
la  positio~ conourrentielleoou charbon  de  la Ruhr  pourrait  donc  s'amé-
.liorer d'ici à  1980. 
1~ C'est aussi la r-aison  pour laquelle aux  U  .s.A.  19  charbon 'à  ·coke 
est  e~trait uniquement  dans  des  mines  profondes  et.non pas  à  ciel 
ouvert. 
2)  Ces  prix· s'entendent pour  des  qualités différentes;  pour les  comparer 
il faut  faire  jouer les  cor~ections pour  qualité  en  faveur  èu  charbon 
américain. '  . 't  .·  ,;~  ,".  [  ~ 
.  ' ....  4:5  ·~·.·· .  '  ....  ~  .  ; ...... 
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A COKE  ET  EN  COKES  DE  LA  SIDERURGIE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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~a.ctèrè ·et· ,objectifs  d~ la déç:tsion.. 
78.  . Dans  le'-proto:c.ole  d·taccord  ·du  2l avril ~964,relati'f. aux problè-
mes· é·n~i:-g:~tique·s '(i)  ~·'·le·s  g-ouvern'e·ments·  dés  Etats membres  af'firmaient 
"leu.r volonté  de  poursuivre  ~eurs efforts pour  élaborer et mettre  en 
oeuvre  une  politique  conmune  de  llénergie". 
En  ce  qui concerne le charbon  t  les gouvernements in  vi  ta.j.;ent ·.la · 
· Haute .Autorité· .nà  l·eu.r.  faire,. qan~· le oadre  du  Tra.i té  de  P.aris et en tant- ..  '  '  ., ,·.  .. 
t;;ue. ·.  ·  è!-~· ..  besoin,  des  pr-opos:!.  tio.n~  d.e  pro~  éd  ure. pour  ..  la  .. .ItÛ:-se  en .  o~uy-re 
d·1un régicte  communautaire  .d. 1 à~d,es.  des .E.tats"  •.  Il ~.sti~â.i.a\nt  en  outre 
que  "le  problèm~ d~  ·1  t-app;ro,vi.s:L.onnem~nt :à.  .long  ~er~e  d_e- .~a ,Pomm.~nauté 
.  :·'en.· char-bon ··à .·col$::e ··.de-va:t t.  f~air~ ·l  '.obje,t  d 1une  atte~ti·C?:q. particuli.ère·"·· 
:·.·.  ·:·.  . '·  ~ ~.  '  •  • 1  .:  '  1  '  , 
•  1  ": ....  - ··~ 
,..  ·  ··:C'est .sur  .. le p.r.otocol~ ·d~acc.ord  de;-.~_96.4,- ·~eJ,.a~i~ .aux  propl.ème,s. 
énergétiques,  que  stest  fondé  le protocole  d'aacord intervenu le 
J..6.f~vrier;~967.:e.t_.~relatif .~~~.charbons 'à  c.oke  e,t ,cokes  dest~n,-~s: à 
·la  a~d~r:ur-gie  de  l.a  C.o~una~té  •. _(!)  . " 
.l,•  '•"  '  ,,  ..  ··~  :,  ... 
. ,. 
S  t.i~  témoi.g~e bien de  l  t attention  particull.~r.e .apportée à  ce  ... : ... 
1  '  •  •  •  ~  ~  •  - '  :  ~  •  .. 
· secteur, .le.  ...  se-.co~d ·prQtoco1e. ne' règle  pe.s  ~a q~estion de l'  a,ppro~~ 
•  '  ,  •  •  '  '  '  .1  •  •  •  •  •  •  j  •  ..  •  •  • ~·  J  •  •  • 
sionnement  à  long  terme  envisagée  dans le protocole  det~96~  •.  ~~nant 
,.~  ~  .  •.,) '.  :. 
eü- COllSidération les "caractéristiques actuelles"  du  ~arohé des  charbonè 
à- ...  ~oke. et :cokes  destin.és,  à  la sidé;r::-urgie ,.  il prévoit P9.11;r  le  sec_teur  en 
ca~~e·l:~  .. création  d 
1 u~  .. régime  pa,~ticuU.er ·d'' a.id~  .. ~. :.Q.es  Et~  ti?. membres1 
ét8:b~~· :pour  une  "·:période  l;imi; téett. et. assorti d'un  '!al:st~me  e.xq.epti~?J.nel" 
de  ~omp.en.éations multilat.érales :p.o.ur ..  les  échanges  intrac.om.munautalres  .• 
'  •  •  1  '  ..  '  •  '  •  ..  '  w.,  ~-...  ~  4  i  '  '  /'<.  :  ~  - '  • 
~·  .  ,.  r  .  .  ....  .  ...  · ·.J:' 
Sur  ~a ba~~  .. :du  prot9.c~le de  ~9~?:': la  décisi~n n•  +~6.7  ~ posé ...  ~_n 
_Je.n~~Jnl?l~  _de-. meaur..es  limitées da.ns  leu.r  ~.olu·me· c-o·mme  Q.a:ns ·le-··teops  .... - .-. 
·  .  .:'.O~s ·  rh~-.~~·s-'··~ti'é~n-ent  :.:~·:6~~te·, de  1 ~inté;~·t  oommun  -d~s.  in:d~.stries :du  c~ar-
; ! .  - f'  :  .  -~...  \ 
1 
•  ·:' 1.  #•'  ;  4  ~  '  •  .:  -'  ..  •  - f •••  ··:  t"•! 
bon  ett  de  1 'acier.  . ··  ..  ~  ..  ·  ·~·  · 
1  o  o  •  •)  '!'  ~  ..,•  • - ,-. •  -~  '  r  •  ~  •  <  . r_ 
·.:  ~·  •  ~.  ~  ~  •  •  •  ...  :  ~;  •  J  ~  •  •  ;  •  •  "..  ;  1  •  ..;.  f  •  0  f  • '  .  1.tl  (  ~  • 
Ç+), J.o. -9-~  ...  ~36:.4:;~9~64.,.  ··_:P.  ~099-UOo/64  :-' 
- •  •  1  :  '  -~  .1  \  :~  • ' .  ..  ..  '  •. ' 
(2)  J.o.  du  28'·;·2ii96~~··  ~p•··~· 561/6? · ': '·  ·~:.:' 
..... 
.:  .. .... 
~.  L. 
~  .  : .  "  .  ....  ' ..  \..  '  ~ . 
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Pour J..es  charbonnages,  il. s'agissait de  leur  donn~~r  ~:.:.  p:.n~si  ~· 
bilité  d'abaiss~r leurs prix pour  les fournitures  de  charbons  à  coke 
et de  coke  de  haut  fourneau  destinées à  la sidérurgiet  sans pour  autant  ::;;.-.,_; 
g~ner la poursuite  des  efforts d'adaptation  de la production  en provo-
quant par là des  fermetures  tr~p rapides. 
Pour les.entreprises sidérurgiques  de  la Comnunauté, il s'agissait 
d 1atténuer les inégalités  que  les diverses politiques d'importation char-
bonnière  des  Etats membres  entra1naient .dans  leurs conditions  d 1approYi-
s:i.onnement. 
L'effet des  aides sur le marché  des  fines  à  coke  et des  cokes  de  haut 
fourneau 
79.  La  décision n•  1967~  en  élargissant les possibilités d 1aligneoent 
prévues par·l'artiele 60  du  Traité,  a  donné  à  l'ensemble  des  charbonnages 
et des  cokeries  ~a faculté  dfaccorder  des  rabais sur les prix de  barème 
de  leurs produits destinés à  la sidérurgie.  Toutefois,  ces rabais ne 
doivent pas ·conduire  à  dea prix rendu :i.nférieurs·à ceux qui' pourraiellt 
~tre pratiqués pour les charbons  à  coke  des  pays  tiers et pour les cokes 
qui seraient fabriqués  à  :~·e.rtir  de  charbons  à  coke  des  pays tiers  (1) • 
L'aligneoent s 1opérant  en pratique  sur le prix rendu  des  fines  à 
coke  USA,ou  du  coke  pouvant  ~tre produit à  partir de  ces  fines,  les si-
dérurgistes  consommateurs  de  produits  eonmunautaires peuvent s'appro-
visionner  aux conditions  du  marché  mondial,  compte  tenu  de  le1~ locali-
.sation. Il en résulte  des  conditions plus  équilibrées  de  concurrence  sur 
le marehi de  l'acier  • 
.. Les sidérurgies de  la Communauté  ont bénéficié  de  rabais d 1 alig-
nement  pour la quasi-totalité des  tonnages  de  coke  de  haut  fourneau 
produits à  partir de  charbons  communautaires,  soit 35  M t  de  coke  en 
1967  et 36  M t  de  eoke  en 1998,  alors  que  leurs réceptions totales de 
·coke  de  haut  fourneau  atteignaient  envi~on 41,1 et 43,5 X t  respective-
ment  pour  chacune  de'ces  deux  années  (voir  tableau 34)  (2). 
(1) 
(2) 
Les·  rabais d'alignement ainsi  aecordés  par les entreprises peuvent 
~tre compensés  par  une  aide  des  Etats nembres  à  concurrence  de  1,70 u.o. 
par  t  de  houille;  le  montant  maximum  des  aides pour lesquelles  joue la· 
compensation multilatéralé est fixé  à  22 millione u.c.  par an. 
Les  différences entre  ton-nage  livrés et alignés  (respectivenent  6.  et 
7 M t) représentent. essentiellement les .quantités. de  .coke  de. haut 
fourneau  obtenues  à  partir de  oharbons  de  pays·tiers. ..  'f 
. } 
",: 
- 4?  -
L'  acc~oissement de  con.eommation  de  2, 4  M t-: (+  '5·;8 .. %)  a' été· principalement 
couv.èr~ par  des  reprise~.  ?.~X  ~tocks. de  charbàil  .  ."à·~cokè et· de  coke  en Conunu-
na~  té  • 
ï  . En  putre,  les  enfour.nernent~ .de  houille .de  pays· ti·érs  pour·~:·la pro-
\  ~  duction  de  coke  de.  haut  four1;1ea.u  sont passée·de. 818 'Mt en  ~967 à>9,3:·M  t 
so. 
e,n  1968,  soit li.ne  augmentatio·n  d.e  0 15  M··t••· 
,)  .  '  '  . 
Cet.te  augmentation  d'ensemble  des  enf-ournements  de  houille· des,  ..  .  .. 
. P;~S tiers -~ '.anaJ.ys.e·  en  .u~e réduction· ·de  Ot8 ·M  t  .(- 10 %)  pour les che.r-
bons  améric(.dns -et  une  hl?-u·sse- d'e  1 13  :t-1  t  · (+  139 %)'  pour  le-s  charbons  dea 
pa;ys  à  commerce  d'Etat·,. no  .. :tam~ent de  Pol'ogne.  Les .écéÙ:'ts  sont  enqore plus 
grand•  si l'on considère les différents pays  de la Co~munauté (voir ta-
bleau 35). 
. ,· 
Sur le ;plan.· d~s.,  .  .Prix,  on  consta.te  que,. indépendamment  de  1 1 évolu-
tion .des.·prix spot, le  p~ix c,le  référence  pour le charbon  à  eoke  américain 
.  ! 
géné;oalemen,.t.  u~il~sé.{.pour les alignements  dans la Cor1munauté  n ta subi qu'une 
l~gère  hau~se_ entre  janvier 1967 et  ja]1.V'ier ·1.9691 passant  de ·14  à  1~.1 .5  u.c/t 
cif 4RA.  Cela résulte  du  fait  que  les aligneménts  ont lieu sur les prix 
fixés  par des  contrats conclus  avant le ler janvier 1967,  prix qui malgré 
l•indexation n'ont pas suivi entièrement l'évolution des  prix spot. 
La conjoncture  favorable  quà  connatt la sidérurgie  aux Etats-Unis 
et l'accroissement de  la deoande  en charbon à  coke  américain de  la part 
de  pays extérieurs à  la Co~munauté,  notarûment  du  Japon,  ont abouti  à  ce 
qu'il n'est plus possible  aujourd 1hui  de  conclure  des  contrats à  long 
terme  aux conditions antérieures.  Selon les renseignements disponibles, 
les prix appliqués par les deux plus ioportants producteurs américains 
de  charbon  à  coke  à  basse  teneur  en matières volatibles  (Pooahontas} 
aux fourni  ture  a  destinées  au  Japon auraient  évolué  comr:re  suit au  cours 
de  oes  dernières  années  t 
!,'rix fob  C$te  Atlantique  en §/t 
1966  •••••••e••••••••• 11,70 /  l2s35 
1967  •••••••••••••••••  12~35 1 12,69 
mi- 1968  ••••••••• , •• , •••• 13 
début  1969  ••••••••••••••••• 13150 ',, 
~l.  La décision  n~ l-67 a_  sans  aucun  doute  atteint l'objectif qui con-
consistait à  faciliter l'écoulement  de  charbons à  coke  eommunautairas  ~e 
fraiche  production.  Dans la mesure  où  elle pourrait avoir eu  ainsi une 
ineiden.ee  quanti  ta  ti  ve  sur les importa ti  ons ·de  charbons  à  coke  américain  1  iJ  .. 
eèt  impossible  d'avancer un  tonnage,  puisque le recul enregistré par les 
imporations  des  Etats-Uni.s s'est accompagné  d'un accroissement  des  impor-
tations  de  fines  à  coke  des  pays à  commerce  d'Etat et que  d 1autre part 
1 1accroissenent  des  besoins  en  coke et charbons  de  l'industrie sidérurgi-
que  de  la Communauté  pouvait  @tre  couvert intégralement par le recours  à 
des  stocks  très élevés.  Or, il n'y a  pas  de  lifitu  direct entre la rédUction 
des  stocks et l'application de  la décision n°  l-67,  puisque  celle~ci exclut 
expressé~ent de. l'octroi des  aides les stocks existant au  1er  janvier 1967. 
82.  La  décision n°  1-67 n'a pas  emp&ché  pour les cokeries  de  la Communauté 
u~ nouvel  ~ocroissement des pertes,  provoqué  par la détérioration des re-
cettes  de  sous-produits.  Cela est  d~  e~ partie  au  fait que  la décision 
n°  1-67 a  prévu  que  l'aide serait caJ.cu1éa,  dans  la limite  du  montant 
maximum  moyen  de  1,70 u.e./t,en prenant  comme  référence les prix de  ba-
rème  en  vigueu~ au  1er janvier 196? et que  d'autre part  elle  a  subordonné 
l'octroi de  toute aide  à  sa transnission intégrale  à  l'industrie sidérur-
gique • '  ... 
~  •  ..  1 
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8j~· L'étude Ôontient une  analyse  approfondie  des  problè~es,qui se  poserit 
pour la :Période  ~ant jusqu 'à 1980 en matière  de  charbons à  coke.  e't 
-: 
de  cokedestinés à  l'industrie sidérurgique  •. Enrr.estant sur le plan 
·factuel l'exposé  de  ces  problè~es vise  à  faoil~ter ltélaboration de 
propos~tions de  solutibn. 
..  '  '  '  ....  .  . 
Il ressort du  chapitre I  que  s~ 1 1étude  porte  sur· la prochaine  décennie, 
-~. 
eteàt 'que  ].''évolution technique  semble  previ~ibl.e dans  ses  gr~des 
.  '  t'·.  ' 
lignes  jusqu'en 1980 aussi,bien pour la fabrication  de  la fonte  et de 
1 t'acie-r  qU:e  pour la cokéf~ction. On  est  parti  de  1 1 hypothès~ que  les 
!~.  '  ,,  ,  -.  .. 
~rooédâs actuels  de  fabri~ation  d~. i'aoier et du  coke  garderont  le~r 
•  .  ,T'  p~sit:i.on doninante  au  moins  ju~qu  1en 1980. 
84.  On  admet  ainsi que  malgré  des  développements 'intensifs  d~ns le dooaine 
':  ·-,,  f  .:  •  l  .  '  "  . 
de  la réduction directe  du  minerai  de  fer lee nouveaux procédés  n 1abou-
tiront pa::s ··à  un  aJ.lèeoaae~ats- du  bilan coke  ~vant 1980.  Après  cette  date, 
les procédés  de  réduction. directe  acquenont  sans  doute  une  plus  grande 
'' 
-'â.mpleur.sœqui.  permet  d'e~<:'onpter une  diminution des  besoins en  charpon 
...  .#  1~  . • ;  . '  \•'  :·  •  ~  ' 
à  coke  de  l'industrie  :~idérugique  ~ondiale. Le  proplème  des  disponibi-
. l:ltés 'ete: :_charbon ··ë3,·  -cok~ ··P~~nd.rait alors une  autre .significationo 
•  •  ~  •  •  •  ~  1  ....  j  ' 
...  '1  • 
Les  essais visant à.  1'  a.I!lélioration et au  renplacement  du  prooédé elas• 
si'que )de  cokéfact:t'on- se  s~tuent dans  1~ même  ligne,  puisqu •ils doivent 
, con'duir~ ·à  ·,ce.  qu1apr~s, 1980: il ~er~ p~~sible,  a~ lieu de  cokéfier uni-
~  '  .  ~  . 
quement ·d.u. ·charbon à  coke  au  sens  ~ctuel du  terme,  d 1utilise.r  égaleoent 
'"d_·, au tres catégories  de  charbon  pour la fabrication  du  cok~. 
~1~ _,~.  .  ::~  ..  ~ 
.85.·  Le·  cha.pi  tre  Ii: ·part  d~ 1 '-hypothèse  que  la production mondiale  d'acier 
;.  .  ~  .  ...  .  '  \ 
brut va· p-asser  d'environ 500  M t.  en  1967  à_:  -~lus  d:~,  800  M t  en  1980. 
·  ... _  ..  ,  .  Cèt.te-~k~·si-~n  st·~~~-omp.agnera d'un  accroisser:1en~ de  la productio!f_ 
..  ••  r  •  '  '  '  •  ,~  /  '  ~ 
de  fonte  brute,  qui passera de  3.50  à  600  M t  dans le  même  temps,  et 
d'une  augmentation  de  la  oo~~omr~ti~~ de  coke  ~~n~.l~  sidé~rgie, avec  :·:-.·  ;~  ~·.·:  :--.;·: .. -:!  ·"~:.~t  ·_};  ·.5.~~~.  ~.  ~  "J  .~.  J  _•'.  _;,.  "·  '  •  .~.  •  -: •• 
des  tonnages  de  220  et 290  M t  pour  chacune  des  deux années  considérées. 
'~  ~.  + .  ~ • •  :·  .,  •.  r  ,.  •  ,..~ 
'- .  ~~· ~ . 
,_.  ·~r,  :1  ·--··  ,·. 1  ' 
...  50_  ... 
Cette  augmentation globale  d'.environ  70  M t  sera le fait de  J.a  sidérur-
, gie  l!J.ondiale;  drtns  le rnêne  temps,  les besoins  de  coke  de  la sidérurgie 
coomunR.u taire res  ter  ont pra  tique1nen  t  s·t;ables,  avec  45  M t. La  demande  de 
coke  staccrottera dans  les pays  à  économie libre,  notamment  au ·Japon. 
Les  pays  à  commerce  d'Etat enregistreront un  accroissement  dé  leurs be-
soins  de  30  M t. 
Les  réserves mondiales  de  charbon  à  coke  suffisent sous  l'angle  quan,.. 
titatif pour  couvrir  jusqu'en 1980  des  besoins  mondiaux accrus.  La 
,mise  à  fruit  de  nouveau:x:  gisements  en  Australie et -a.ll· Canada s'  ajout&."lt 
aux réserves  e.otuelletJ.~nt connues  de  charbon  à  coke· des  Etats-:-Unis 
d'Amérique· amènent  à  conclure  que,  les réserves flOndiales  de  charbon 
à  coke  seront suffisantes  au  moins  pour la pariode  couverte par  l'étude. 
Malgré l'exploitation de  nouveaux gi.sements  de  charbon  à  coke  dans le 
monde,  l'importance  des  Etats-Unis  d'Amérique,Pour l'approvisionnement 
en  charbon  à  coke  restera pJ::inordiale.  Pour  tous les utilisateurs du 
Marché  mondiRl  qui  ne  sont pas  en  mesure  de  s'approvisionner  co~plète­
ment  à  d
1 a~tres sources plue  avantageuses,  les Etats-Unis représente• 
ront. la source  maginale  d'approvisionnement.  La  situation varie  cepen-
dant  pour les différents pays et espaces  économiques.  ~însi le Japon, 
deuxième  producteur  d 1aoier  du  monde  libre,  continuera à  dépendre  d'im-
portations  des Etats-Unis pour  cou.vrir ses besoins marginaux;  tJais  en 
mgme  temps  ce  pays  aura la possibilité de  diversifier,ses sourees 
d'approvioionnernent  en  accroissant les irriporta'tions  d'Australie,  du 
Canada et de  Russie._Pour  des  reîsons  de  coüts,  la Communauté  ne  dispose 
pàs  d'une  telle faculté.  Certes,  elle disposera  de  certaines possi-
bili-tés  d 1 importer  des  charbons  à  coke  polonais et russe·,  mais  à'  cS'té  ·· 
de  ses propres  capacités  de  production  el)..-9  es-t  - largement  dépendante 
des  fournitures  de  chnrbon à  coke  américain pour  couvrir ses besoins. 
On  se saurait dono  par~er pour la Communauté  d'une  diversification effi• 
ca  ce  de  son approvisionnement en  char'bon  à  coke  ,• 
86.  Le  chapitre II! étudie le problème  de  la capacité  de  cokéfaction' dans 
la Communauté  et celui de  la production  cor.ur..unautaire  de_  charbons  à 
coke.  Il montre  tout d'abord  que  la question  d'une  capacité de  coké-
'  . .· 
'  / 
\. 
'  . 
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·faction suffisnnte pour la Conmunnuté  se  posé  indépendamment  de  la queat~on-. 
de  savoir si dans les années  à  venir le  charbon  à  coke  ser~ produit dans 
la Coornunauté  ou  importé.  ·Le.  régression  ~op·r~idede la production  oorm,u-. 
nautaire  d~  chc..rbon  à  coke  poser~  de  difficiles problèmes  de  localisa-
tion et de  rentabilité pour  une  partie  des  hauts  fourneaux et des  coke-
ries,  puisque  dans la Comnunauté  les deux .tiers des  capacités  de  cokéfac-
tion se  trouvent sur le charbon. 
La situation  économique  des  cokeries  dans la Communauté  se iétériore  du 
fait de  la baisse des  recettes  de  sous-produits.  C'est d'autant plus 
gr~ve qu 1une  p~rtie des  capacités  de  cokafaction est trop  ~gée et qu'il 
faud~a procéder d'ici à  1980  à  c.ertains investissements neufs  ou  de  rem-
pln.cer::ent.  Il est particulièrems.nt difficile  à  l'heure actuelle  de  prendre 
des  décisions  en matière  d'investissements neufs,  étant donné  que  oême 
pour  des  cokeries neuves la rentabilité n'est pas  assurée  et que  l'évo-
lution technique  qui  se  dessine  dans  le  domaine  de  la fabrication  de la 
fonte,  de  l'acier et  du  coke  ne  pernet pas  de  prédire  d'une  façon  sftre 
si de  telles cokeries pourront  ~tre  utilis~es à  plein pendant leur durée 
de  vie  normale. 
En  ce  qui  concerne la production  de  charbon  à  coke  de  la Communauté,  se 
pose  le problèoe  de  sa compétitivité insuffisante par rapport  au  charbon 
d'impo~tion. L'étude  expose les problèmes  qui résulteraient,  soit de 
solutions recherchées  dans un  c~dre communautaire,  soit de  mesures in-
spirées par  des  C!Jll.a1d.éra.tt.ons-etr1otenènt nationales. 
, ..  ,, 
'f 
'·· ·~  .  '}. 
g~ 
...... --
.Pf.ob1.è9es, lif!i. à  l  ~évaluat:ton,.de,s  d:t!!~enc~s 
·  d~.  qu  .. alS.té  vov_r  les ohar,bqns  à  C~-
"'·  et lese~ 
1,  -.' 
Le  charbon à: coke· ·nécessaire  aûx-·ind·us tries sidérurgiques  .. 
de la Communauté  p6ur la production  de ···coke ·de ·:b9.ut  fourneau  p!'~sente 
selon sa  provènance  des  caractéristiqti~s trèStdifférentes  quant~ .Sée 
teneursen·cendres,·
1
él1'·eau'f  eh.'  soù:tre,  en  matières volatiles, 'son-lpouvoir 
cokéfiant et s·es  au tres proih·iétés.  Parmi  ces·· caractéristiques· il faut 
distinguer ·entre  celle·s  qui.:· :tnfluen  t  sur le  •  rendement  en  coke (l  \nu  et 
. les matières  voiatil~s surtout) et cell'es qui  déterminent··avâ.nt. tout. 'les 
propriétés chimiques ét phyéiques  du  coke  :  les oendres,  le: soufre,  le 
pouvoir  cokéfiant·,  :.la-éor1p6si ti  on granulométtd.que ,·  etc.  Ces  différences 
de  qualités doivent  @tre  prises  en considération lorsque l'on veut  corn-
pa.:::"er  des  prix.·--s-,·~gis·sànt ,.da'  charbon  à  .. coke  amé'ricain et de  charbon  à 
coke  communau tai.Î:-e,  l'è.· 'teneur  e·n  ria ti  ères inertes  dù  charbon  à  coke 
américain utilisé par la sidérurgie  COll'lr.lUnautaire  est actuelle1:1ent 
~o~s é~evée que  celle du  charbon  à  coke  co~unnutaire. à  l'intérieur 
m~me de la Communauté  ~1 ~~~te égale~ent da  grandes  différences  de 
quelité.  Pour pouvoir  co~parer les prix de  charbon à  coke  de  différentes 
provenanc~ il faut  dore partir de  qualités comparables" 
S'agissant de  charbon à  coke  ~éricain et d'un  charbon  comou-
nautaire  déterminé, il  est nécessaire'  en  faisant  noment'anérnent  abstrac-
tion du  difficile problèue  que  constitue l'évaluation  du  pouvoir  coké-
fiànt,  de  déd~ire du  prix  d~ charbon  américain un  montant  correspondant 
à  sa qualité meilleure  ou· de  oajorer le prix du  charbon  comm.unautaire 
d 1ùn  supplément  po'ur  :teneur plus  élevée  en inertes. '· 
Cette  coopensation  des  différences  de  qualité pEUt  se  faire 
soit à  partir des prix oif pour les charbons importés et  je~ prix dé-
part mine  pour  le·  charbon communautaire  so·it  sur  les prix de  revient 
de  l'un et de  l'autre au  lieu de  oonsomnation  du  charbon à  coke.  Un 
en  faveur  de  la seconde  façon  de  procéder se  trouve  dans 
le fait  que·  les matières inertes de  charbon occasionnent  également 
des·  frais  de  transport.  Pour  fixer le mon tant  de la dédue:t;ion  ou  de la 
majoration à  appliquer,  on  opère  Slœ  o-:tB.l'lton  eee &t  pur  (poids  obtenu 
· en  déduisant  du  po.ids  brut),  les teneurs  en  e.au  ~t en cendres).  Le 
calcul reprend  en  général la teneur.en  cendree pour  une  fots et demie 
sa valeur,  étnnt  donné  que  la cakéfaotion ~l~les  matières volati-
·lee et l'eau,  qui peuvent représenter  ensemble  jusqu'à  45  % du  poinàs 
brut  du  charbon,  et que  de  oe  fait la teneur  ~n cendres  du  coke  augcente 
dans la m~:r.te  mesure  par rapport Ç celle  du  char  ba~.· 
Un  exemplé  simple montrera la façon  de  calculer.  Soit deux 







· Ma ti  ères vola til  es  24  % 
Les inertes eau et cendres représentent  donc 
pour le charbon à  c·oke  a.I!lérioain 
pou~ le charbon à  coke  eommunautai~e 
Charbon  à  coke 
du  bassin commu-




23  % 
l.215  pointe 






::,) - Annexe  A 
\ 
Ainsi 1.000 kg  de  charbon à  coke  anéricain équivaudraient  à 
lllO kg l) du  charbon communautaire  pris en  considération  ou 1.000 kg 
de  charbon  com:nunautaire  à  860  kg  de  eharbon  américain  2) • Le  prix du 
charbon  coiJ1l!lunautaira  serait deœfait à  a~gmenter de  11 % .3)  pour  ooopen-
1 
ser la qualité inférieure  due  aux teneurs en  cendres et en  eau.  Inver-
senen  t  la compensa ti  on  peut se  faire  p?.r  dé  duc ti  on  sur le prix du  char-
b  '  k  '  i  i  L  b  .  t 'lè  d  t  1  '  14 ?!.  4) •  on  a  co  e  &mer  ca n.  e  ra a1s  s  e  Ye  ans  no  re  exemp  e  a  ~ 
Jusqu  1ioi la cooparaison  de  qualité  es't relativement sinple;  elle de-
vient benucoupplus  oompl:1.quée  si l'on tient compte  des  différences  de 
teneur·.  en soufre et en rnatière's volatiles,  ainsi  que  d tune  série  d •autres 
'facteurs ~minants pour  l.es propriétés ohiniques et physiques  du  coke •. 
La Commission  a  l*intention,  après  avoir  terminé  des  études 
en  cours,  de  faire  des  proposi  tiens rel.atives  au  problèr1e  de  l'évalua-
tion  des  di:fféren  tes qualités  de  ohn.rbon  à  coke  et  ·dé  èo;lte. 
-1) 1000  +  S72  - 780 
875  x  1000 =  ~.110 
~) 1000  - 872  - 780 
78ô  x  1000  =  860 
3)  8zs5 -78 
7,5 
x  lOO  = 11 % 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe  au  tableau  1  ....,. 
Les  prévisions en  ce qui  concerne la production d'acier brut et la production 
de  fonte  dans le monde  jusqu'en 1980,  ainsi qu'elles apparaissent  au  tableau 1, 
sont basées essentiellerr.ent sur les études suivantes 
- travaux  de  différents instituts de  recherches  économiques  concernant !•évo-
lution  de la consommation et  de  la production d'acier dans  les principaux 
pays tiers (études  demand~es par la Haute  Autorit6  respectivewent la Com-
mission). 
- Haute  Autorité  de  la CECA 
tiers,  Bd.  21  N°  15500/6? 
La  situation des  marc~és d1aci9r dans  l9s  paya 
- ECE  - Genève  :  Le  l!larché  mondial  du  minerai  de  fer,  STEEL/ Doc.  de  travaiJ. 
N°  332/Add.  du  5.9.1967. 
Sur la base  des  informations  concernant le  développement  r~oent, les  estimati~ns 
élaborées par l'ECE  à  partir de  données  historiques  ont  cerendant  été révisées 
vers le haut  pour  certaines régions,  ainsi par  exemple  pour l'Europe  occidentales 
le Japon et l'Inde.  Pour l'Amérique  du  Nord  et les pays  en  voie  de  développement 
les prévisions  de  l'ECE par contre  ne  semblent  pas  être  complèm~nt réalisables. 
Concernant la structure  de  la production d'acier d'après le mode  de  fabrication• 
il a  été pris  comme  hypothèse  que  dans les pays  à  économie  libre la part  de 
l'acier électrique qui représente  actuellement  environ  14% pourrait s'accroitre 
jusqu'à 20 % en  1980.  En  1966  la répartition  de  l'ensemble  de  la production 
d'acier brut  (%)  d'après les différente modes  de  fabrication  pour les plus 
importantes régions  productrieés  se  présentait  comme  suit  : 
~lode  de  fabrication 
J  Commu- l 
1  Grande 
1 
i  E.U.  l 
Japon  l  nauté  (1)  nretagne  .,  t 
/  : 
'  Thomas  35,5 
1  - o, 1  -
Martin  28,6  55,5  59,5  18,o 
à  l'oxygène  23,4  32,6  26,5  62,7 
Electrique  12,5  1  11,9  13,9  19,3 
: 
' 
1  Total  f  100  100  100  '100 
f  !  t  1 
(1)  Sur base  des  enquêtes d'investissements il est  prévu  pour l'année  1971  la 
structure  de  pro  duc ti  on  sui  van  te  :  Thor.1as 
Jv~ari;h 
à  l'oxygène 
Electrique 
23  % 
20 % 






/. .  4200/XVII/69 
!§.belle  ~ 
Table  nu, 
DIE  ZNT\?JICIŒ.UJ.IG  DES  SPEZIFISCHEN  V:CRBRAUCHS 
AN  HOCHOFElfKOKS  JE  TONNE  ROHEISEN 
EVOLUTION  DE  LA  CONSO~~~TION SPECIFI~UE DU 
CO~ DU  HAUT  FOURKEAU  PAR  TONNE  DE  FONTE 
Kg 
!  1960  1967  1980 
I 
1 A) 
1  Freiwirtschaftslander 
1 
Pays  à  économie  libre 
1  EGKS/CECA  890 
1 
825  England  t 
übr.  Westeuropa  l  •• 




Kan a da  ••  f 




.fvü tt1.exe-·  ·.  Ot:tten  1  •• 
Ja:çan  617 
1 
Indien  ••  1 
l 
übr.  Asien  ••  '  Australien 
1 
fi.  t 
In.Jigesamt/Total  (A)  l  9. 
B)JStaatshandelsl~der  1  t 
Pays  à  commer&e  d'Etat 
1 
UdSSR  711 
Ubr.  O~tlander  ••  1 
China  (VR)  •• 
Insgesamt/Total  (B) 
1 
•  e  J 
t  t 
1  C)  Gesamte  Welt  (A  .  B) 
f 
••  1  Monde  entier  •  ' 
' 
' 
1)  I  = niedrige  Hypothese  - hypothèse  faible 
II =  hohere  Hypobhese  ~ hypothèse  forte 
620  480 
656  490 
660  490 
639  46o 
555  44o 
700  490 
773  490 
- .500 
496  435 
845  500 
790  500 
608  44o 
620  1  470 
1 
600  460 
710  1  480 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ta  belle 
Tableau 
DIE  W!CHTIGSTEN  LIEF:PRAH'l'EN  UND  EMPFA~Gi~ iM<YÈiJi'IÙNDEL  NIT  KOKS  1) 
.,._  .. ,  ...... 
LES  PRINCIPAUX  EXPORTATZ'O'RS  ET  IHPORTATEURS  SUR  .LÉ ..  Ïvi'A'I~è1f:E  MONDIAL 
.  .  DU  COKE.  1).  .  .  .  ·.  :..  .  . 
·  ·~t4.EFERAN~~N .-:-:  EXP~RT.ATEUR$ 
~ ....... ' 
!  ' 
11960  1 1967 ... , '• 
A)  Freiwirtschafts-
f"  .. 
landèr 
., ; 
Pays  1  à  économie 
..  libre 
1  .....  Bun~~srepublik  10,9  .7., 7 
.  ~~- Nieder  lande  ~?3  .~  2,0 
~  . 
.  .  .. s:anst .. G-em.Lander  1;2·  ,.  o,B 
..  .. 
1,1  England 
1 
0~5 
~on~tige· 2)  o,8  - .  ..  ... 
i 
1 
:  1  ~nsgesamt  <F.rei- ·  ....  . . 
~~rtschaftslander 16,3  1 11,0 
,  ~=======·;;; =====  To-tal Pays  à  eco- ... 
nomie  l.iQre  .. 
B).Staatshandels-
l~nder 
Pays  à  commerce 
"d'Etat  ---------
·Russland  ·3,7 
. .  , ..  ~ .....  ''  ...... _.  .... 
~  .. 
--~  .. ,  .. EMPFP:NGER .... ...,  ...  IMJ?.QRT-ATEURS 
.  ~~.,...  ,,  ...  •'  ...  ~  .. 
.•  . •  •• ::· ...... '-<· 
l  ' 
A)  Freiwi~tschafts~~· 
land  er 




S  o.p.~ t.  ~-e·m .Land  er 
'"''"" .......  ,  .... "~ 
Schweden 
~sterreioh 
Sqnstige  2)  ...  ~  .  . .  . .. " . '  .  ~ 
Insgesamt  Frei~i~t-. 
schaftsl~nder  .. 
'"  .. 
Total Pays  à  éco-
nomie  libre 
Staatshandalslander 
Pays  à  Eommerce 





~t~  ... 
... !312 
-1ï3  .•  1~7 
0,9 
.. 




16,9'  . 12-:' 4  (.  . .....  t 
~============== 
,.  f. l'•. 
~ ........  Pol  en ..  ::~'- _l  2,4  Un garn 
Rumanien  .. 
Sonstige  2) 
<i.3,2 
1··, 1 
~:·, 1  ··:·  .::.·cssR  : 
Sonstige  2) 
Insgesamt Staats-
handelslander 
Total Pays  à 
Commeree  d'Etat 







Total Pays à 
commerce  d'Etat 
Welthandel 
Commerce  mondial 
(A  +  B) 
1)  ohne  Ctina und  USA,  sans la Chine et les Etats Unis 
2)  geschatzt,  estimation 
o,? 
..  ...... 
1  .. , 1  1 ,5  ... 
5  4  6  9 
r===!==== ===='====~ 
1  1 
j 
122,3  < 19,3 4200/XVII/69 
Tabelle  6 
Tableau 
DIE  WICHTIGSTEN  LIEFERANTEN  UND  f)ŒF~~GER IM 
-----------'  1_WE_L_T_I_~~NDEL  M!~OHLE  ___  __ 
LES  PRINCIPAUX  EX.PORTATEURS  ET  D·IPOBTATEURS 
SUR  LE  MARGEE  HONDIAI,  DU  CP.ARBON  1) 
--------------~--------------------------
A)  Freiwirtschaftslander 




·Sons·t.  Gem.  Lander 
;England 
Sonstig~ Lander  2) 
Freiw1..rt;schaftslander 
Insgesar.at 
Pays  à  ~oonomie libre 
'l'otaJ.. 
B)  Staatshandelsla4der 
·Pays à  oommerc;-d  1 état 
Russ  land 
Polen 
Sonstige  Lander  2) 
Mill.  t 
1967--
1)  Einschl:iesslich Steinkohlenbriketts  - y  compris  agglomérés  de  houille 





Die  wichtigsten Lieferanteu und  Empfanger  im  ~elthandel =it Kokskohle. 
Les principaux exportateurs et importateurs sur le  marché  mondial  de 
charbons  à  coke. 
(f.lio  t) 
Jahr 
Année  1967 
.-....-.  _.............,_..._,._ 
1 Lieferanten - Exportateurs  Empfanger  - Importateurs 
Vereinigte Staaten  30,2  Japan  24-,o 
Deu.tsc,hl,1nd  9,5 1)  Italien  7,9 
l'~.ustralien  '9,0  Kanada  5,6 
UdSSR  •  •  Frankreich  4,8. 
Pol  en  2,1  Nieder  lande  3,1 
CSSR  2,0 1)  Belgien  3,0 
Ka.nada  o,B  Lateinamerika  2,5 -3,0 
1) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KOKSKOHI.~ENIHPORTE DER  J:  .. P.L  .. NISCHEN  ST.ù.HLINDUSTRIE 
IMPORT_  ... TION  DE  CHJ~RBONS li  COKE  DE  Li..  SIDERURGIE 
J ..:lPON":~r SE 
.r  .......  , 
- ...  •'  .. Herkun.fts1and 
..  ..  - ..... 
Pàys d'origine  1957  ~  1960  . 1965  1967 
a)  in !Jii ~1 t 
.,  en  mi ll  de  t 
....  .  ....  ~ .... 
USJ~ -Etats-Unis  3,5  4,3  6,4  1  1"0 11 
:  .. ustralien  Australie  0,2  0,9  6,0 
1  9,0  -
' 
1 
UèiSSR  - URSS  o,2  o,4  1,0 
1 
2,2 
l.{ap.~9-?.-:_  ..  9?t~a.·d~.  - _o,4,  .0.,7  . L.  0  8  -·--·  "  ...  ..  't  . 




Oi9  - - 1 
Pol  en - Pologne  - i  - - 0,7 




;  ~  :0,1  0  0,3 
autres pays  ~  j 
.. 
1  1968];) '  . 















Insgesamt  Total  4,2  6  ':)'  14,6  24,0  33,8  -
,~ 
' 
.,  L 
b)  1  in v. H. 
l 
i 
en  po urcentage  :  .  •.  1  . 
USA  - Etats-Unis  83,~ 
1  69,8  43,9  i t  42,1  42,5  l  Î 
Australien  ...  J  ... ustralie  4,5  ! 14:~3  41,3 
1  37,5  35t!3  1 
URSS 
1  1  UdSSR - 3,7  î  7,2  7,0 
1 
9,2  8,9 
Kannda - Canada  - 6,8  5,0  1  3,3  ''" 
: 
1  V.R.  China - Chine  R.P.  ?,7  - 2,7  .3,8  2,4 
·' 
~  l  '  Pol  en  -:- Pologne  - - - 2,9  ,,c; 
tlbrige·Lander  0,7  1  1,9  o,03  1,2  4t7 
autres pays  1 
Insgesamt - Total.  lOO  100  100  l.OO  lOO 
.. 
' 'i)  Steinkohle~importe :i.nsgesamt,  Fü~''die .USj\  :  Angàben~·der~a.ntx-ik~nisehen·~ 
èxPortetatistik,.Ubrige Angaben:  Schatzung des  MITI  fUr  das Fiskaljahr 
_lo4?196B_--31.3ol969.  ,. 
·' 
1  •  1  •  ~·  ::..,  '  t·  .•  l  o1 
1 
•  - •·.  •":  :  >  0  ~·,  ~  •  ;  }  :~ \  '  r 
1)  Importa~ibns  to.t$1~$- dec houille  .. ·  a.  :po'Q~·-.le~ · USlt  ..  O,pnn~èEL:deê· at,atistiq~es  ,: ;· 
•  •  ,  ~  •·  •  .1  ~.l'  •  •  ..  - •  ~·  4..  ,- '  :.  ..  ..  ..  ... !.  '  - •  - . ..  .  '  .  •  '  '  1 '  J  •  '  •  '  ....  •  •  •  ..  .. 
d 1exportation  aaéricaine~  •Autres ·donnée~ t'  eett~at~o..n:.G.ij ~MI'l?I .,po~r  :  ..  . 
1 'anné~  ,.  ~i~9.a~: .q.u  _1.,4,19~8  _..;E;.U_}l~  .. ~~lQ~~~;.  :  ...  _,.  . . .  , ., ...... ·  .. 















!1  Indices  (1955  :::  100)  RE  /  tm 
Jahr  :i:nsgesa.mt 
1 Distric~  rr-- . 
!District  USA  7 2)  ~  USA  1nsgesamt 
Annfe  total  ~  total t-- - Ste·inkohlen- Steinkohlen-
fërderung  Tiefbau  llfordarung  Tiefbau 
insgesamt  llinsgesamt 
Il 
Total prod.  Mines  MT~tal prodo  Mines 
houillère  soutér- -fillère 
sou  ter-
raines  raines 
1950  .5.34  5,68  • •  107,9  . 106 ,o 
1 
19,5.5  4,95  5,36  5,92 
1 
100  100 
1957  5,6o  6,o8  7i28  113'  1  113,4 
1 
1  1960  .5, 17  5,67  6,55  104,4  105,8 
.1961  5,0.5  5,53  6,40 
1 
102,0  103~2 
1962  4,94  5,41  99,8  • •  100,9 
1963  4,84  5,31  6,23  97,8  99,1 
196'4  4,91  5,42  6,42  99,2  101,1 
1965  4,89  5,43  6,47  98,8  101,3 
1966  5~00  5,57  . 6 w77  101,0  103,9 
1967  5,09  5,71  B,98  102,8  106,5 
1 
li  f 
1)  Bituminous  coal and  ligni~e 
.i·2)  Vorwie~end·Ti~fb~ufBrde~ung ni~dri~- und  mittelfllichtig~~ Kohle; 








Principalement extraction  souter~aine de  charbon à  faible·et moyenne 
teneur  en matières volatiles;  quote~part aux  exportations outre-mer 














1"'  .... ·.:-.t.  "~~·-! 
·.:·.  ;, 
i 
i' 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13  Tableau 
UBERSICHT  UBER  DIE  KOKSERZE"JGU~lG l)  UND  DEH  KOKS-
A:3Sù.TZ  1)  IN  DER  GEHEI~ifSC:L..lFT 
.i:PERCU  DE  Là  PRODUCTION  DE  COKE  E'l'  L'  ECOULENEJ.~T 
DE  COKE  D1.NS  LA  COMNUl'TAüTE 
Mill.  to 
Lieferungen  an  die  Verbraucher  1960  1967 
~9
68 3)  lit 
Livraisons  aux eonsommateurs 
------------------+---------~--------~~--------~  l  Eigenverbrauch  der Kokereien 
Autoconsommation  des  cokeries 
Eisensohaffende  Industrie  2) 
Sidérurgie  proprement  dite 
Übr.ige  Industrien 
Autres industries 
llausbrc:nd einsohliesslich Deputate 
Secteur  domestique  y  compris les 
livraisons au  personnel 
Sonstige  - Autres 
l' 
2,9  1,4  1,3 
46,4  48,4 
B,o  5,9 
9,2 
2.1  0,7 
Inse~samt Lieferungen  an  die  Gemeinschf' 
Livraison totales à  la Communauté 
~t------+-----~------~ 
72,7 
Exporte in dritte Lander 
Exportations vers les Pays  Tièr~  1  4,0  2,6  2,6  1 
INSGESù.MT  - jroTAL  l Il'  76,7  66,2  68,1 
Lagerbewegung und  statistische  Differenz~  - 2,8 
Variations  da  stocks et écarts  statis~· ·~ 
- 2,3  -3,0 
Kokserzeugung  - Pro duc ·ti  on  de  coke  73,9  64,1  65,1 
davon in 
dont  en 
:  Deutschland  - Allemagne  44,6  i  3512  36,3 
Frankreich  - France  13,6  12,4  12,3 
Belgien  - Belgique  7,5  6,9  t  7,2  li 
Ite.lien  - Italie  3 17  t  6,3  1  6,4 
Niederlande  - Pays-Bas  4  5  1  3  3  1  2  9  j 
~------------------__..!---'-·__,.,.jl~  __  '  __  l  ___  ' --·· 
1)  ohne Gaswerkoks und  Schwe1koks  /  sans  coke  de  gaz  et s•mi-coke 
2)  einschl.  Koks  fUr  die  Sinter•$8 ·/y compris le  coke  pour l'agglomération 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T~belle  :  16 
Tableau 
YBER~ICH~ ttBE~  ·  ·n:tE  ~ok_~~È~~r:RTsc~AFT bER~ us À -:uNn·  EN GLANDS  1) 
, VUE  D,'ENSE_t!!lLE  §.!_J_LL'ECONOMIE  DES  COKERIES  AUX  USA  ET  EN  GRANDE  BRE:'.~.JNE  1)---
. ·  19G7·  .  L~OOO t 
tl-! --·  -·  ----~S._A-1------~~  -~--E-N-:---G~L_A_N,-r-D~/  A-n~g"""':l~e_t_._,_...,"' 
Kahlen- Kokser- Re la  ti  on  j  Kohlen- 1  Kokser-~· ·  RE..lP..t~on 
einsatz  zeugung  Koks/loale  einsatz  zeugung  Kok~/~okle 
Enfourne·- Prod.de 
1
1  Cck• -1  t  Enfourne-:- Prod.de  Coke  / 
ment  de  coke  Charbon  l  ment  de  coke  1  Charbon 
charbon;  ' ·  .,  ~ ·  j  charbon  i 
1·------------------~~~~~~--------~----------~~~~~~~--------~,--------------
~aswerke  l  '1  i  • •  • •  • •  16 ' 2  7  t 0  :  1  :.  2 t 31 
; _·;sine s ..  ~  ~~z  .  ..  ..  ...  ""'!  ...... l  ~  .  .  .  1  ..  ·1 
~Z·echenkokerè±en  r, 
-~~okériës  .. Minières  ~  1  - 6 ' 1  4 ,o 
:::rüttenkokereien  .1 
·'.Jok'er~~-~-'~id~  . 75 t2  ..  52,3  tl 
_:..rnaohangige ·xok~--- · ····  ~  .- .. · · 
:~-o~êrie·s·indép~...  _:·?,B ..  , ...  5,G.·  1 
l 
~ienenkorbkok.  j 
.  k  .  1 ,2  q  17  j'  1  : 
·~Jo  er1.es 
1  :  1,44 







15,6  10,5 
1  :  1,53 
1  :  1 t 49 
1  1 
84  2  8  6  1  1  ••  1 '4h  1- 37  9  ?1 '"  1  1  76  --·-IN_S_G~_E_.s,_A_M_T~T_o_T_AL--~---~----~l--5--·-'---+I---------T-~l-----'----~-----/--~----:~--'--·-~ 
Koksabsatz 
Eëou.Ieme~ ·au  coke ...... 
1  l 
!  1 
f 
··!  ........ "  l 
j  ....  -·  "·  ...  ·"  "  l  Merig~  l  %  ,  ...  l  ~~:~~n  • 
i  .  ~~q~n~a~n~·--~---------+~,.--~~----+~~------~ 
:sigenverbrauch d.  Gaswerke 
1 
j 
(:.ns~ . propre  des  usines à  gaz  • •  • •  i'  0,  6  l  2 • 9 
i7! ochofen  j  l 
iiau  t..s  ..  f.our.neaux .  ..  . l  51 ,3  85,6  10,1  48 71 · 




~-~ t3.US brand 
?o~ers domestiques 
·:roksgrus 
:Foussier  de  ~coke 


















4,3  i  ••  •• 
1,8  5,6  26,7 
0,3  4,2  20,0 
6,0  .  ,  .. 
1,0  .  .  ..  .  ......  f  ..  1 
'  •: l· '  0 , 6.  ·~  1 10  . .  0 '5  !  2 t 3 
~--------~--------~'~--------~---------+  y,,-~· •.  .J  ""  c::'  '  1  1  21,0  l'  100t0  l  .;.~9' 9  ·- 00  t o. '''  f 
'  -·  1  .  '  '  1 
'. ' 
':.)  Infolge unterschiedlicher Quellen  still!~e,n. die  .. -Ziffern nicht in allen Fallen mit 
Ta belle 3  überein  · · ·-·  .. --~  .. :- ...  ···· ..  ~.~· 
~  '/>  ~  ~ 
Par  S\li  te  de  1'  ernplo{.·d·e  sources- différentes,  ces  chiffres ne  correspondent pas 
to~jours avec les données  du  tableau 3 !~·.~~.=~  17 
Tableau 
Kesten- und  Erl8sreeh~fUr ~e K•kereien  der U.s.A. 
Calcul  des  conta et recettes des  cokeries  aux  U.S~ 
-~-............__.~ 
1  9  6  7 
------~!------·--------------------------------------------------------~~~--~~  1000  sh tons  1000 metr.  t 
Steinkohleneinsatz 
Enfournement  de  hsuille  92.800  84.170 
Kckserzeugung 
Production  d~  coke  64.580 
Koksausbringen - Rendement  coke 
Mengenrelation  Koks  :  Kokskohle  _  1  . 
- •  1,  44  Relf.ion  quant~tative Coke  :  Charbon  à  coke 
58.574 
69,6 % 
~------·-----------·--------------------~----------~~--------~~-T~~----~1  je  Tonne  Koks- je  Tonne  l 
Summen  erzeugung  Kohlenein~ 
i 
satz  J  Sommes  par  tonne  de  par  tonne 
1  coke  produit  de  hcuillej 
enfournée 
1 
A)  KOSTE~ - COUTS 
a)  Kohleneinsatzkosten 
coats  d'enfournement 
)  1  b  Verk~ktingskosten einsch.Gewinn 
924.721 
520.109 
$  ] 
15,79  10,99 
8,88  1  6,18  Coüts  de  cokéfaction y·compris 
le bénéfice 
Wert  (Value)  Valeur 
1  +-------+-------lr-----1'-.. 
t 1.  444  6 8 3'  2 4" 6  7  17 ' 17  1 
B)  ERLOSE  - RECETTES 
a)  für  Koks  /  coke 
b)  Kokereiwertstoffe /  sous  prad. 
!1.152.251 
! .  292.579 
Wert  (Value) Valeur  1.444.830 
C)  ERGEBNIS  - RESULTATS 
227.530 
a)  Erlôs~deokung der  Kohlen~inl 
satzkosten  durch  den  Koks 
+  Couverture  des  co~ts d'en- ! 
fournement  par les recettes  1 
du  coke  J 
b)  Erl8sunterdeckung  der Ver- ;
1
•  1 












Kokereiwertstoffe  l  1  3,88 1 ) 
Couverture  des  coâts  de  coké-
1
- 227 •5JO>  1
1 
•  - z, ?O  1 
t  d  ·,'  faction par les rece  tes  e  1 
·-------~~~~~~~~------------~~~·  --~----~--~t------~------·~.---------'  _p ••  ·- sous  ;pro du~  ts .  .,  •  !  .,  •  d  '  ,  _ft 
1) Geschatzt  - Estimation 
Entwicklung.der Erlose- Evolutiœn  des recettes 
1963  1966 
fmr  Koks  /  coke  19,85  19,29 
für  Ko~are~•avtetoffe- 5,16  5,17 
sous  produits 
25,01 
====== 







•  - 1  ,.,  ~  1  Il.  ,f'"(r  /•  ,,  l"  '  -,.·r  ,  •  :•  (  ~)  ,_4  l,'  "i- ,.!  .. ,:  '  t'  r  ~  ~.  ••/fl'  ,-.~ 
'":~ 
'·  i 
1. j 
•.  ••  1 
;  1 
.  ~  ·.  i ,, 
) ''·  4200/:XVII/69 
!A~~.~  18 
Tableau 
i  ~  Kesten- und  ErllSsr~chnung.  der b:ri  t~chen Zec~~~  ..  kerei  e_~ 
''  ~ul  :des·.  c.otlts  et recettes  des  cok.erei.B  minièr~britanniques 
l  9  6  7 l) 
Kohleneinsatz  :  ----- Enfournement  de  houille  : 
1000  me tr  ·•  t •  - ,5o994 
.Kqksproduktion: 
P.r:\od,lction  du  coke  : 
. Keksausbrine;en 
Rendement  coke 
M.en~enrelation Koks  :  Kokskohle  .....  =  1  :  1,52  Relation  quantitativ~ ooke  :  charbon à  coke 
Summen 
' ....... (  ............... il'&..  ..  <  ...............................  ,  ..... - ~.  Sommes 
.. , 
i'  "'"' 
je  Tonne 
i Kokserzeu-
j  gun.g  ... 
1 
par  tonne 




..  .  ..  1.  000  $ .  i  $ 
+- ...  -.1;:~)"-·  K_b  .....  à-.t-.e-.t.L~  ..  ~--;,;.~  ....  ~.Q_~.o-.{1-t-·s--.  _  __..--..;..-__  _,__..;;;;.-.;;;.~_.;.--.;-!, __  ;.;__, __  __,  _____ --- .. -.......... ,. 
a): Kohleneinsatzkosten 
;_  Co11ts  d'enfournement 
! 
b)·verkokungskosten  2) 
.coats  de  cokéfaction 
81.250 
Insgesamt /  Total  (a+b)  '1214565 
'B)  Erlëse -Recettes 
j.~  ..  ,_ ....  •' .. _  .. (". 
;Koks  - coke  93•'.530 
~  ·  ''  1- !Kokereiw~~~S~Qffe  .·~ .. ~ous p:rodi_28_  .. 283 
~··"'.'  ..  .  - ! l22.513  ...  ......  ..  . . ... 
'  ..  ;.a) 
;  ,. 
1 
1 
t  20,,60 
1 
!  .  10,.~.2 
·  .. 
t•f•;•. 
l) ·  Kohle.nwirtschafts jahr 196?  ;68.  Umrechnung  der  Wertangaben  1  :b  = 2140  $ ;- · 
.. Mengenange..ben  in me trisohen  Tonnen. 
·Année  charbonnière 1967/68.  Conversion  des- valeurs 1  :b  =  2,-Lto  $ 
2) .Einschliesslic  h  des  An teil  es  am. Zinsendiens  t  an  den  Energieminis ter 
.  ~chatzt nach  den  Ryla  tion~n der  Anlageinvesti  tienen. 
Inclusivement:la part  du  service  d'intér~ts au  Ministre  de  l'Energie~ 
,~iétué d'après· le  rapport  des  capitaux inve~tis  • 
. ';  .  ' 
ge  ... 
.. 




Tabelle  •  19  Tableau  • 
KOSTEN- UND  ERL~SRECHNUNG VON  ZECHENKOKEREIEN  DER  GE-
1) 
HEINZCHAFT 
CALCUL  DES  COUTS  ET  RECETTES  DE  COKERIES  MINIERES  DE 
1) 
LA  COHHUNAUTE 
·(je Tonne  Kokserzeugung;  par  tonne  de  eoke  produit) 
1967 
Ruhr 
•.  ! 
Nord/Pas-de-Co  Lorraine 
lŒ/t  RE/t  RE/t 
Kosten  - coiits 
a)  Kohleneinsatzkosten  20,15  21,14  19,31  Cofits  d'enfournement 
lt)  Verkokungskosten  8,70  8,65  7,69  OoQts  de  cokéfaction 
Insgesamt  A.  28185  29,79  27,00  Total 
• 
Erlo,se  - recettes 
Koks  - Ccke  20,00  19,71  19,60 
Kokereiwertstoffe  6,50  7,46  7,10  Sousproduits 




26~70  Total 
•;  1)  Teilweise  eigene  Berechnungen 
Partiellement propres  calculs 













;·'.  i 
..... 
.. 
..  ' 
1  ' 
•.  ~·  J  . 
'  \' 
"·  ,. 
.,  . 
.. _<:t'r'  ,J 
4.200/XVII/69 
Taboll'lt 
Ta~_letlu  20 
UBERSICHT  UBER  DIE  .  PPil.SENT'NICKLU~~-G FUR  KOHLE  UND  KOKS  ---·  .-~~--~~~-~~~~~~~~~~~--------
EVOLUTION  DES  PRIX  DU  CHARBON  ET  DU  COKE  2) 
RE/ta 
uc/t. 
~-----~----------·------·-----------------------~----~~~----------~"'  1  Koksfeinkohle  l)  Hoe;hofenkoks 
i 
Herkunft/Origine  Fines  à  coke  !J  Coke  de  haut  fourneau 









Ba  IHPORTKOHLE 
IHPORTATION 















Jan.  !  Jan.  Î' April  1 
1967  1  1969  :1196o  ! 
I
l  H 
,  Il 
16,68  l  16,501119,07 










l  17,_58  121,71 
1  16,40 1  22,80 
'  14,591119,66 
1  l  . 
1  14,79121,48  1 
l  - ,,18,55 
'  h  l 
lt  l  r  l 
tl  - 1 
l!  l 
16 
15,50 Il  -
li 
l'  13,80  ;j  -
;  ~  i 
1)  Listenpreisc  ohne  Umsatzsteuern 
Prix de  bar~me hors  taxe. 










·convertis  en  u. c.  au  taux en  vigueur  à  la date  indiquée. 
!  Jan. 
\  1969 
1 
1 








3)  Cif-Preise  ARA  ohne  Umsatzsteuern,  au~rund von  Spot-Preisen in 
den  USA. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'.  !  •  .  - •J'  • •  ~t' 1 
.... 
'  .,  4200/X:VII/69 
Tabelle  22 
Tableau 
EN~NICKLUNG DER  KOHELNLIEFERUNGEN  AN  DIÈ  VERBRAUCHER 
. ..  ..  .  IN  DER  GEliJE.lJiS.QHi~~T 
EVOLUTION  DES  LIVIuü SONS. DE  CHARBQNS  AUX  CONSOMI-'k~'rEU:FiS 
..  DE  LA  COHl·rtJNJ1-:UT~. .  . ...... . 
·Mill:. to  · 
1968  4)... 
~  ..  ...  .  ·~-----;....-+:-----.....-·-·---"+-----t 
Einsatz zur Brikettiorung 
;Enfo~rnement :pou~_l'agg~omérat~on_ 
'Ei~satz zur VerkQkung  . 
Enfournement  po~ la.prod.  de  éoke 
.....  ..  in Ko.kerei.e.n. 
dana les  c<;>keries 
...  ...  ..  .  ... ,  in Gaswerken  J.  ••  •  •  •  •  , 
;  d~s les usines à  gaz 
~Einsatz zur  Verstrom~.1.ng 1) 
~Enfour.nem~nt .pour la· produc:tion  d.! én.ergie 
,  élE?:c_triq~e  .. 
:Eigenverbrau'ch ·der  Zechen  · · 
;Jü.ltoèonsommation· des  mines 
·  s·tahlindust~ie 
:rn~ustrie_sidérurgique. 
'üb.'....  I\,.,d.  t  .  2)  ·  r1ge  u  ~s r1e  ·· 
!Autres industries 
;.  - •• l'i- .........  ·~  ••••• 
.Ve:rkehr 
.  :: .. 'I'ran sport· · · --
~Hausbrand 3) 
Secteur domestique 
.  .Sons tiges 
Autres 
Insgesamt  - Total 
·:··. 
davon  - dont  :  ~  ·' 
Einfu4rkohle  aus  Drittlândern 
importations  de  charbon  en  pro-
venance  de  P3Ys  Tiérs 
Gemeinschaftskohle 
98,2 





3,8  1 




'  12,4  1 
( 
26,6  ·t 
1 
4,9  t 
i 
17,9 
réoept.  de  charb.  de  la Com.  24o,4 
~  : 
1?,9  .10,0 
94,2  85,0 
1 
8,5  ·4  ·2 
' 
56,9  57,3 
.. 
~·-
8,2  5,5 
3,2 
32,0  1.9,5 
.......,. 
lO,?  3,9 
33,3  20,9 
5,9 
.....  3,.-8 
'• 








. 3,5·  . ' 
.56,6 





:  •  ·1· 
'•·. 
18,4 














y  compris  centrales  électri~ues minières  sans  autres centr.  élee.  industo 
·, 
·' 
2)  Einschliesslioh Industriekraftwerke /  Y compris les centrales élee.  indus~';;;.·t) 
3)  Einsdiiesslich Deputate  /  y  compris les livraisons au  personnel 




ENTWICKLUNG  DER  STEINKOHLENFORDERUNG  DER  GEMEINSCHAFT. 
NACH  KOHLENARTÈN  (t = t) 
EVOLUTION  DE  LA  PRODUCTION  DE  HOUILLE
1 ~E LA  COft!MUN.àUTE 
PAR  CATEGORIE  DE  CH.-'1.RBON  ( t  =  t) 
l  1960 
!  1967 
Re viere  - Land  !>ruppe~G:t'oupes rdet'e  Insges ;}Jruppe -Groupe·s 
Bassins  - Pays  y  +
2yr · I · + II  Autres  Tota1  jf  +
2yr  I  +  II 
- .  l' 
2,8  8,6  li  2,4  .Aachen  1  2,1  3,7  1,5 
1 
1. 




12,7  - 3,5  ~6,2 
i  ~  8,0  -
~ ! 
Niedersachsen  0,3  1,0  1,2  2,5 
ji 
1,2  1!  -
113,2 
• 
Deutschland  121,5  12,4  147,1  j  94,0  1.1,4 
Campine  9,4,  - - 9,4  8,8  - ! 
Sud  2,3  8,0  2,8  13,1  1  o,6  5,7 
!  !1  9,4 l  . Belgique  11,7  8,0  f  2,8  22,5  l  5,7  1 
Nqrd/Pas~de-Calais  15,4  8,6  4,9  28,9  11,9  1  8,9 
Lorraine  12,51  - 1  2,2  14,7 
1, 
12,6  !  - ! 
Centre-Midi  7, 0 i  3,6  1,5  12,1  4,5.  3,1 
France·  34,9  12,2  8,6  55,7  29,0  12,0 
Neder1and  6f4  5,1  1,3  12,8  1,3 i  6,0 
: 
ItaliEi  o,o  o,o  0,7  0,7  o,o !  -
1  126,6  1  1  ·GEMEINSCHAFT 
COM.HUN  ..  ;A.UTE  l74,5j  37,7  238,8  1133,7  35,1 
l  ! 
~·  ~) ohne  Kleinzechen 
non  compris les petites mines 
2)  Uber  den  Be:griff  "Kokskohle" sie  he  einleite:nden  Text 








































189,1  1 
i 
.  ,·  ,. ., 
1 
>V,  1, 
:· 
~~' f,  '' 
~~  ;~· ~ 
t-:.t· 
~':" 
~~hA  O  ' 
·~  '  ,.. 
'1 
....... 
;;.  ' 
<, 
1 
:~_: ;;  --~~~  '  '  1 
t  ~:  • 




.:./  '  '  ' 
"·''' 
· .. 
~  1  ~  ;  ~' • 
'.  f  •  ~' 
\'  ' 
.J  l' 
.(  .  ,•! .·,.  • J 
-.;, 
4·.200/101!!/69 
t'~~lle.  .-24 
Tableau 
INDEX  DER  ENTWICKI,UNG  DER  STEINKOHLENFORDERUNG  1.)  DER 
GENEINSCHAFT  N.ACH  KOHLENARTEN 
INDICE  DE  L'EVOLUTION  DE  LA  PRODUCTION  DE  HOUILLE11E 
LA  COMHUNAUTE  PAR  CATEGORIES  DE  CHARBON 
Index 
Indice 1960  =  100  1967 
Reviere/Land  Gruppe  - Groupes  ande  re  ' 
Insgesa.mt 
Bassins/Pays  --v+v:t  r-+-ït  ___  au tres  Total 
Aachen  - Aix la Chapelle  71,4  85,7 
1 
91,9  84,9 
Ruhr  -Ruhr  79,4  90,7  f  45,8  78,9 
Saar  - Sarre  63,0  -
1  125i7  76,5 
1 
-Niedersachsen  - Basse  Saxe  - 120,0  1  91,7  92,0 
Deutschland  - Alle  mc.~gne  77,4  91,9 
1  84,1  79,2 
Campine  - 93,6  - - 93,6 
SUdbelgien  - Belgique  Sud  26,1  71,3  46,4  58,0 
Belgien  - Belgique  80,3  71,3  46,4  72,9 
·.Nord/Pas -de  -calais  77,3  1.03,5  1  4LJ.,l 
1 
81,0 
t  ,Lo thringen  - Lorraine  100,8  - 109,1  1  102,0 
Centre-Hidi  64,3  86,1  100,0 
1  75,2  l 
lrra.nkreich  - France  83,1  98,4  75.,6  '  85,3 
1  -
Niederlande  - Pays-Bas  1  20,3  117,6 
1  76,9  i 
t 
64,8 
Italien - Italie  - -
, 
57,1  t  57,1 
i 
!  , 
' 
.  l'  0  Geme:J..nschaft  - Cor11munautP  ?6,6  93,1  7.  '2 
·1)  B~rechn;.)t  .:1.uf  der  B:J.si.3  der  Tabelle 2.) 
Calculé sur base  du  tablean 23  . 
·.  ~.~  ,, 
',( 
'•, 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•  J 
4200/:XVII/69 
T.abeJJ.e . 32 
Ta~leau 
STEINKOHLENFORDERUNG  DER  GEI~INSCHAFT l) 
PROD·U.èTION.  DE  HOUILLE  DE  LA  CONMUNAUTE  l) 
.  1 
·~  t  = 





't  ••  .  .  :  '  .  •,  :1  '  ..  .  .  .  . 
~ 
10,5 
• •  .....  ' 
Saar~  · ·· 
7,6.' 
f  •  ·• 
1
. 119'  8  1  9 5'  6 
.  :16;2·. 1  1.1,3  •  1 
~<  Aachen 
Ruhr 
· Niedèrsachsen  '2,5  2, 5·  i  •• 













8  f 5.:  .  . 
6,3- .  1 
r---2-2--,5--~-l-.~-·Ji  __  l_l  __  1
5--~--9-,-~--~---.-.--
4 
1  28, 9  1  19'  7' i  Nord/Pas-de-Calais 
Lorraine 
· Centre  -Mid-i 
-·  ..  ~France 





l) ol1nè  Kleinzechen . 
14,7  f  13,8  1 
..  12'  1- 1  8 i 4  J· 
J  1  j 
1  55,'7  1 41,9' 
1 
·1  12,8 r  6,9· 






.  1o,o· 
r 
112,0 
1  3,0· 
25,0 
. ~- 1,  5· 
1 '0;4  .  , i 









2)  Gesch~tzt nach  d~n Absatzvoraussohatzungen  des  Bundesbeauftragten · 
.,.., .. · ·  ·ftlr  den  Ste-inkohlenbergbau ·unter ~  .Ann·ahme  konstanter Kohlenimporte. 
Es.timé  d'après les prévisionÇ)  du  respons.able  gouvern\emental  poul  ... 
.l.tindust~ie houillère; les ~ilnportations. de  charbon  étant supposées·- . 
consta~.tes  ~~ 
3)  Richtzahl nach  dem  2.  Generalplan  fUr  das  Saa~_gebietj  ..  ,  ·· 
Chiffre indicatif du  2ème  plan général  p~ur la_  ~~rr.e., 4200/XVII/69 
Te. belle 
•rnbl.eau  33 
/  . 
. 1·:)raussichtliche Kokereistruktur und  Kokskohlenforderung  j.n  den  Revieren  de·r  Gemein- , 
schaft im  Jahre  1972  1)  ~ 
>  •  ·~  f)tructure  prévisionnelle  des  cokeries et production  de  charbon à  coke  dans  les bass:tl\  .. '5  . 
de  la Communauté  dans  l'année  1972  l) 
J 













1,0  6,5 
-




i  _,_ ______  ......., __  ..;..._.-;---~--+-----------+-------...-·-""1 





~~!;  ....  -..... 
1 
11>:.:}  .. :; mboura 
~...1'·-t:~- ,.. 
1 
1 :1 (' meinschaft 
1  , 
i  :~'u~~munaute 
\  .. ,,,,. __  . ________  :.. _____ _ 
~)  Sohitzwerte /  Valeurs  estimées 
.~,  Ohne  Sinterkoks /Sans coke  pour l'agglomération 
-~: J  Angaben  der  Charbonnages  de  France;  Einsatz für  Verkokung 
Données  des  Charbonnages  de  France,  input pour la cokéfaction 
94,5 
·• 
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